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A hangtani jelenségek és a hangtani vize:gá-
latok stilisztikai szerepe 
Stilisztikai irodalmunk aránylag nem nagy. még igy 
is elég sok cikk V8gy hosszabb mii foglalkozik a stiliszti-
ka egyik igen izgató kérdésével, a nyelv zeneisigével. Az 
elméleti cikkek és a konkrét hangtani stilusvizsgálatok a-
ránys szonban az előbbiek javára tolódik e l . Jinek az le-
het az oka, hogy a stilusvizsgálatnak ez a területe látszik 
a legnehezebben megfoghatónak és a legszorteágazóbbnak. A 
tei'ület kétségkívül ingoványos, a vizsgálatok mégis azt bi-
zonyítják, hogy a nyelv és - stilusvizsgálatról lévén szó -
öz irodalmi müvek zeneiségével, zenei hatásával foglalkoz-
ni kell , mert a zeneiség a forma e l nem hanyagolható része, 
ismeretében tudatosabbá válik az olvasóban a mii rá gyako-
rolt hot Isánek titka, tehát tökéletesebbé a mü ismerete, 
megértése. x ' 
A hangtani stilisztikai elemzések jóformán csak a 
hangutánzásra és a hangfestésre szorítkoznak. Ritkábban ol-
vashatunk a kifejező hant változásokról, az indulatszavakról 
/melyek jórisze a hangutánzók közé tartozik/ , ez archeizmu-
sokról, stb. A nyelv zeneiségének egész rendszere azonban 
még koránt sincs feldolgozva, itábián-ózethrnári-ferostyéni 
nemrég megjelent könyve. A magyar stilisztika vázlata elég-
gé tartózkodó ebben a kérdésben, ezt mondhatjuk ózathxaíri 
kitűnő stilisztikai kézikönyv érői: A magyar stilisztika út-
járól i s . A külföldi - főleg a francia - stilisztikák jó-
val előbbre vannak, magyar vonatkozásban jóformán egyedül 
Zolnei Béla alapvető tanulmányaira vagyunk utalva /első-
sorban: Szóhangulot és kifejező hsngváltozás/, mellette em-
litsük meg Németh G. Béla érdekes tanulmányát / A próza zenei-
ségének kérdéséhez. MTA I .üK. 1958. 5 5 5 . 1 . / 
/ 3ok hasznos ás elgondolkoztató megfigyelést tartal-
maz László Zsigmond könyve, a Ritmus ás dallam, ás Horváth 
János könyve, A magyar vers. / 
A hangtani vizsgálat a stilisztikai irodalomban te-
hát aff51e "mostohagyerekPedig ha fellapozzuk A magyar sti-
lisztika utja lexikoni részit, az alábbi hangtani vonatkozá-
sú címszavakat találjuk: alliterácio, archaizmus, homonimák, 
emfatikum, felkiáltás, gyermeknyelv, hanglejtás, hangsúly, 
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hangszombolika, hangulatfestő szavak, hangutánzó szavak, pa-
ronim ík, inch lat szó, enfónia, kakofónia, kifejező haa g válto-
zás, kiejtés, rétegnyelv, rim, ritiaus, szóhangulat, többala-
ki szavak, zeneiság. Természetesen ez a tájékoztató felsoro-
lás nem képezheti a tudományos vizsgálat alapját, mert a fel-
osztás nem egyszempontu. üsak a kutatási terület nagyságát 
szeretném érzékeltetni. 
A hangtani vizsgálatoknak néhány nem eléggé tudato-
sított kérdés is akadálya. A legnagyobb ezek között az irás 
és a beszéd viszony ínak kérdése, tehát az , mennyiben beszél-
hetünk mi hangtani vonatkozásokról a leirt nyelvben, amit fé-
li gneddlg holt nyelvnek tartunk. Zolnai néle szerint az Írás-
beliség kcr szaka e holt betű jegyében áll . / A látható nyelv, 
i.inerva 1926. 18-71-Ír/ Még konkrétabban feltéve a kérdést: 
hogyan olvasunk tulajdonképpen, hogyan kell helyesen olvasni^ 
/ Ami itt következik, nem tartalmaz uj dolgokat. Hasonló vé-
leményen van például László Zsigaond és Horváth János i s . 
Talán még3em árt azonban összefoglalni a kérdést, mert hár 
a szakírók beszélnek róla, de nem állítják központi helyre. / 
A tulajdonképpeni élő nyelv az elhangzó beszéd. Az irís több-
nyire néma olvasáson keresztül jut el az emberek tudatáig. Az 
iró és az olvasó nincsenek közvetlen kapcsolatban, a gondola-
tot egy közvetítő elem, az ir h viszi az egyiktől a másikhoz. 
A Kérdés az, milyen ez a néma olvasás. A dolog a műveltségi 
szinttel függ össze. 8ok olyan oldasó van, aki falja , hab-
zsolja ugyan a könyveket, de figyelmét kizárólag a cselek-
ményre fordítja. Heki a könyv mást nem nyújt, dz ez olvasás 
legkevésbé gazdaságos, legalacsonyabb színvonalú formája. ál-
talában megállapítható, hogy az emberek a szemüknek olvasnak 
csak, nézik, felismerik, megértik a b e t ü s o r t , és to-
vábbmennek, ózzel azonban megfosztották magukat az értelem mel-
lett érzelmeket, hangulatot sugárzó nyelvnek élvezetétől, be-
fogidták a szöveg értelmét, de fülük, lelkük zárva maradt a 
zene, a nyelv melódiáiénak esztétikuma előtt. 
Zolnai Béla szavait idézem: a betű "megtartja minda-
zokat az asszociációkat, amik ez eleven hangokhoz fűződtek". 
/ i .m. 2 3 . 1 . / mz azonban korántsem jelenti azt, hogy a beszéd 
és az irás a nyelv zenei hatásának felkel,tésében egyenlő esé-
lyekkel indul. Az élő beszéd még kevésbé művészi fokon i s e-
lőnyben van az Írott nyelvvel szemben a hanglejtés, a htíhg-
szin, a hangsúly és egyebek révén, amelyeknek az irás csak 
elenyésző töredékét képes reprodukálni. Ugyanakkor - ;aint Lő-
rincze Lrjos kifejti - az irás az eltérő irásképpel próbál va-
lamit behozni hátrányán, ez az iráskép "a nyelvnek azon kül-
ső eszközei közé tartozik, amelyek a kimondott hangsorhoz vi-
szonyítva bizonyos többlettel gazdagítják kifejezési lehető-
ségeinket". / Az iráskép mint kifejező eszköz, wyr. 8 3 . 4 . 
37 7-86 .1 . / A Jiöftg^ j té 8 pótlásának az irősképen kivül per-
sze más eszközei is vannak. Igaz, hogy emiitett cikkében L6-
rincze szt állítja, hogy az iró elsősorban a szeműek i r , és 
csak másodsorban a fülnek, állítását egy a Vojtinából vett i-
dézettel bizonyítja, behéz lenne eldönteni, igaz8 van-e, az a-
zonban bizonyos, hogy a fület - képes érteleaben szólva - kár 
lenne kirekeszteni, mert ezzel a műélvezet, sőt müértás egyik 
feltételét rekesztenénk ki az olvasásbél. Az ember akkor olvas 
helyesen, ha önmagának felolvas, tehát némán beszél. Ilyen ol-
vasás létezik, sőt még a hangok kiejtésével járó fiziológiai ér-
zetek is felkelthetők. Természetesen az olvasó a ne gíelelő hang-
lejtés, hangsúly é más zenei motívum életrekeltésáben bizo-
nyos foktg magára van utalva, tehát még mind g hátrányban marad 
az élőbeszéddel való érintkezéssel szemben. Az iró ismerete, az 
Írásmű gondo lati, világnézeti, felfogásbeli megértése azonban 
elvezeti a megfelelő melodikus elenek megtalálásához. Az olva-
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aó előbb-utóbb megismeri az iró alaphangulatát, temperamen-
tumát, érzésvilágát, a valósihoz való viszonyát, ás könyen 
illeszkedik bele abbo a némán i s melodikus attitűdbe, amelyik 
az irót i s hat8l ába keritette miivének megírásakor. Az olva-
s isnak ez a formája a helyes, erre enged következtetni kü-
lönben a már idézett Zo Inai-mondás i s . Találunk persze egyéb 
bizonyítékokat i s . A legkézenfekvőbb bizonyíték, ami a kér-
dést egy csapásra el is/dönti , maga az irodalom. \z irodalmi 
nyelv, a néma olvasásra szánt müvek uyelve tele von zenei ele-
mekkel. Minek volnának ezek, ha cél nélkül volnának? 
Zolnai Béla mondja: w összefügg a nyelvszépség köve-
telményével a hangos olvasás kérdése, mai néma olvasásunk csak 
absztrahált beszéd: olyan, mintha valaki egy zenemüvet pusz-
tán hangjegyeken át skar élvezni, vz a némaság mindenesetre 
magaesabbrendű lelki funkciót föltételez, mint a hangos olva-
sás, amely az irádbeliság kezdetén mindenütt megtalálható. ma 
az irott szöveg nemcsak primitiv fokon követeli meg 8 fennhan-
gon való olvasást, hanem megköveteli éppen a kulturs túlten-
gése idején: ott, anol a költők visszatérni óhajtanak az ere-
deti konkrét akusztikai hatásokra, hogy a papiros-nyelvet 
ezáltal közelebb hozzák a valósághoz...1* / özóhangulat és ki-
fejező hangváltozás, ázeged. 1939. 2 9 . 1 . / A "kultura túlten-
gése" persze a dekadens polgári irodalomra vonatkozik, de az 
a Zolnai által is emiitett tény, hogy a költők - és nemcsak a 
dekadens költők - valósággal keresik az akusztikai hatásokat, 
éppen ezt bizonyltja, hogy az ijodalom szándéka szerint van az, 
hogy a müvek formai oldalához hozzászámítjuk ezeket az akusz-
tikai elemeket i s . Igaz, hogy itlnai itt a költőkről, a köl-
tészetről beszél, sőt azokról a költőkről, akik Verlaine sza-
vait követték: De la musique avant toute chose . . . A versnél 
a zenei elemek valóban ismertebbek, megfoghatóbbak. A követke-
ző megjegyzése azonban már nemcsak a költészetre vonatkozik, 
a versre, hanem a prózárá i s : " De ez emberi nyelv nem néma, 
hanem hangos, úgyhogy a beszéd akusztikuma mindenképpen ez 
egyik legfontosabb tényező mindabban a hatfisban, amit a nyelv 
elérhet, mSg akkor i s , ha olvasáson keresztül hat, ée csak 
a l é l e k b e n ö l t a k u s z t i k a i t e s -
t e t . " / i . a . 172, 1 . / / Az én kiemelésem./ 
Az irodalmi nyelv és ezen belül a próza zeneiségének 
a kutatása tehát szükséges, hozzájárul a müvek megértéséhez, 
ujabb részleteket ismei'tetvén meg a mü esztétikai köntöséből. 
Tisztá® ndó még e zeneiség sző jelentése. A szónak három ér-
telme is van. Zeneiség egyrészt a beszédhangok hatása- Zenei-
ség az irodalmi müveknek az a hatása is , amely a zenemüvek ha 
tásával rokon, tehát a hangulatok, érzelmek közlése. Talán a 
szimbolizmust lehetne példának felhozni. A szimbolizmus a vi-
lágot nem racionális sikon ragadja meg, hanem az érzelmek, 
hangulatok sikján, s ennyiben rokon a zenével. A zeneiség 
harmadik értelmezése pedig azt jelenti, hogy egyes irodalmi 
müvek vagy részek felépítése zenei müvek felépítéséhez hason-
lít . Ilyen jellegű elemzésre is olvashatunk kísérli tet. / há-
meth G. Béla: A próza asneiségánek kéroéséhez./ Irodalmi mü 
zenei felépítésére jó példa Heinrich kannt A kis város cimü 
kisregényének kezdő része, ürescendoban megcsendül a kisvá-
ros motívuma, majtf egyre több és több hang motiválja a témát. 
Mintha ujabb hangszerek kapcsolódnának bele a zenekar játé-
kába, ; dg vfcgül decrescendoban elhal a uotivum. iz a részlet 
tökéletesen zenei felépítésű, a Tannh user-nyitány felépíté-
séhez hasonlít. A nylevtudománytél ez a kérdés egy kicsit 
ugyan távol esik, a rész expresszivitását mással, mint hang-
hat eb sal magyarázni nem lehet. A részlet töké let es^hangi , 
hangulati hatású, ez az , ami a magyar fordításban is ugyan-
az, mint a német eredetiben. Porditásókban az egyéb hangesz-
tétikai vonásokat már kétesebb értékkel lehet csak vizsgálni. 
A gyakorlatban természetesen a aDneisig első területe 
a h-gkézzelfoghatóbb, a leggyakoribb. Jogosultsága azonban 
a másik kettőnek is van. 
Summa summárum: Q nyélv zenei sí gének, továbbmenve: a 
stílus zaieiségánek vizsgálata elengedhetetlenül szükséges, 
ha teljesértékü elemzésre törekszünk, és ha rá akarjuk szok-
tatni az olvasókat a helyes olvasásra, ezt a tényt tudatosita 
ni kell . 
A zeneiség kérdése a stilisztika történetében állan-
dóan visszatérő, izgató kérdés, .»e szeri , se száma azoknak a 
tanulmányoknak, amelyek a nyelvek szépségével foglalkoznak, 
ás a nyelvek szépségét, eufonláját éppen a zeneiséggel magya-
rázzák. / A ni irodalmunkban például Tolnai Vilmos: ógynéhány 
szánadat a hangokról és s betűkről. yr . 19o6. 421-25.1 . / Az 
irodalomból - főleg 8 költészetből - seregével lehet idéz-
ni a példákat, amelyek azt bizonyltjuk, hogy a költők tudatosan 
törekszenek a zoneiségre, sőt a fentebb idézett Verlaiue-mondás 
szerint költői irányzatok születtek - sokszer már letérve a 
művészet hivatásámk útjáról - a zeneiségre való törekvésben. 
Dolgozat ónban én is megkísérlem majd felv izolni egy iró stí-
lusának hangtani vonásait. Köztudomísu, hogy egy iro stílusá-
nak vizsgálatakor sok jellemző stilusjegyre bukkan az emuer. 
S a ba ngtani stilusviz^g álat szükségességét bia> nyitja az a 
tény, hogy a stiluseszközök között számszerűen is előkelő he-
lyet foglalnak el a hangtaniak, s minden egyes mondat legalább 
egy hangtani stílusjeggyel rendelkezik: a hanglejtéssel. 
Melyek a hangtani stilusvizsgálat területei? 
Dolgozatonben én a következő becs ztást követem: 
1 . A hanglejtés. 
2 . A kifejező htmgváHozások. 
3 . A hangfestés is a hangutánzás. 
-Bs a felosztás a szakirodalom és a Móra-atilua vizs-
gálatás ny>nán jött létre. Kitűnik belőle, hogy a stilus 
hangtani vond; kozásai közül szerintem a legdöntőbb szerepet 
a hanglejtés jítsszs . óz a dolgozat egyébként nem érinti 
a harmadik kírdéscsoportot. A hangfest is és a hangutánzáa 
külön dolgozat témája lesz. # 
Szólni kell néhány szót -gy elvi kérdésről, az álta-
lános s t i l i a t i k d . hangtan és a konkrét hangtani stilusvizs-
gálet közti különbségről, nz a szemoeállitás szükségszerű, és 
kiterjed a stilisztika minuen területére. Az általános, a nor-
matív stilisztika, az elmélet általánosított kategóriákat ál-
lapit meg, osztály» zza a sti lusj elenságeket, és mindegyikre 
példát hoz. így a stilisztikai eszközök elvont rendszerét kap-
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juk, mert ez a vizsgálat kiragadja az anyagot konkrét voná -
kozásaiból, az adott ir lemliben játszott szerepéből, elválaszt-
ja az irói a nbjektumtól ás igy tovább. i egállap itja egy-egy 
stiluseszköz létezését, arról azonban, hogy az illető stilus-
eszköz adott esetben mily.n funkciókban szerepel, már nem be-
szél. s erre nem is vállalkozhat, mert nem ez a feladata. Az 
általános stilisztika a rendszer, a kategória oldaláról kö-
zelíti meg a stilust, © konkrét stilisvizsgáld; pedig a funk-
ció oldaláról. A konkrét v i z ^ á l a t foglalkozik az élő anyag-
gal, ebből kategorizál az elmélet, he mivel — németh G. „iéla 
szavait idézem - "minden irodalmi mii... egy teljesen önálló 
stilisztikai rendszer, organizmus, amelynek alkotóelemei ér-
telmüket, funkciójukat a müvet ez ülő élménytől kapják", nyil-
vánvaló, hogy a konkrét etilusvizsgálatban 8 rendszer sohasem 
o V a n szilárd, sőt nem is elsődle^ps, A stilusvizsgilat nem 
elégszik meg azzal, hogy anyagát kategóriákba gyűjtse, hanem 
rá kell mutatnjp a példák funkciójára, esetleg funkcióira, meg 
kell mutatni atilla; tikéi szerepét, meg kell keresni expresszi-
vitásának okait, rá kell mutstni az Jr ó stilusáoan elfoglalt 
h l y í r e , hogyan válik az iró egyinds é gének kifejozőjévé. ds míg 
ez nem is minden. Az élő anyag se. étfosdfci a kategóriákat. 
ógy-egy példa több UD lgct is rojt magában, erre i s , arra i s . 
jellemző, ás igy egyáltalán nem csodálatos, ha a túlzott rend-
szerezésre nem is törekszem. Könnyen kerülhetnénk oty an hely-
zetbe, hogy a kategóriák száma a példák számával egyezne. A 
nyelv, a stilus gazdagsági csak érzékeltetni lehet, kategó-
riákkal fölé omol dni nem. 
" Az ember értelmisége ás érzelmi köre folyton bővül 
és gazflb godik: a meglévő kifq) ez és sohasem elégiti ki o be-
szélőt. Az expresszív jelleg i s idővel elhomályosulhat: a 
Of akron használt hangfcomplexum megffiokottá válik á közömbös 
ejtést k a p . . . Az érzelem pedig kimondnatatlan marad, de a be-
szélő, iró mégis megkísérli, hogy uj és uj £> rmát koressen az 
örökké ki elégületlen tartalomnak. Igy lesz folyton megujuló-
vá a nyelv és nyelvteremtővé a raogujuló érzelem, / i . m . 168 .1 . 
" A nyelv nem logikus képződmény, hanem oaö kká teremtő im-
provizúció is uj variációja e meglévőnek." / i .m . 175 .1 . / 
Anélkül, hogy misztifikálni akarnánk a nyelvet, a stilust, 
mert hisz en azt misztifikáljuk, amit nem vagyünk képesek 
megismei'ni, a nyelv és a stilue gazdagsága előtt fbjet kell 
hajtanunk. / A fenti idézet Zolnai Béla: Bzóhongulat és ki-
fejező hangváltozás c . munkájából való. / 
A nyelv és stilus zeneiaégéxiek vizsgálat ekor azon-
ban hangsúlyozni szeretném, hogy óvfkoeni kell a buktatók-
tól, tjzek közül is a legszörnyűbb tői: az öncéluságtól. A 
zeneiség minden i azdagsága mellett ssm hagyhatjuk figyelmen 
kivül azt a tényt, logy a ZJ neiség vizsgálata a tartalmi-
formai, tohát az esztétikai vizsgálatnak csak része, ezt kell 
tohát jelentőségének mértékében szolgálnia, üem eshetünk a 
De la musiqur evont tout chose . . . hibájába. Zlinszky Alaciár 
irjo : 
" Iii azonban merjük állítani, hogy a modorn lirs tú-
loz milcar c3ok zenét akar adni, s az értelmet elhaxxyagolható 
mennyiságaok tekinti. áLlerikozik ez a nyelv szellemével, me-
lyet épp oszközül használ. A nyelvnek vannak zenei aloméi, 
de maga nem zene. A nyelv nom hangutánzáfifoól, a természet ze-
néjéből keletkezett, henac szemléletekből alekult lelki, is 
fogai akig emi kedett értelmi termék. Lényegétől foffitjuk 
meg, ha mellőzzük belőle a gondolatot, s csak zűxiei hangza-
tain ringat juk érzelmi világunkat. A költemény ám aknázza ki 
a zenoi hatá okat, de lányege mígis értelmén fordul meg, s 
puszta zöngésével, bármily művészi legyen i s , nem elégit ki 
bennünket, kik nemcsak érző, hamm gondolkodó emberek is va-
gyunk." / Művészi la ngfestés és hangutánzás. A magyar stilisz-
tika utja. 5 6 1 . 1 . / 
o o o 
Mindig érdekes, ós minden elemzésnél többet mond, ha 
a vizsgált anyaggal kípcooletban maga ez anyag szarzője, az 
iró nyilatkozik. A költők és irók © nyelv akuaztikai jellegét 
eszközeit tudatosan és szivesen használják, raert érzik az a-
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zokban rejlő expresszivitást, héna az iró közvetlenül is vall. 
óra Perenc a Harcna refugLi /Goorgikon/ c . elbeszél is ében 
igy i r a harone szóról: 
"...Ilomok, homok, homok, egynapi járóföldre minde-
nütt homok. Az az aranyosillámu, szép fehér homok, amit csak 
a latin neve érzékű.tet igazán, a harena. óbbon benne van a 
tenger hlllámverése, a 3zolek tánca, a déli verőfény szikrá-
zása és a holdsugarak játéka e goologil lisztmezők felett, 
amelyek aeonok malmában őröltettok Ss szitáitattak, h ame-
lyek még mindig emlákezncfc tenger karukra. ílivol, fával meg-
köthetik 8 homokot, elhitethetik vele, hogy ő erdő, rét, bú-
zamező, szőlő- és kukoricaföld: de a hangja, az örök zizegáse 
na is az ős-óceáné, Mzt nem tudj8 megtenni se az aszfalt, se 
a kőszikla: a homok mindig beszélget magamagával.tt 
^gy szó zeneiségéről vall itt az iró, vallomásának 
is zenei jellege van. Három ponttal kezdi, is ® zel már meg 
i s adta a mondatkezdés intonativ jellegét, amelynek a végte-
lenséget, a geológiai lisztmezők ünnepélyes egyformaságot kell 
jellemeznie. Ugyanezt szolgálja a homok szó többszöri ismét-
lése i s . maga a szó teugalakjo ±i kifejezi ezt az egyhangúsá-
got. A szöveg további részében i s otyan akua tikai elemek sze-
repelnek, amelyek szintén ezt a végtelenséget érzékeltetik 
egyenletes ritmusukkal, hanglejtésükkel, uzt szolgálja ez e-
gyenértékü, egymás meL lé rendelt mondatok visszatérő hanglej-
tése, e felsorolás. A közlés .kát kettőspontja szüneteket ik-
tat a részek kózé, ÜB zel lassú hömpölygósüvé, elnyujtottá te-
szi a közlést. A zenei eszközök közé tartozik néhány hangutánzó 
szó, ezek egy risze már fényjelenséget ábrázol, ezzel i s na-
gyobb expresszivitást kölcsönözvén a szövegnek. Az ünnepélyes 
hangulathoz járul ez aeon szó választékos an antik hangzása. 
/ I lyen hangkapcsolat nincs a magyarban./ 3 végül az iró beszél-
teti a harenát. ,.rezzük, hogy a szó zenei arculata sok asszo-
ciációt kelt föl az Íróban, aki további melodikus eszközök-
kel igyekszik ezt az olvasók tudomására hozni, nem is annyi-
ra elképzeltetni, hanem a hangulatát érzékeltetni, és ezzel 
ismét a zeneiség eszközéhez folyamodni. 
- lo -
Ilyen példát sokét idézhetnénk műre tárcáiból. A mó-
ré stiludjen a zeneiség jelehtős helyet foglal e l . Az előbbi 
példa szépen mutatja ezt* négLs, talán nem lesz felesleges 
még egy példát ide iktatni annak uizonyitúsúra, hogy a nyelvi 
eszközök, mint zeneiséget előidéző eszközök, hogyan tesznek egy 
leirást zenei hatásúvá. Ugyancsak a Georgikonból, a özánkóut 
c . tárcából való a következő hangulat. Amennyivel ez több a 
zenénél, az az, amennyivel a nyelv általában több, mert a 
hangulat és érzelemkeltés mellett értelmi funkciója is van. 
" ¡Jsok éppen hogy bolegyüröm még a lelken legfölső 
fiókjába ezt a tanyai délestet, a nádas házat, e régi kalen-
dárium! fametszetet; a ÍB vas udvart a Jundásssl meg a Bogár-
ral; a kis szob it a büboskomencóvel, amely nekem rninaig a 
nagymamákat juttatja eszembe luedves, tartós, szclid mele-
gével; a szerecsen-*,iáriát a falon és az ösztövér cicát a 
padkán, ahogy huny>rgó pillái közül asszonyszetamel nézi és 
finom orrával kelletlenül szimatolja a városi szagú urakat; 
a rubinszinü bort a vastag poharakban; a nagy sétálóju 
schwsrzwalcli órát a kanapé fölött, ahogy szürcsögve nyeli 
az időt - s a lovacska má: vigan poroszkál a údlőut bepil-
lédzott pocsolyáin." 
Itt most minden figyelmünk a melódiára irányi Íjon! 
A mo dat egyébként ara? is bizonyítók, hogy a hangulat nem 
csupán zenei elemekből tevődik össze, eztknek mindig a je-
lentés ad értelmet, s ez teszi a ini szemelvényünket i s egy 
kicsit Krudy-hangulatuvá• 
A Lóra-otilus melódikus arculati!; nagymórtékben be-
folyásálja egy jellegzetesen rnórai stilusvonás, a lirai a-
lafhang. miek fer rá sóval most nua foglalkozunk, esők jel-
lemzésül ennyit, hogy a lirai attitűd kettős Móránál. Egy-
részt azt jelenti, hogy tárcáiban minő untalan előbukkannak 
az iró s*jjá reflexiói a tárgyával kapcsolatban, akár záró-
jelbon, akr gondolatjelek közé foglalva, akár egyéb módon. 
Másrészt pedig - és mos t ez © lényegesebb - az iró t Ircai-
nogy részét egyes szám első személyoen irta . így látszólag 
kiküszöbölődik a közvetítő közeg, az elbeszélés, ós az iró 
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közvetlenül, in - te formában beszél az olvasóhoz és mond 
el eseményeket. A személyességnek ez a nagyobb foka megérző-
dik a ZD neiségben i s . Már Jíémeth G» liéla is emiitett tanulmá-
nyában raegálhp itja , hogy a zeneiségnek nagymértékben oka a 
U r a i attitűd Í3 vslaidféle nosztalgia. Wráre különben ez 
utóbbi i s jellemző. A liroi alaphang egyrészt a közvetlensé-
ginól fogva nagyobb intonációs lehetősegeket nyújt, másrészt 
érzelmesebbé válik a stilus, az érzelem peeig szintén fokoz-
za, variálja, dinamikusabbá teszi a stilust, tehát megint 
csak a zeneiséget szolgálja. 
A hangtani jelenségek Mórának egy másik jellemző vo-
nását i s motiválják, nevezetesen azt, hogy a AMra-stilus 
sokat átvesz és sokat megőrit e b e n a vonatkozásban i s a 
népnyelvből. Uz Móra stílusának egyik legnagyobb értéke. Az 
előttünk álló hangtani vizsgalat majd megautetja ennek a stí-
lusnak hangtani sokoldalúságát i s . 
Végül egy kis statisztika, módjával szebed csak alkal 
mázni, de alkalomadtán sok mindent megmutat, iíevenyiszett sta 
tisztikát állítottam össze három novella alapján annak illusz 
trálására, hogy a hangtani eszközöknek milyen goz<b gsága ta-
lálható Móra stílusában, .szerint - csak irányszámokat mon-
dok - a történeti anekdotákban / láttunk már mink királyt i s . 
Göröngykeresés / és a népi tdrgyuakb8n / Történetek az egyik 
csalóról - Göröngykereséa / a hangtani stilisztikai eszkö-
zök aráoya 7 . Az egyéb elbeszélő jellegű novellákban / A fák 
jelteiéről - Georgikon / ez a szám 3 . A képek aránya - pe-
dig a Móra-stilus képgazdagaága rendkívüli - 1 . ^z a heve-
nyészett statisztika is jól mutatja a 1» ngtani elemek gaz-
dagságát. 
Most pBdig térjünk rá 8 konkrét vizsgálatra. 
x 
A hanglejtés 
ár fentebb utaltam arra, hogy szerintem a legfonto-
sabb hangtani stilisztikai eszköz a hanglejtés, nnek egysze-
rű a magyarázata: oz a hangtani jelenség minden mondatban ott 
van. A funkciója sein elhanyagolható. A hanglejtésnek négy sze-
repe van e mondatban. Zolnai Béla a Bzóhangulat és kifejező 
hangv-ltozás-ban idézi Tolnai Yiimos következő szavait: "mig 
a hangsúly lelki okát az értele ben kell keresnünk, addig 8 
hanglejtésé / melódia / ez érzelemben van. A beszédet kisé-
rő minden érzelmi velejáró © hanglejtés változásában nyilvá-
nul; nyugodt közlés, meghatóttság, kiváncsiság, csodálkozás, 
kételkedés, fájdalom, harag, türelmetlenség, meglepetés, csa-
lódás, fenyegetés.. . mind más-más dallammal szinezi a beszé-
det . " / MMy 1915. 5 4 . 1 . / A hanglejtés és hangulat tehát egy-
mától elválaszthatatlanok, egyik mqgyorázza a másikat. 2a mi-
vel ahány mondat, annyi érzolom, hangulat / bár kétségkívül 
ven a szövegnek egy átfogj, uralkodo hangulata is / , a hang-
lejtés is mindig más és más. 
A hanglqj tésnek azonban nemcsak oz érzelmi motiváci-
óban jut szerep, egy oz igus ságértéke a következő megállo-
pitásnok: "Nyilvánvaló, hogy a mondat végső értelmi betető-
ződését a melódia által nyeri, ózavakból nem áll össze érte-
lem." / Zolnai Béla: i . n . l lo . 1 . / a megállapitást ugy 
kell értelmeznünk, liogy a hanglejtés megváltozása maga utál 
vonhatja a mondat hatásának megváltozását, sut a mondat je-
lentésének a megváltozását i s . Illetve azt is jelenti ez, hogy 
egy mondatot má hanglejtéssel mondva mái jelentésében hasz-
nálhatunk. jzt a megállapítást, hogy 
Szép ház 
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mondhatjuk elismerő, lekicsinylő, becsmérlő hangi; j téssei. 
Tegyük azonban hozzá, hogy a hanglej tianek ez a j eJentésvál-
toztató szerepe főleg hiányos mondatokban vagy megszilárdult 
kifej ezéscácben érvényesül. 
A hanglejtés szerepét a nyelvben fontossá teszi az 
a tény i s , hogy a nyelvszépségnek is egyik / Tolnai ezerint 
első, lásd: Egynéhány számadat a hangokról és betűkről, dyr. 
55 . 421-25.1 . / jellemzője. Az emberek gyakran beszélnek dal-
lamos éa nem dallamos nyelvekről, s ebben a mindenki által 
észlelt dallamosságban a hanglejtésnek na^y szerepe van. 
A honglejtés mennyiségi és funkcionális gazdagsága 
természetesen elsősorban és elsődlegesen az élő, e beszélt 
nyelvet jdQeafci. Az iráe, ez irodalom háirrányosabb helyzet-
ben van, hiszen az olvasó közvetlenül nem értékeli a Hang-
lejtést, az irás és a stilus küldi féle eszközeiből magá-
nak kell életrakáLtenie. Természetesen ez az életrekeltós i-
gen ingadozó lehet, és a hafcádToka igen alacsony. Teljesértékü 
felélesztéséről jóformán csak elméletileg beszélhetünk, még-
is megközoLitően pontosnak vehetjük sz előadóművészek szö-
vegmondását. Azonban non mindenki e l & dómdvész, s a nyelv-
esztétikának segítségére kell lennie az olvasónak, a diák-
nak is abban, hogy egy-egy irodalmi alkotást ebből a szem-
pontból is teljesen élvezhessen. A melódia i formai eszköz, 
összhangban vagy diszharmóniában van a tartalommal, helyes 
felfedezése tehát a mü megértése szempontjából elengedhetet-
len. ^gy-egy irodalmi mü stilisztikai vizsgálatakor tehát 
azt kell szemügyre vennünk, hogy melyei: azok a stíluselemek, t 
b Q lyek melódikis jellegűek, moLyek j 1 lemzők ezek közül az 
iróra, milyen gazdags iga lelhető fel az iró müveiben, hogyan 
kapcsolódik az tgyéb stílusjegyekhez, stb. zsek a vizsgálatok 
azt mutatják, hogy bár az irodalom nem rendelkezik a hang-
lejtés legfontosabb, szinte kizárólagos eszközével, a hang-
gal, mégis számos segédeszköze van, amely helyettesit! amazt, 
felidézi a szöveg melódiáját, zsek között természetesen első 
xelyet foglal el a jolezdés, mint udnden hangi jelenség su-
galmazója. n-ről külön nem kell beszélni, hallgatólagosan 
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úgyis ez az alapja a vizsgáié toknak, hogy minden hangtani ér-
tik lésnek 8 jela.tés ad értelmet. 
Móra tárcáinak stílusa ebből a szewijoiitból i s gazdag, 
változatos. Az a tény, hogy Móra stílusának altphangja lirai , 
eléggé ma£yarázza ezt . A liraiság egyúttal turnéi, zetszerüleg 
érzelmesei.b stilust is jelent, Móra stílusa azonban ezen túl-
menően is gazdag érzelmekben. Ila ehhez még hozzátesszük azt, 
hogy amellett a közvetlenség mellett erre a stílusra még az 
élőbeszédhez való hihetetlen közelség is jellemző, sőt szin-
te maga az élő beszéd, akkcr világosan áll előttünk a ayelv 
hangtani sokrétűségének is a magyarázata. Harmadikként a hu-
mor jellemzi Móra stílusút. Az e fajta keserű szájizü, szo-
morkás humor, amit Arany Júncs szavai jellemeznek: " A humor 
/ melyet némelyek netélynek, mások szeszélynek neveznek, de 
nem ÓL ég helyesen / hasonlóképp crak álarcát viseli a nevet-
ségesnek. Alapjában véve fönséges, i evetséges álarcába rej-
tezett siró. Élesen küldi bözik mind a szatirútól, mind a 
ko ikumtól. i.ort a komikum tiafctán csak nevettet, semmi ke-
serű iz ne;: vegyülvén a pevet éghez • A szatíra javítani akar, 
a humer a fájdalomból ered." / ózéptani jegyzetek / 
Móra minden tárgyához, de e népihez különösen rend-
kívüli melegséggel, odaad s sal szól hozzá. ii-idezok a voná-
sok élénkitik, expresszívvé teszik a stilust, O; nok feltét-
lenül meg kell mutatkoznia, ha b szédről vsa szó, a melódi-
ában közvetleiül, ha irodalomról, a melódiát felidéző esz-
közök gazüb gságában. 
A hanglejtés e g ^ z e n szorosan s mondathoz kapcsoló-
dik. Vizsgálata teh.'.t egy szempontból már mondattani vizs-
gálat i s . óz a tény is bizonyltja, hogy a nyel veszt itika 
nom t d meglenni © nyelvtan keretei között, nem tudja szi-
gorúan követni annak beeztását. 
Ilögy elkerüljem a fölas 3zánu kategóriát, csoportot, 
az anyagot négy csoportba osztottam, naek: 
1. A mondattani tényezők. 
2. A ritmus, mint a hanglejtést lyódceito stiliszti-
kai eszköz• 
3 . A nyomatékositó stiluseszközök. 
4. Jgyéb eszközök. 
1. A mondattani tényezők 
^löljíróban w g szeretném jegyezni, hogy a következőkben nem 
lépek fel a teljesség igényével. A péluák csak jelzik © téma-
körök nagyságát, de nem meritik ki azokat. Az egyes i'ejeze-
tek azért kissé váz lat szerűnek tiinnuk majd, de nem tehettem 
misképp. ífe mindent részletesen akartam volna feluolgozni, 
minden fejezet külön dolgozat lehetett volna, átfogóan sze-
retném bemutatni Móra stílusának hangtani vonatkoz íaait, ez 
szükségszerűen vonja maga után, hogy esek ezt e nagyobb célt 
tekintsem. Ahol jellemző eltSréseket, stilussej % osságo-
kat láttam, ott azonban mindenképpen részletesebben t írgya-
lorn a témát. 
Zolnoi Bélának von egy megjegyzése, am.ly szerint az 
egyetlen melodikus jel a kérdőjel. Igaz, ez a megjegyzés orra 
vonatkozik, hogy az Írás milyen kevés lntonotiv joLzőeszköz-
zel rendelkezik. Természetesen ezt a megjegyzést csak relatíve 
fogadhatjuk el , ha ezt nézzük, hogy egy kis túlzással az irott 
nyelv valóban fennálló szegénységét érzékelteti ez a beszélt 
nyelvvel szemben. l>e nom is ez a fontos most. A fontos az, 
hogy Zolnai megj ogyzésébon ez is benne vau, hogy az egyetlen 
kérdőmondat az, amelynek a hanglejtését nemcsak hallás után 
lehet rekonstruálni. A kérdőmondst valóban olyai , amelynek 
az irásképe megközelítő pontossággal fel tudja idézni az 
élő hanglejtést. 
.annak azonban más eszközök is , amelyek segítségévül 
megállapíthatjuk az iré stílusának nelódikus jellegzetességé-
it- t köriilb lül azono^terjedelnü tírc alapján készített 
statisztikából az derül ki, hogy Móra mondatainak túlnyomó 
többsége kijelentő mondat, erdekes jelenség ez, iáikor ismer-
jük a óra-stilur nagy expresszivitását, intonációs változa-
tosságát. eehetséges, hogy körültekintőbb, nagyobb anyagra ki-
terjed" vizsgílet némileg módod, tená o statisztikát, de alap-
jában nem változtatna rajta, s me^iagyná számunkra azt a ta-
nulságot, hogy a i ór&-stilus hangié jtósbell expresszivitásá-
nak okait más eszközök vizsgálatával kell keresni, ^z a sta-
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t±3ztika különben más érdekes és jellemző dolgot is elárul. 
Többek között azt, hogy szerkezet tekintetében lóra mondeta-
inak nagy része - az ds szetettöknek átlagosan fele - vegyes 
összetett mondat. oZ valóban igen jellemző Mórára, s jellem-
ző ez, hogy ezek a mondatok rendszerint párhuzamos felépíté-
sűek. Kiderül a statisztikából, hogy összetett mondatai kö-
zül a mellérendeltek szinte kiz írólag kapcsolatosak, s ezekhez 
viszonyítva egyharmad aránybon ell ntét esek. A kapcsolatos 
mondat egy fajtája a párhuzamos felépítésű mondatnak. 
- mint mondottam - Móra saj.fcság. Az e lentétes mondatok szá-
ma látszólag kevés, hiszen Mórs egyik legjeHerazőbb stilusaa-
játosaága az ellentétesség, hiszen az oz alapja többek között 
a huncrnak is . A statisztikában azonban csak a mondat faj ták 
szerepelnek oz inert nyelvtani szempontok szerint, ás igy nincs 
benne az , hogy sokszor a kapcsolatos és egyéb mondatok i s el-
lentétet rejtenek magukban tartalmileg, stilisztikailag, r-
dekos vonás, hogy az egyszerű mondatok túlnyomó többségükben 
bővített mo^ptojrj s - ami ezzel összefüggőnek látszik, s ami-
nek nem tudom egyelőre magyarázatát adni - az alárendelt mon-
datok túlnyomó többsége is bávitményes jellegű, tehát tárgyi, 
jelzői , határozói. Még egy hanglejtési szempontból is jellem-
ző saj átosság: Móra mondatai, különösen a hosszúak, igen tagol-
tak, sok rövid szakaszból tevődnek össze. Jbből sz írmezik a MÓ— 
ra-iráaok könnyed, beszélgető hangulata. 
A vizsgálat tehát megmutatja a jellemző mondatfajtákat 
és az efyéb jellemző, a mondattan körébe vágó eszközöket, s 
nyilvánvaló, ho^y ezeknek o hangjejtése, zenéje, a stílusra 
jellemző. ..elyek ezek a mondattani oku hangtani tényezők? 
a . A kötőszóval kezdődő mondatok 
Az ilyen rao .dat nagyon gyakori Móránál. Jcpresszl vitás át oz 
adja, hogy akár ismerünk valamiféle előzményt, akár nem, fel-
tételezi ennek oz előzménynek oz ismeret ét, ugyanakkor na-
gyobb njonatékot ad a köv t :ez lénynek, a kötőszóval kezdődő 
mondatnak. A hanglejtés szempontj t>ól ez utóbbi a döntő. A 
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mondat nagyobb nyomatékkuL kezdődik, ezáltal expresszívebbé 
is válik, tehát n%yobb a stilisztikai fu akciója, nagyobb 
f 0 3 2 Jltséget is teremt, hiszen az olvasó az előző mondat vé-
gét jelző irá; jellel lezártnak érezte a gondolatot, s a mon-
datkezdő kötőszó révén ez a lezártság problemetikussá válik. 
Az expresszivitás,a stilisztikai hetse alapja mindig vala-
miféle feszültség. A kötőszavas mondatkezdés sokféle hangu-
latot képes kifejezni . Gondolj úrik csak az ismert Jókai regény 
cinére: mégis mozog a f ö l d . . . , amelynek ünnepélyes jellege 
noa utolsósorban a kötőszó által keltett feszültségből adó-
dik. 
Móra stílusában az ellentétnek sok fajtáját találjuk, 
meg. -em véletlen, hogy sok mondats kezdődik ellentétes kötő-
szóval, főleg d e -vei, de találunk mondatot p e d i g -
gel is és a c s a k h o g y -gyei, c s a k -kai. A kö-
tőszó vas - köztük ez ellentétes kötőszavak különösen - az élő 
nyelv soj l 3ágai, s mint már említettem, * óra nyelvének egyik 
legfőbb forrása az élő beszéd. 
Annak tehát, hogy egy mondat kötőszóval kezdődik, melo-
dikus funkciója van. be nemcsak melodikus funkciója. Az ellen-
tétes kötőszóval kezdődő mondotok más szerepet is betöltenek. 
J em egyszerűen nagybetűvel kézi ott mellérendelt mondatok ezek. 
P l . : 
Gzép holdvilágos este volt, mikor a fiatalabb testvér 
bekötötte e zsákját a tarlón. b e ki is nyitotta 
.mindjárt, felét kiöntötte a szérűre és csak a másik 
felét hagyta a zsákban. /Istonáluotte búza/. 
Az ilyen mondatok stilisztikai értéküket a szöveg egé-
szében, az előzmények figyelembevételével nyerik. A kötőszóval 
való mondatkezdés itt lezár egy szakaszt h megnyitja a mási-
kat. nnél azonban sokkal jelentősebb az , ahogy a hangulatot 
érzékelteti. A hirtelen beálló változást, nua is annyira a kül-
ső tényekben, amelyek ismertek, ham «a az emberi szándékokban, 
gondolatokban, ^zt a hirtelen gondo3a tokban, érzésekben beál-
lott váltós ást - amely által teremtett feszültség még azzal 
is fokozódik, hogy az olvasó elöt t egyelőre ismeretlenek oz 
indítékok - , ezt érzékelteti a hanglejtés nyomht okossága, 
amit a kötős: avas mondatkezdés eredményez. Az ellentétes kö-
tőszavak a mondat elegén nyomét ókositó szereppel birnak, első 
sorbai megváltoztatják a szöveg zenéjét, saját hanglejtés! 
tipust hoznak létre, fess ültsé get teremtenek, növelik a mii 
hatásfokát. zz az elsődleges funkciójuk, legfontosabb sti-
lisztikai szerepük. Hangulati szempontból a szöveg hangulatú-
ba illeszkednek, értelmi szerepük mindi g esetleges és termé-
szetesen igen SD kféle. Néhány példdval ez t szeretném még be-
mutatni, hogy i..óra stilusa ezen a téren i s milyen guzdag. 
- o dádé. soruls most, mint ürge a lukba - kapott 
a fejéhez mind a kit kezével a cigány, ós kiejtet te 
hóna alol a hegedűt. D e föl is kapta mintjj árt, 
s a másik pillanatban má: zokogott, jajgatott, har-
sogott az éjszakában © bujdosó kurucok éneke. . . 
/'Thököly prímása/ 
A hangulat hősies, emelkedett a téiau rév én, ue ezt a 
stilus is aláhúzza, el3Ősoruan a felsorolás aal /fokozódó interi 
zitilsu hangutánzó szavak/. Itt is világos, hogy a kötőszó sze-
repe elsősorban az expresszív hanglejtés íblkeLtósében van. 
Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenese-
dett. D e csak egy szemvillanásig. 
/Láttunk mink már királyt i s . . . / 
A novella hangulata tréfás, történeti anekdotáról 
lévén szó. A kötőszó a hitelenséget húzza alá ugyancsak a 
nyomaték révén. Jellxaző még Mórára a kiegészítő jellegű, 
hátravetett hiányj s mondat i s . 
D e bizony itt is csak ki-ki szólt a szőr közül. 
/Destruktív piaristák . . / 
Itt már szinte el i veszti ellent A es jellegét, leg-
alább is másodlagossá válik ez a jelleg, elsősorban nyomaté-
kosító szerepű. 
- D e hát micsoda ember kend, hogy igy akar egy 
bárányt feladni? 
A kocsis engedd!met kért, hogy ő nem micsoda ember, 
hanai * ihály, a főügyész ur kocsisa, & ő ntm tudja 
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hogy igy kötőbon, rossz nadrágban nem lehet báiányt 
föladni, ha tudta volna, akkor fölvett© volna ez ün-
neplő ruháját. / k bárány utez& a / 
A henulat a tréfás, bosszús magyarázatkérésé. A nyo-
matékos hanglej tésen kivül természetesen nme részesei i s van-
nak a fesz liltségkeltisnek. Készültségét teremt például a 
órára ugyancsak j ellenző átképzeléses stilua, is az , hogy 
félreértésről van ae ó. Az olvasó tisztában van azzal i s , a-
mit a vasufc gondol, is azzal is', amit ,;ihály. Jejtjük azt i s , 
hogy uiháty csak komédiázik, b ír effolöl u<m tuuunk biztosat. 
Mindezek együttvéve kölcsönzik a szövegnek az expresszivi-
tást . 
agyon 3zuggea; tiv erejűnek tartja németh G. néla 
az é s -sel, s -sel kezdődő mondatokat, mert fel-
t ítelezik ez előzmény ismeretét, akár van oLőzmény, aká 
nincs, z agyai minden kötőszóval kezdődő mondatra érvényes, 
de igoz, hogy ez a tipusu mondat különösen expresszív, jz. 
az expresszivitás több mindenből származik, zzek a monda-
tok kapcsolódnak ugyan az előttük állóhoz, ez a kapcsolat 
azonban va^y távolibb az egyszerű mellérendelt mondatok köz-
ti kapcsolatnál, v%y nem olyan magától értetődő, minek uL le-
nére kapcsolatos kötőszó köti őket össze. Itt i s a feszült-
séget teremtő ellentét esete forog fenn. jz az egyik. A 
másik - véleményem szerint fontos hatái - az analógia, 
nzek a mondatok nagyon emlékeztetnek bennünket a biblia 
egyes mondataira. Harmadikként itt is meg kell említeni 
azt a feszültséget, amely abból az egyszerű tényből adó-
dik, hogy egy lezártnak vélt gondola tot kötőszóval induló 
mondat követi, amáLy tényleges vogy látszólagos kapcsolatra 
utalva felkavar egy már megáll' poöott, tfccb másul vett hely-
zetet. A kapcsolatos kötőszóval keaiődő mondatnak is sajá-
tos melódiája van, lelassítja a közlés ütemét, ezzel a leg-
több esetben komoly, ünriípéjy es, fájdalmas hangulatúvá te-
szi ez eL mondottakat, illetve aláhúzza, ny> nat ékositje sn-
nok ilyetén haigulatáfc • xdekes, hogy általában hosa u, ter-
jedelmes moauotot vezet be ez a kötőszó, és általában ko-
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moly hangulat uakat • 
úísau nk néh-íny példát. Tá\D 11 kapcsolatra: 
Ha 8 fiólcjánból d kiszcdegete d az örökségedet, 
félbemaradt veraeket Hm-Ion ke Ifpez támla pqi irokon, 
az egyikbe becsavarva megtalálod a nyirfaültetéshez 
való m ^ o t i s . a akkor, rnig egymás könnyét törölge-
titek anyukáddal, leg»Lább egyszer el fogjátok is-
merni rólsti , hogy "lám, szogény apu mégis csak gon-
dos, rendes ember volt / A fák jelleméről / 
Terj odelmes mondatot választ e l : 
3 n g hallgatom a dalokat, amely okben Koppány vezér 
pogány haragja dübörög, ® d£Ó szent király »áhíta-
ta zeng. Dózsa Qyörgy halálkinja sikolt, a ms£yar 
legény Lába dobbsti, a mqgyar lány szo relne susog, 
a magyar/ any ík imáds'ga sir é át ka zörget az ég be-
zárt ablakán - raig hallgatom a magyar dalokat, min-
dig történetbáju iskoláskor»mnak egy képe foszfo-
roszkál előttem. /íkryarok szimfóniája / 
& a mondat még Móra stílusában i s - ahol pedig ja a 
lern<g yobb szépsSgek birod a Imában jár az ember - gyöngy -
szem. Fájdalmasan ünnepélyes hangulatát ugyanolyan loasitó, - x U 
hátráltató tényezők sugallj rák, mint a kötőszeves kezdés. A 
párhuzamosan egymás miié épitett, azonos szerepű mondatok 
állfndéon azonos hangúiét on tartják a szöveget, ugyanakkor 
fokozó jo lb güek is a vőgtolenséget magukba ölelő magyar da-
lokról. A végén meg ismét olt kezdő szólam még ünnepélyesebbé 
teszi a mondat hangulatát. A hangutánzó szavak hangulatuk 
mellett értékelnek i s . Ilyen mondata, amely; ; csodálatot 
keltőnek r nyelv és a művész trAwt , sok van tefeÉ • 
Uem is kapcsolatot, hai© bia> nyos ellentétet kife-
jező mondatban: 
Amelyikben ismerős gazda ült, oz, nikcr beérte, el-
fordított fejjel nézte az oipt, hogy ugyan lesz-e 
eső. 3 csak akkor pislantott vissza félszemmel, 
mikor már me^aaladta, hogy ugyan mivel cipekszik ez 
a rongyos asszony. / óstoli dal Hajnal matyikáról / 
Megfigyelhető, hogy milyen q ysógbe fogja a két mon-
datot o párkuzamtfj ozeakésztés. A. kapcsolatos kötőszóval kez-
dődő mondatok sajátos hanglejtésükkel tipikus mondatfarmái 
a Mór;«-stílusnak.' 
Gy akoil a h a kötőszóval kezdető mondat, dzt a 
mondatot jól ismerjük a mindennapi nyelvből, ¿yskran halljuk 
várakozó j & l e g ü hanglej tését, amivel a f é l t i el közlése után 
várja a bekövetkozendők közlését. Például: 
II a míg vei mivel megtoldanám e garast, például en-
nek a cikknek oz árával, akkor rojtja is lenne a sál-
nak, is külön mulatság lenne, mikor azt én összekö-
tözném csomóba, és az asszonyok találgat nák, hogy ki 
tehette ezt a gonoszságpt. /A bakonyán / 
Ugyancsak jellemző a m e r t -tel kezdődő mondat. 
Ven olyan, amelyik egyszerűen okhotározói értelmű: 
óz sokkal fontosabb, .J.at az olasz nyelvkurzus. 
e r t abból nem lesz semmi baj, ha olaszul nem 
tudsz, sőt olasz nélkül sokkal többre mégy. 
/ A Sala doi tre capiben / 
Persze már itt i s / érezhető valami plusz, ha / más 
nem, ez , hogy az oknak nagyobb fontosságot tulfj donit, ki-
emeli azt. A m e r t -tol kezdető mondatok nagy része 
non is egyszerűen csak okhat.írozéi értelmű. A legtöbbjében 
vele cd bővités von, a korábban elmondottakhoz via onyitve va-
la minek a kibővítése, m^yarázó, okszerű mellékérte lemmel. 
Például: 
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Ohó, sigrior, be vb n-e ön irve e nobilik aranyköny-
vébe? fi e r t eranylépcső csak azoknak dukál. 
/ u .o . / 
z a kiemelő m r t megváltoztatja a viszonyt, 
bem ez ok van «alárendelve ez okozatnak, bonom az előzmények 
feltételül, magyarázatul szolgálnak a kiemelt mondatban ki-
kifejtetteknek. Innen ez efféle mondatok expresszivitása. To-
vábbi példák: 
Jgyozéval abból a nemzetségből való, amely iránt a 
sigicr némi bálét érezhet ne. M e r t hs Attila u-
runk annak i d e j á n i ^ m zavarja az akviléjai halászo-
kat, okkor nincs Velenoe, és a signor most nem nu-
t ö r t j e az irott képeket, és faragott képeket fejen-
ként tizenötezer koronáért az Attila örököseinek. 
/ Dreddo / 
is 
- Nekem két házam/van, o a tán katonák is strázsál-
nék előtte, oszt nemzeti szin masnijuk is van ne-
kik - ezt megint a kicsi mondja, s most mér kezdek 
észbekopni. M e r t csakugyan látom magom i s , 
hogy rózsaszín házacskák előtt fából faragott kato-
nák moredtkednek e kirakatban, EB uronyosak, puskásak, 
kokárdásak - ej , de ja , hogy az az ántánt nem járatos 
erre, mindjárt leszereltetné őket, hogy fel ne borít-
sák ez európai egyensúlyt. / A kirakat / 
A h o g y -gyei i s ¿yakren kezd Móra mondatot. 
Ezeknéc a zenéje a h a -vol kezdődőkéhez hasonló, vára-
kozó, feleletet rááö jellegű. Jz köznyelvi formula, nem kü-
lönösebben expresszív, de gr akorieáge jellemző hangié jt<|sl 
tipust alkot. Példa: 
Hogy Dumas utcetula jdono s-e Harséi H e s ben, ezt nem 
tudom, de hogy a regénye hősét érte ilyen tisztes-
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ség, az többet ér mindennél. 
/ Itll lett belőled, .atyike? / 
Itt i s megfigyelhető a párhuzamos szerkesztés, 
háha mé funkcióban i s szerepel a h o g y , és 
ilyenkor expresszívebb i s . Például az ismert szóláamondás 
állitó - és ennélfogva szokatlan - formájában: 
H o g y egyik ©zevamot a másikba öltsem, nem min-
den finom és nemes zeneköltő népszerű professzor. 
/ K ö l t ő kerestetik / 
óagy m i v e l értelemben: 
H o g y ilyen,disznó kövér ember volt ez a Pali bég, 
napszámra nem mozdult ki ez irodájából, ott végezte 
hivatalos dolgait reggeltől-estig a pamlagon, két ja-
nicsárral vakartatván a tsIpát. 
/ Történelmi tanulmány / 
Ugyancsak az élő nyelvből ismertek a h a n e m -mel 
kezdődő mondatok. 
Az itt felsorolt kötőszavak fordulnak elő leggyakrab-
ban móra mondatainak álén. Jelentőségűk hanglejtési tipusok 
létrehozásában van. ..zeken kivül előfordulnak má kötőszavas 
kezdések is : vagy, mikor, ahogy, amint, mii*e stb. ezek azon-
ban ritkán. 
Azt okvetlenül Itt nunk kell , hogy ezek a mondatti-
pusok egy t fogóbb sajátosság jegyei, uz az ítfogó sajátosáig 
a mozgalna sság, az életesség, színes cég, amelynek egyik meg-
valósító eszköze az élő nyelv, az élő beszéd vonásinak irodal-
mivá nerc sitése. Jz egyrészt rendkívül élvezetessé teszi 
Móra stílusát, má? részt egyik jele hóra hangsúlyozott közel-
állásának a néphez. 
A példákban a kötőszavas mondatkezdésnek rendszerint 
értelmi okát adtam. Hangsúly zni szeretném azonban, hogy 
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- amint ez természetee i s - az érzelmi, Indulati tényezők 
leg£)lúbb olyan lényegesek. H n d e n esetben megfigyelhetjük, 
ho^y amikor az iró kötőszevas beezédszakaszokat önálló monda-
tokká tesz, emögött mindig vole.d erős érdek húzódik meg. Ta-
lál hiba, hogy erre nem t irtom ki minden alkalommal, de ez -
nagyon elnyújtotta volna a tárgyalást. 
b . / ' Az élőbeszédből vett kezdő formálók 
elsődleges funkciójuk ez , hogy mozgalmazsá teszik a stilust , 
ennyiben nem szorul külön magyarázatra, hiszen ez ismert 
Lóre-tulajdons^g. Hangtani vonathozásban pedig: külön hang-
lejtési tipux t a lkot** jzek a formulák a mondatkezdő hanglej-
tés terhét a lényeges mondanivalót tartalmazó mondatszakasz-
ról magukra vonjak. A nevezett tioudatssekasz igy már magasabb 
hangnemben indul . A melódia m % azaltal is növeli e részek 
expresszivitásJ; , hogy a kezuő formulák várakozó jellegűek, 
lezáratlanságukkal feszültséget ter intenek, felkészítik az 
olvasót a lényeg befogadására. Lzek a formulák muránál annál 
is inkáib jellemzők, mert rendszerint kifejezik az Írónak a 
t lágyhoz való viszonyát i s . ^ a stílusjegy tehát e MÓre-
st I lus liraiságának 13 je le . Nyelvtanilag külön mondatok 
0 5 , J°k , és ált alfában semmi lényeges jelentést nem tart alma z-
nak, elhagy Í J ukkal a mondat értelme mit sem változna, viszont 
a hangulathoz szükségesek, a stilus élénkítésének eszközei. 
Néhány példa: 
Azon kezdem ez őszinteséget, hogy mint iró sokfelöl 
kapok sokféfe levelet. / őszinte vallomások / 
ogj^gyzem, kicsire nem nézek, és ha a szivarok sze-
lelnek, .adáchot elengedem a trafikosnak. 
• / Lii lesz már ezzol a líobiárt basával? / 
uredotileg ezek a foraulák mind köznyelviek, a min-
dennapok beszédében i s gyakran előfordulnak, néhány példa 
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felső ID lás szerűen; 
ámbár, lehet, hogy egyik szavamat a másikba öltsem 
/ Ilyon formában expresszivebu/, pedig Isten látja 
a 1 Ikem, az ám, tetszik tudni, gondolom, azt mond-
hatnám, elig az hozzá, szóval, © szó köztünk marad-
jon, tudnivaló, nem mondhatnám, azt i s meg kell ©-
zonbaii vallanom, arról nem i s beszélek, azt; hiszem, 
hiszen nem mondom, lám, ugy volt az, látnivaló, az 
szeutbizonyos, Isten látja lelkemet, monuanom 3© 
kell, a do-Ug ugy történt, szirt mondom i^ , igen, 
majd megválik, kimondom ugy ahogy van, be kell val-
lanom, ugy nézem, ez bizonyos, stb. 
van néhány poláris kifejezés, ezek ennyivel erőtel-
jesebbek: 
mondjam, 110 mondjam; szigyon, nem szégyen, de akár 
Kóty, akár nem Kóty stb. 
• 
ilágos, hogy ezek a kifejezések köznyelvi terhelt-
ségük miatt legnagyobb részt igen kevéssé expjesszivek. ^gy 
valami azonban nagyon megnöveli az expresszivitásukat. Az 
élő beee éd ezeket a formulákat a párbeszéd eszközeivé tette, 
tekintve, hogy voltaképpen nincs olyan élőbeszád, amelynek 
legalább két azenilyre ne lenne szüksége. Az irás egészen 
más. MS ez a más környezet, uj funkció teszi expresszivekké 
ezeket a többségükben neutrális kifejezéseket. Alkalmazásuk 
emiitett tulajdonságaik miatt beleillik a Hóra-stilusbe. 
i.élia mondatba szőve találjuk ezeket a formulákat, 
tehii; nem a mondat elej én, bár természetesen igy i s beveze-
tő funkcióbon. 
c . / A hiányos mondat 
Mindenekelőtt emlékeztetni szeretnék arra, hogy a hiányos 
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moncíet i s az élő beszédből ered, ezt használja gyakran, 
mert a külső és belső mező ezt lehetővé teszi, beszélgetés 
közben a beszélő már ismert, emiitett körülményeket nem 
nevez meg minuuntalan, tehá nem teljes /nyelvtanilag tel-
j e s / mondatokban beszél, szavai csak az adott helyzetben, 
a külső mező ismeretiben alkotnak teljes gondolatot. A be-
szélgetésben - kérdésekben b válaszokban - gyakori a hiá-
nyos mondat. TerméGzeteseu „óránál i s meg^vsn ez a tipus. 
P l . : 
Hát gyerünk azzal a szoborral, . estor! Hány nap kell 
nek? 
- Tiz - tizenöt. Pálóra, egy óra naponta. 
/ wdröngyicereséa / 
jár csak egíaz földemet elvinná az ur. Inkább maga, 
mint a bankok. / u . o . / 
.bben az utóbbi példában már több is van. Az élő 
beszéd hiányos mondatainál - amelyek nem expresszivek, meg-
szokottak — sokkal kifejezőbb. A rövidság, e szafgatd tság, 
a heves érzelmek egyik legjellemzőbb nyelvi jele . A beszéd 
és az irodalom e hiányos mondatot a m isik területen is gyak-
ran hasz:iáljo, és ezek £>' előfordulnak Móránál. 
A felháborodás kifejezésére: 
z a művelet, amelyet a magyar nyelv szótára kaesin-
tásnak nevez, i f jú emberek nyelvén azt jeJeuti, hogy 
rögtön készek sirály ósdit játszani. Jstobák. 
/^Gyilkosság előtt / 
Iró:iikus megrökönyödés: 
Még f akt ómban is mosolyogtam rajta, hogy hogy el-
tudj fik magukat bolonditani az emberek. A szagát 
érezték! A kattogásá hallották! A Jupiter csil-
! 
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légnek! iám, mégse merül ki a pékfantázia a zsom-
ty ezsugoiitásban. / A Jupiter meglő völciöztotése / 
Lehetne még tov'bb idézni a példákat, hogyan fe-
jezi ki a,hiányos mondat a fájdtlmat, * hirtelen felszök-
kenő érzelEeket, a szórakozdt tságot, a haragot, a csodál-
kozíst, az érz Írnek legkülönfélébb változatait, és el te-
hetne meditálni rnjta, hogy ezeket a funkciókat ...óra mi-
lyen mesteri kézzel tolejo meg esete ként. Lényeg az , hogy 
e z e k e t ti hiányos mondatokat nem e külső mező meglé-
te hozza létre, hanem valomiféte expresszív szándék. Itt 
már beszélhetünk a hiányos mondatok expressziv moiuuiájá-
i s . Az ol.asú mindig teljes gondolatot vár. izembe ta-
lálja magát egy mondattal, amely nem közöl teljes gondola-
tot, nyelvtanilag és lélektanik» g mégis szemmelláthetó«n 
lezárult. A ondolntdt tehá; ez olvasónak kell ki cg észi-
tenio. ez feszültséget teremt, mint minden ellent..ondás. 
óz a feszültség az oka, aogy az iró ós a beszélő is élka-
lo iOdt In ilyen mondotre bízza rá különleges mouaaniveiój át. 
Az olv só ugyanakkor orr; in ráismer, inogd' ez a nyelvi for-
mula általában indulatot fejez k i , és életre kelti magábau 
\XQyonsz t az indulatot vagy annak érzet ét. Persze miuuezt 
egy pererc sem választhatjuk el a jelentéstől. 
Olykor külön leges célja vau a hiányos mondatok ol-
kaln.zásínak. Az egyszerűségre, a lényegre való törekvés 
magyarázza például a következő hiányos mondatokat: 
.asuti bakterliáz, levelesedé Izabella-szőlővel be-
futtatva. Uöltéteios megálló a legutolsó klasszis-
ból. / majális . / 
J( y novella kezdőmondatai ezek, szinte dramatur-
giai utasitádcént vázolják fel az események színhelyét. 
.agy milyen nagyszűiüen érzékeltetik a helyzetet 
a következő példa hiányos mondatai, óajoicról szól, amelyek 
valahonnan máshonnan jönnek és rosszat sej tetők. A figye-
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Lem, mely feléjük irányul, s amelyik igyekszik pontosan 
regisztrálni az eseményeket, hiányos, szaggatott monda-
tokban fejeződik ki : 
De imfe hangok is hallatszanak. Ajtórugdoaás. Já~ 
t ék barmok földhöz verése. Dörömbölés a szekrényen, 
s Jcci; ben sivitás, bömbölés, szuszogás, zokogás, 
mekegés, egy ígő préri menekülő vadjainak szim-
fóniája. / Történetek © vad mberről / 
Csupán érdekességként jegyzem meg, hogy Móra, aki 
újságírónak vallotta rnag^t, még ez újságírás kliséi körül 
is használt fel hiányos mondatot . 
Zajos taps és viharos 1© cagís ez egész teremben. 
/ V"értenuhstnám ká uel története / 
Az elmondottak ezért fontosak, mert az igen szin.es 
és expresszív Móra—stilus gazdagságát illusztrálj ík. Kü-
kön'oon Móra ig»n ritkán iasználja a Iliányos, a nominális 
mondatot, nem hatott rá néhány kortársainak stiluso. /mint 
tudjuk, o nominális stilus törekvés volt. Pélaánek Heltai 
Jenő: mozi cimü vers it szoktuk emlegetni/. A hiányos LIOU-
datok alkalmas ásának egy bizonyos területe azonban jellem-
ző a órf-stílusra. Induljunk ki a következő mondattípus-
ból: 
Hetiig nem mai gyerek már ó se, hogy . monojam, 
olyan maga mfo májú , meglett férfi , de ezért aauig 
tüsténkedett, mig csakugyan koritett húsvétra va-
ló b.irányt. Hófehéret, rózsás orrút, gömbölyűt, ke-
zeset, az őseit bizonyoson a betlehemi mezőkön le-
geltették a coordapáeztorok. / A bárány utazása / 
A két mondat közül a másodikat nem hogy megérteni, 
de elképzelni i s nehéz az első nélkül. Az ugyanis a 
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funkciója, hogy kiegészíti az ^ előtte álló mondt tot. ha jal 
megnézzük, ez a mondat bizonyos von«tkozásban szintéi hiá-
nyos mondat, z a tipus vezet át a hiányos mondatok kárára 
jollaiző alkalmazási területére. lássunk példát: 
•zzel a töltőtöllel szokott a vadember levelet Ír-
ni . Persze névtelen levelet. 
/ Történetek a vademberről / 
z a halál - szorul el a szive az embernek. Az pe-
dig alázatos tisztelettel bemutatkozik. 
- A gázgyári inkaaszána vagyok, kérem. 
I g m , a haál részletekben. 
/ halálnak tüköré / 
iiás ^iűber mennyit lót - fut, ralg konaányfőtanáesos 
' lesz vagy főrendiházi tag, vagy beér ez ötödik fi-
zetési osztály'oe soron kivül, én meg csak fekszem 
csönueöen, oa mégis sinylődő beteg lett belőlem. 
Szintén soiou kivül, de egészen e magam emberségé-
ből. / hédes / 
Hátravetett hiányos mondatnak nevezném ezt a tí-
pust, mely - mondom - jellemző Mórára és jellemző hangiéj-
t ísi tipu3 a stílusban. 
d . / A közbevetett mondatok 
Qyokran találkozunk a re-irásokban olyan mondatok»® 1 , e-
raelyokbe - rendszerint gondolatjelek közé ágyazva - a mon-
dat menetét megszakító részt sző bele az iró. uzekbon a köz-
bevetett moiuatokben i.óre rendszerint kibővíti a mondatban 
szereplő fog8lm«k valamelyikét, vagy hihez a fogálomhoz, 
tényhez, jelenséghez hozzáfűzi a maga - legtöbbször irónikus -
véleményét az emberiségről, a politikáról, a történelemről. 
Tudjuk, hogy a magányos, helyét nem lelő iró, éppen mert 
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alapjában véve megvalósitható kiutat nem l/ított, bizonyos 
3zkepsziasel viseltetett az említettek iránt. ,zt t 
vonást remekül i l l u s trálják ezek a közbevetett mondatok, 
hiszen az emlitett vonás szülöttei. Iggn hatásosak, élén-
kítik o stilust, mert egíszon más jellegű részekbe igyaz-
VB T?i láljuk okét, 'is az igy támadt ellentét orősiti sti-
lisztikai értéküket. Általában a i >r«-irások stílusára az 
joLbraző, hogy az alkotójuk még a legkifejezőbb stiliszti-
kai eszközökhöz is tud valamit hozzátenni. 
A közbevetett mondatok mondatkörnyezetüktől a dal-
itel szempontjából is elkülönülnek, s ezáltal még nagyobb 
súlyt kap a bennük található mondanivaló. Formailat rend-
szerint gondolatjel választja el őket a mondat többi ré-
szétől. A hat Ásuk ahhoz hasonlít, rnint rdka valaki elbe-
szélő valamit mellékesen megjegyez. Ilyenkor az elbeszélő 
éppen a hanglejtés megváltoztatásával - rendszerint a hang-
magasság leszállításával, a hangerő csökkentésével - osztja 
meg a figyelmet, egyúttal megjelöli a mellékesen megjegyzett 
rész helyét o szövegben, viszonyát az elbeszóléB egészéhez. 
Az eredeti d allamie not aztán a megjegyzés végén ismét visz-
szaáll. innék érzékeltetésére szolgál a gondolatjel. a 
dalloravoriáláa előnyére válik a stilusnek és uórdxc különö-
sen jellemző. lássunk néhány példát! ^ 
A történelemmel kapcsolatos szkepticizmusa jelenik 
meg: 
űacsányi hofcoacipista ur, aki szintén jakobinus 
volt - titokban az egész világ az volt, csak napó-
leon nem belelehelte a maga parazsas lelkét. 
/ Tudatlanság uicséreti / 
/Tulajdonképpen nyilvánvaló igazságot monű ki , de 
hogy ilyen éles ellentétbe teszi, ettől a mondás megdöbben-
tő hatásúvá válik is a sorok között mogiutatja a keserű em-
bert . / 
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A politikáról ve 11: 
gy darabig szemlélődött - szép veseslaku szeme 
van hozzá a darázsnak, lát vele még a háta mögé 
is» jó , hogy az Isten a diplomatáknak nem ilyen 
szemet adott aztán helyet foglalt a borospo-
háron. / -¡em nagyon tudományos kfc érietek egy 
darázzsal / 
/Terjedelemben néha meg i s / haife dja a tulajdon-
képpeni témához tartozó részt, óz sem véletlen. 
Az aaott összefüggésben a tói® csak háttér. / 
Az emberről: 
Pörtelmea állat ez a fejlábu - ha ember volna, 
sokra vinné de azért megpróbálom megszépíteni: 
megmártom ogy kis hazai paprikába, és pol atul 
vetem neki a gyomrom. / A bakonyán / 
/ a g y o n szépen látható a pédán kóra páratlan kép-
alkotó készsége./ 
Tréfás, magyarázó jelleggel: 
Várják ki az 4J ej üket, Jöglik a lój ürül a hám-
- igy mondják azt magyarul, hogy le roi est mort, 
vive le roi - majd sor kerül rájuk i s . 
/ Vasút ©kar lenni / 
A hangulati 33 értelmi változatokat vé, nélkül le-
hetne sorolni, még egy történelmi vonatkozású példát idé-
zek. iifiria Terézia udvarában történik egy magyar kúrtanemes-
sel: 
Ott eztán tyúkkal, kaláccsal fogadták - mert a 
tyúk meg a kalács még előbb odaszokct t Bécsbe -, 
3 még a helyét is megfújták ez udvari teddide -
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teddodák az aranyos kanapékon. / agyírok szeliditése / 
i* 
A mondat ki tv/nő péluája annak, hogy ivióre hatalmas 
rói intelligenciájával mi mindent képes egyetlen noncatbe be-
lesűríteni. A közbevetett mondat itt magyarázó értelmű, sti-
lisztikai funkciója a dallam variálás on tul abban « n , ahogy 
ez a mondat egy csaptára megváltoztatja az addig elmondottak 
értékét. \ hangsúlyozott kedvesség, amivel nemesünket az ud-
varnál fogadják, s ahogy minden jóval ellátják, nem is csak 
kétes értékűvé, hanem egyenesen arcátlansággá, felháborító 
szemtelenséggé változik. A tyúk és a kalács eredete iránt 
nincs két égünk. . óra ezt nesterlon. elhall/etja, célzása szin-
te észrevétlen, z an elhallgatás egyúttal «zoobí n érzékelte-
ti az udvar orc-tfc tan felfog ér tt i s . 4 mondat nagy feszültsé-
get ébreszt, az olvasó elképed. Az iró nem hábarooik fe l , lát- ^. /f*^ 
szólag nem 1b veszi komolyban amit mond, de a célját éppen 
ezzel éri e l . 
Talán mér fölösleges ismétlésnek lát szik, ha az esz-
köz eredeti; kutatva ismét az élő beszédre utalunk. Pedig nem 
tehetünk mást. A I óra-stilus az élőbeszéd legnemesebb értelmű-
be vett szinességénok valóságos kincsestára. 
e . / \ szórend 
A 3zórend a hangsúly révén szoros összefüggésben ven a hang-
lejt éssel. A ondatok szórendje mindig a hangsúly eltolódásá-
val módosul annak eredményeképpen, hogy az iró vagy a beszé-
lő valamit ki akar emelni. Az irás és a beszéd egyformán ké-
pes megmutatni ezt a változást: a szórendváltozással. /Ter-
mészetesen mondathang3ulyról ven szó. / A szorendi változás, 
az inverzió, a hangsúlyeltolódás következménye, következés-
képpen hü tükre a dallam megváltozásainak i s . 
Az 03 szehasonlitási alap az ugy nevezett nyom? tikte— 
lan mondat. <z a mondat e szórend szempontjából közömbös, eset-
leges expresszivitása aáa okokkal ina gyúrás ható csak. A nyomaték-
t l o n mondatban voltaképpen nincs mondatha .gsulyos rész. z az 
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olco annak, hogy ezeket a mondatokat számítjuk normális szó-
rondii mondatoknak. . 
A mondat szórendjét értelmi, Srzelmi és ritmikai o-
kok változtathatják meg. / Deme ±ÁszL : A hangsúly ás a szó-
rend kérdései. í agyar nyelvhelyesség. izerk.: JJeme u. é Mű-
ves 3. 13p. H 5 7 . / 'tilisztiköi szempontból az utóbbi kettő 
lényegesebb, ugyanis oz ért-Imi okokbol származó inverziók 
nyelvtanilag nagyjából körülhatárolhatók, mig az érzelmi és 
ritmikai inverziók többfajták, ki az Íróra jeileuzőbbek. Az 
értelmi inverzió a nyelvtanra, az érzelmi B ritmikai z esz-
tétikáre tartozik, iz utóbbiak, de különösen az érzelmi, o 
tartalom és forma viszonyának közvetlenebb, szubjektivaob 
tényezői. 
A szórendi változások stiiisztikuma a szokatlanéi-
ban, érzelemfeliüéző erejükben von, jelen összefii gésben fon-
tos megemlíteni dsllamvariáló szerepüket i s . 
Természetesen .óránál ja megtalálható ez inverzió 
mindhárom 93ete. Az érteliai szórendváltozásoknál csak ozt 
vizsgáljuk, hogyan teszi szükségessé a raoudanivaló. Az iróra 
vonr tkoztatva itt csak arról lehet szó, hogy e változások kö-
zül melyik a vissza-visszatérő, tehát az i r ó n jellemző. -
gyébként esetenként az érteliai inverzió általában nem lehet 
jellemző Írójára, mart kategorikusan érvényes az egész nyelvre. 
Bárki használhatja őket az egyéni jellegzetesség vonás a nél-
kül. Ilyen például az az eset, emikar az inverzió más eszkö-
zükkel együtt a magyarul rosszul tudó idegent jellemzi: 
o, pécsi - nevezett oda Mária Terézia diadalmasan 
az öreg raagyarra -, mit megszólalsz? 
/ ' agyarok szelidltése / 
.értelmi inverzió az alábbi példa is , expresszivitá-
sa azonban jóval nagyobb oz előbbinél: 
A ándor kór ül / <ovelhcim a béreim kötetből / 
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bbon s hiányos mondatban, a hangsúly egy olyan szó-
ra esik, amelyik mindig hangsúlytalan / x. Beme i .m . / 
Kiadásul a névelő alkalmazása nyelvtanilag helytelen i s . ' 
tiltaztikeilag azonban negyon is tetszetős, kifejező megol-
dást talált 8z ir<5 arra, hogy hősének nagyságát kiemelje. 
A kifejezés még tömörségéből is, nyeri expresszivitásai;. Ha-
sonló stilisztikai céllal az élő nyelv is gyakran alkalmaz-
za ezt a módszert, mikor egy fogalomnak a hangulatát még ün-
nepélyesebbé kivonja terxii / © színész, az iró, aduikor ezek 
a szavak szimbólumok./ 
Az egyik legelterjedtebb értelmi inverzió az értel-
mező. z a nyelvi elein, amely s jelzett sző tulajdonságát 
valamilyen céllal kiemeli, igen elterjedt, a nyomat éktelen 
mondatnál azonban természetesen expresszívebb. Az értelmező 
Móránál is gyakran előfordul. Jellemző azonban, hogy ezek 
az értelmezők az_esetek többségében nem jelzők, bár az i s 
van köztllk, hanem vi lanclyik másik mondatrészhez - leg-
többször ez alanyhoz - jár uló kiegét.zitó, fogelombővito e-
lanok. ¿Érdekes módon ezek az értelmezők az értelmi blvité-
sei kivül még a hangulat kiegészítését i s elláják: 
mi, hetumogerek, mégis megtettük azt, hogy heuat 
üzentünk ennek az óriási planétának. 
/ A Jupiter megiövölüöztetése / ' 
Halottak estéjén összev rődtiink néhányan, megera-
forms lefeléballagók, akiknek nem olyan messzi már 
a messzi. / Hó-angyal / 
Egyúttal metaforát alkot : 
Odanéző, hát csakugyan gyürü csillog rajta, vékony 
nranykigyi'C3ka. / A veriszkóp / 
Még jellemzőbb azonban az alábbi tipus: 
Jóiért állit meg bennünket, aszfalton rohanókat, or-
szágúton v '.gtotókst, ingovány ok bukdácsolóit, seho-
vá nem vezető sinek ténfergéit, parttalan óceán ha-
jótöröttéit, mai embereket? 
/ a növények csodálatos élete / 
V 
; ele vagyunk merülve a magunk kis pityköveibe, a há-
ború vörös, o béke fekete, a politika torka kavics-
káiba, is non halljuk fel ónk dübörögni a -öld vég-
zetét. / A krák / 
z a felsoroló, ráértéses tipus már igen expressziv 
formája az értelmezőnek. 
1 Hérára jollímző inverziókat ez érzelmiek között 
találjuk. A mondat értelme nem változik meg, a szórenden 
nem valamiféle kiemelő szándék változtat, ez inverzió itt 
intenzív érzelmeket tükröz. A példák könnyedén sorolhatók 
típusokba, ez in ennek c jele , hogy kórára jellemző stílus-
jeggyel van dolgunk. 
Az ige elé tett tagadószó előtt van az igekötő. ívyo-
met 'kot kap m ige i s , a tagadóezó i s . A hanglejtés nyomaté-
kosabb, tellát lassúbb. 
•toennyi napi huszonöt szivarhoz kell , azt mogamfor-
raa istenszegénykéje ki nem birja . 
/ .ii lesz mk azzal a líobiart basával? / 
írással azt vissza nem lehet enni, milyen mérgesen 
höcoentette el magát a tanyai Pranklin a létre he-
gyiben. / Jzél ángyó jót akart / 
Gyakran cseréli fel hóra a szórendet olyanesetben, 
«mikor a tago' ószó és az ige között i s kötőszó állna. 
A kötőszót ilyenkor az ige ut n teszi , záltel a mondstsze-
kasz dal lomé szintén megvétózik, mert az is hangsúlyt kap. 
z érzelmi intenzitás mellett ez a módszer - választékos jel-
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teljesen felboritj© a nyelvtani viszonyokat, szétfeszíti a 
nyugalmas formát. A mondatok éppen oanek * nyelvtani bonyo-
lultságnak, kuszaságnak köszönhetik expresszivitásukat. ozt 
bizonyltja ez , hogy ha nyelvtanilag helyrerázzuk őket, ér-
telmük megmarad ugyan, de expresszi vi tásuk teljesen elvisz. 
Nem véletlen, hogy Móra népi alakjait beszélteti igy: 
Döncő szokírjlt tudja-e az r , hogy mö'lyik ez égön? / 
/ Újságok / 
a az ára, signorék és sigaorák, a scatolával együtt, 
szégyellem kimondani, tutto cinquante lire! 
/ A legacciolo meg a bretelle / 
Gyakori Mórénál a ritmikai okoból beálló szórend-
változás i s . jZ összefügg egy másik Móra-sajátossággal. A 
gondolatritmus hatása alatt ugyanis Írónk igen sok monda-
tát párhuzamosan épiti fe l . A későbbiekben erről lesz még 
szó, elöljáróban annyit, hogy ez az egyik legjellemzőbb 
Móra-e aj 1 ság. A népköltészet és ez élőbeszéd hatása ez . 
A gondolotritmus sugallja az alábbi tipikus in-
verziókat : 
Különben ő is szép szál legény volt a maga idejé-
ben, 1849-ben, csakhogy az olyan régen volt, hogy 
Még akkor nem hivták Paulnak, hanem hivták Török 
agy Pálnak, és mint ilyen cselekett mindenféle 
vitézi dolgokat ozolnokt-1 rilágfcstg. / A fajtám / 
A kótyi biró háza» nun volt valami kacsalábon for-
gó kastély, hanem volt igenis olyaa alacsony kis 
kunyhó, hogy lehajolva is belevágta a király a 
fejét v szemöldökfába. / K-ty / 
A törököt hivták Ali Ptlidzaáunak, a magyart 
hivták Pali Pál Istvánnak. /Az asszonyok tüköró-ból/ 
legénél fogva - emelkedett hangulatot kölcsönöz a szövegnek: 
Be kíváncsion, ee kacéran, se félénken, so oölyí'ö-
sen, csak ugy közömbösen, ahogy m ;gti ízi az ember 
az útjába került t árgyat, még he nem érdekli i s . 
/ \ madárésztéi szép asszony / 
helyett teszem & fejfájukra est a történetet -
érezzék belőle, .hogy volton én ott, ho ott nem jár-
tam i s . / Hó angyal / 
s ha neki soha több eszébe n m jutott i s , ín 
azért sokáig nem tudtam a gyötrő problémától sza-
badulni. / Birkózás ámsonnal / 
' " ' 1 • } 
- int a példák is mutatják, ezt az inverziót a h s -
val bevezetett, de ellentétes értelmű mondatszekeszók-
ban találhatjuk meg. ;z a tipus - inverzió nélkül - köznyelvi 
klisé , h ezt hiszem ez ne/nfg ynrázz© expresszivit ísát. ilem 
hanyagolható el azonban a hanglejtés szerepe, amely ezzel az 
inverzióval egyenletesebbé, extenziv nyomatékuvá válik, és 
ezáltf 1 bizonyos hangulatok kifejezésére alkalmasabbá. 
A hangsúlyos mondatszakasz - a szórend szabályai sze-
ri t - az ige elé kerül. Ha nora igy történik, annak stilisz-
tikai oka van. órának van olyan mondata, amelyikben nem az 
ige hangsúlyos, mégis ez áll elöl, e^észon elöl . >z bizo-
s archaikus színezetű, ugyanakkor elgondolkozó, számot 
votő hangulati jelleget kölcsönöz a szövegnek. Péid iul: 
Volt pedig akkor a rendes na Tiszám harminc krajcár . . . 
/ Gergelynapi harangszó, / 
z írt esne uj pénzben harminckét pengő. 
/ zót kérek a valutakérdésben / 
Az alábbi példákben oz élőbeszédhez való közelség 
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Tömörkény és óra stílusában, y r . 1 9 3 4 . / a realizmus tö-
rekvéseivel függ össze. " zt a véleményt e l i s fogadhatjuk. 
lorczeg még azt is elmondja tanulmányában, hogy ez e sajá-
tos közlési forma ezzel szolgálja a realizmust, hogy modo-
ra eleven, ez élőszóra emlékeztető, és a legaagycbb köz-
vetlenség határ ával szolgál. Jzekut ín az is érthető, hogy a 
közlésnek ez a sajátos, az élőbeszédre emlékeztető formája 
egyéb vonzó stilisztikai tulajdonságai mellett miért éppen 
a két szegedi iró stílusára jellemző elsősorban. 
ivei a jelen összefüggésben ezeket a nyelvi ele-
ieket is e hanglejtés szempontjából vizsgáljuk, hátra van 
még annak iqgállapítása, rilyen szerepet tölt be ezen a 
t éren. 3 ivei a müvekben © közlő és e szereplő közti vi-
szonyt ©z h. tározze m g, hogy az iró lényegében idézi hő-
sének gondol' tait , e közlési f o m a melóőik.s szerepének és 
egyéb stilisztikai funkcióinak megítélésében ez idézetből 
kell kiindulnunk. 
1 őször is r.c £ kell állapítanunk, hogy ez idézetek 
ne... egyenért ékűek. tulajdonképpeni idézet ciánok ismert 
szavainak idézése, és mivel ez idézett gondok tnek zárt 
formája van, legtöbbjüket nem először veszi tudomásul az 
olvasó, sajátos dallammenetüket is megőrzik és felidézik . 
Itt rendszerint tempóvariációk is fellépnek szünetekxel, 
nyomatékokkal. Italában magasabb hangon szólnak ezek, ép-
pen hogy i zékelhessiik ioézet voltukat, s ezekhez a maga-
sabb haugmenetekhez egyáltalán nem vezet átmonut. Az idé-
zetek lehetnek szólás mond ás ok, közmondások, vers- és pró-
zai idézetek, a ninaemiapi nyelv elterjedt kl iséi . hoi*-
n n voszi idézeteit, j e l i mző rí . Példák: 
s! io igenyös, egy pun tum van fölötte . " ion oz © 
Jé bötü. "Jobbrul ven a szúrt, balról a pofája . " 
A dehogy, hiszen ez e Pö betű /toppant / , «Pao 
a feje , gáceér e farka" / siránkozva / , cz meg a 
-ö oetü. 
/ üzakedsz—e már cérna? / 
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: almikor, még az ánti-világban volt o 3z~gedi 
franoiskánusoknak Q g y j T Í d s n e v i i B z o l ^ u k f ö k i 
abban a hirben állt, hog> egy kicsit "félre van 
csúszva o deszkája", v^ yis hogy "tejnek nízi az 
oltott meszet", azaz olyan "többel jó ember", 
egyszóval, hogy "nincs ki nála a négy fertály". 
/ A jó öreg Dugonics / 
Mersze mindezeknek o példáknak az adja meg az ér-
ték St, hogy Írójukra és az alkalomra is jellemzők. írójuk-
ra ez írt, nert az élőbeszédből, n népnyelvből merit, sok-
szor gazete gitja nyelvünket egy-egy megörökített fordulat-
tal . "z alkaloinro azért, mert például az első idézetünkben 
egy falusi lány a falusi iskola könnyítő mondókált emlegeti, 
£ másikban András tiszt lendő könyvéből, s egyszorsuinő az 
izes paraszti nyelvből is merit. I ind ez ékre sajnos nem le-
het esetenként mind g kit írni, állapítsuk meg egyszer s 
mindenkorra, hog> I'ár kifejezései mindig helyénvalók. 
em mintha hibák nem lemének stílusában, nem mintha tel-
jese.' hiány óznának a következetlenségek - ilyen például o 
nyelvj ár ás 1 szövegek Írásmódja ezek azonban messze el-
törpülnek e stílus hatalmas értékei mellett. 
• %zziink t o v íbbi p 5 Idákat: 
atyaz göröngy csak volna, tán kiviteli tilalom 
sincs r í, " minta érték nélkül , de uoldog magyar 
göröngy? /Göröngykeresés / 
Morsze azokban az időkben o 'öld "foglalt" volt 
"mással beszélt" stb, a "nem jelentkezett" senki 
okos ember a hívásra. 
/ Tervek a Hars bolygóval / 
Más iuézetek alkalmiak, maga ozf iró költi őket, 
s ugy idézi , mintha azok mások szavai volnának. Gélja a 
közvetlenség, az egyenes beszéd nyilvánvalóan nagyobb ex-
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presszivitásának kihasználása: 
. . .arra nincs Is kilátás, hogy sikerülne átkiálta-
nunk a arsba, " hej , brúder, hogy állsz az arany-
paritással?, vagy hogy a Mars-beHek kurjantanának 
át ide egy kis földi konszolidációárt. 
/ Tervek a -ars bolygóval / 
Vannak aztán olyan idázőjeles kifejezések i s , ame-
lyek idézeteknek is vehetők, de nyilvánvalóan nem ez az el-
sődleges funkciójuk, hanem az, hogy az iró más mondatbeli 
szerepben kiemeli őket, j e lz i , hogy éppen változhatatlanság 
gukban jelentősek. így egész, önmagukban is elemezhető ki-
fejezések más mondatrészi szerepben önállósulnak, ezzel je-
2x1 tűs hangsúlyt kapnak, ugyanakkor eufémisztikus-körüliró 
szerepüknél fogva nagy feszültséget i s keltenek: 
A halottakról beszélgettünk, a fehéredő fejek óva-
tosságával, inkább a "nem tudom " , mint a " nem 
hiszem " jegyében. . . 
/ Hó-angyal / 
A kövofck® ő jelenségek is lényegében mind idézetek. 
Az idézet azonban, a tulajdonképpeni idézet és ezek között 
a jelenségek között nyelvileg / tehát lélektanilag i s / a 
közlő és a szereplő közölt gondolatai közti távolságban van 
különbség, óz a távolság a fent tárgyalt idézetnél a leg-
nagyobb, nyelvileg az idézett szöveg a leginkább különálló. 
SokkaL kisebb a távolság, tehát erősebb a nyelvi kapcsolat 
az u .n . kapcsolt egyenes beszéd esetében. Alapjában véve 
ez még mindig idézet, de a kötelék az idézett szöveg és az 
iró szavai között szorosabb, .¿gy részében a h o g y kö-
tőszó köti össze az idézetet az iró szavaival. -z elterjedt 
köznyelvi tipus, különösebb expresszivitást az ad neki, hogy 
az idézetek között igen sok a közmondás, szólás, mondóka. 
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Mármost erre azt mondhatja az elkeseredett szőlőmii-
velő, hogy " üsd agyon, de ne nagyon!" 
/Bort iszik a magyar ember / 
« 
így aztán a régi egzakt meteorológiából nem maradt 
meg egyéb, mint a cimül irott tantétel, az, hogy 
" nem eszi meg a faikas a te Ifit 
/ Nem ette meg a farkas / 
János Is mosolygott, mint a dázsmabárány, és szere-
tett volna ezzel a közmondással válaszolni, hogy 
" aki pedig nem akar megvénülni, akassza föl magát." 
/ Földhözragadt János története / 
Kern érdektelen megjegyezni, hogy nagyon sok a népi 
eredetű idézet, de van latin i s / é s ez sem véletlen / . 
Vannak aztán egyéb idézetek i s , alkalmiak, költöttek, 
oimek, köznyelvi klisék, akárcsak a fentebb tárgyalt idéze-
tek között. A h o g y -os felépítés azonban nem kizáró-
lagos. Vannak variációi, lényegében azonban akár ott van a 
h o g y , akár nincs, mindig odaértendő: 
Ha nekem módomban lesz, akkor bizonyosan beüe fogok 
szólni a búcsúztatóba a ezemfödél alol: " Qyerekek, 




Iákor még a papa ráérősebb ember volt, és Ferencet a 
térdén hoppoltatta, akkor mindig ez volt a direkció. 
-elültem a fakóra, gyerünk lovam ^akóra." 
/ Hintáié / 
/ ó gyereknyelvi idézet ben feltétlenül van azonban 
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bizonycs önállósulási szándák« A külön mondat nsa céltalan 
mq-oldás. A szövegből kiderül ugyanis, hogy e l ő z ő i g már 
törtónt célzás a mondókára. A mondat célja igy tohát nem a 
mondóka bemutatása, hanem a mondókát felidéző hangulat é-
lotrokeltóse. ősért a külön mondat./ 
A kapcsolt egyenes beszédnek egyik következő válto-
zata már nem idézeteket kapcsol az irói szöveghez, özek 
már elvontabb esetek, itt már érezhető valami abból a lebe-
gésből, ami az átképzeléses stílusra jellemző, és a kap-
csolt egyenes beszédnek arra a fokára, ahol a h o g y 
gyal együtt a többi kapcsoló elem is eltűnik, és beáll a 
bizonytalanság, hogy az iró vagy a szereplő beszél-e. a, 
Ottói teljesen független, hogy van-e kötőszó vagy nincs. 
Legközelebb az utóbb tárgyslt típushoz az áll , e-
hol bizonyos mértékben felte merhető az idózet-jelleg. Itt 
azonban már az i s felismerhető, hogy az iró már nem törek-
szik az idézett szöveg pontos visszaadására, bár egyéb nyel-
vi eszközökkel fenntartja ezt a jelleget. A hitelesség 
húrjának megpenditése ez: 
A f&u természetesen azt felelte, hogy menjai Bécsbe 
a hólyagos himlő. • • 
/ A honti igricek / 
Ilyenformán a lótenyésztési ügyosztály azt mondhat-
ja , hogy üsse kő, hát hadd jöjjön az a hasított 
csülkü Budapestig, ha már Fiúméig eljött! 
/ Zsiráfok utazása / 
liár nyár derekán kigyújtotta a maga tűzijátékát, mintha 
versenyre akarná hivni az augusztusi éjszakák 
egét: nézzük no,. melyikünk tud több hulló csil-
lagot teremteni! 
Kivert a hideg, ahogy megláttam őket, és integet-
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tem neki ez ablakból, hogy rögtön el a szemem elöl! 
/ Ifjú ferenc ideáljai / 
Ez a megoldás feltétlenül kifejezőbb a fentieknél, 
hiszen sz iró látszólag lemond az egyenes beszéd használa-
táról, ugyonaIdcor a nyelvi tényeknek, kifejező eszközöknek 
csok egy részében - például a tipográfiában - érvényesül 
ez a szándék, ¿zt a feszültséget az tetézi, hogy az élő 
szöveg hanglejtése dominál. 
Még ennél is elvontabb a következő tipus: 
Azóta aztán hiába minden biztatás és könyörgés, 
hogy ugyan legyen md: egy kis heragudhatnékom. 
/Házszs b ály-ügyek / 
Egy uj planétát be lehet ne aét népesíteni a tízesz-
tendős h&orfe halottéival és életuntjaival, s a vi-
lághat alma sok még mindig nem akarják azt mondani, 
hogy hála Istennek, niost már készen vannak vele. 
/ Teduum / 
*zek a ondatok ugy indulnak, mint a tipikus kap-
csolt egyenes beszédet tartalmazó mondatok. Még 8 h o g y 
kötőszó is bennük van. Az olvasó is kapcsolt egyenes beszé-
det vár, eszerint alakul a hanglejtés i s . Wgyanakkor az ige-
alak a függő beszéd igesalakja. Az effajta mondatoknak ez a 
váratlan lezárás ad feszültséget, ez a feszültség nagyobb 
mint az eddigi típusok keltette feszültség. 
Az eddig tár gyeit esetek nagyrészt a mindennapok o-
lég sürün használt szólamai voltak, amint ilyenek, nem kü-
lönösen expresszívek. Az expresszivitás ranglétráján jóval 
feljebb von az a megoldás, amit Iíerczeg Qyula á t k é p z e -
l é s e s s t í l u s n a k , s t i l e i n d i r e e t 
l i b r e - n o k nevez. A mindennapok nyelve, az élőbe-
széd ezt is használja, mégis igen kifejező stiluseszköz, mert 
stilisztikai paradoxon. Arról van szó, hogy az iró epikus s 
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szövegből drámai lirai tartalmakat közöl, nem vélet-
lenül mondok drámát , mert ezek ajá szövegek annyiban is dre-
natikusak, hogy hiányzik belőlük az epikára jellemző töl-
telék, a körülmények ltiráae, arai nélkül az epika nem epika, 
óbból kifolyólag az olvasóben az az érzés k e l tkezik, hogy 
rendkívül tömör, jelzésszerű, az íróságokon nfigyvonaluan 
átsikló riszt olvas, sminké az iró non tulajdonit különösebb 
fontosságot, de amelyik éppen rövidségével, tömörségével 
hivja fel a figyelmet a hordozott tartalom fontosságára. 
Jnnek a drámai epikának ugyanis éppen ez a célja, hogy a 
lényegtelen elhagyáéával az olvasó figyelmét koncentrálja, 
és drámai események hatású; keltse. Ugyanakkor az ilyen sti— 
lusmegold ásnak van bizonyos ironikus mellékíze, mozgalmas-
ságához pedig nem fér kétség. Ami most már e hanglejtést 
i l l e t i , tulajdonképpen itt is idézetről van szó, de ez 
az epikává vált párbeszéd még kevésbé kelti a teljességre 
törekvés hat&áfc. iiyilváiveló azonban, hogy a közlés mód-
jában itt változás állott be, s vsgy a közlő maga, vagy a 
szereplő beszél egyenesen, egyenes beszéd formájúban az 
addigi függő beszéd helyett, jz, pedig © dallammenet meg-
változását fe magi után vonje. 
Utána eredtek a szökevényeknek, és kát hét múlva 
Nápolyból értesítették a gazdájukat, hogy megér-
keztek szerencsésen^ csakhogy elkerülték egymást 
a szerelmesekkel, inert azok meg közben Rómában 
telepedtek meg. Természet oson oda i s ut'ina mennek, 
csak orra kérik a nobilét, küldjön nekik ajánló-
levél et a velencei követhez, he netán valami 
kellőmet lenség érné őket. 
/ dtradella / 
A példából is kid e rül, hogy a közlés Módjának vál-
tozása nan mindig teljes. Ározzük ugyan, hogy most az ül-
dözők szavai következnek, az igealakok mégis függő alakok, 
z a lebegés, ez a vqgyes megoldás iwgy stilisztikai fe-
szüKséget okos, igen mozgalmassá tessi a stilust. 
Hát van-e még több ilyen szép kanász nóta? Bizony 
van ainél még szebb, tessék idaheUgatni a pe-
dintor uraknak. 
/ A honti igricek / 
.ivei He rezeg Gyula tanulmánya erre a stilus jelen -
ségre bőven kitér, csak jel) zni kivánom, hogy o közlő, sze-
replő és a közléts viss onyában beállott változás legkifeje-
zőbb fomíja a kapcsolt egyenes beszédnek a h o g y nél-
küli és általában homályosabb - a közlő & a hős szerepé-
nek tekintetében - , ennélfogva lebegőbb változata, Bz az 
amelyről He rezeg Gyula a következő szép sorokat irta: * 
" Folytonos lebqgós ez a kát part között, foly-
tonos bújócska a közlő és a közölt tartalom körül, bújócs-
ka, ameV ugy tárnod, hogy a szövqgbe ágyazott közölt tarv 
talomról nem tehet első pillanatban megállapítani, vajon 
ez a közlő iró szava-e, vagy talán a közlésben szereplő 
személyek önállósuló, egyenes beszéd erejű vélekedése. . . " 
/ i . m. / 
őzekből e szavakból azt kell //jt aláhuznunk, hogy 
"egyenes beszéd erejű" . Jyl lvánvaló, hogy egyenes beszódsől 
van szó, csak az alanya bizonytalan, JS a bizonytalanság 
non lényeges a tartalom szempontjából, mert njt lvái a hős 
ós iró magas érzelmi hőfokú véleményazoncs ságáról van szó. 
Fontos azonban a hangulat áa az expresszivitás szempont-
jából. A iiengilá éból, mert nyllvái heves érzelmek ered-
ménye ez a stilus, erre Herczeg is rámutat, az expresszi-
vitáséból, mert ez a lebegés nagy feszültséget okoz, s az 
élőbeszéd ereje a te iró és leirt szövegben mozgalmasságot, 
dallamvariációt oreduónyez. 
Nézziink néhány példát! 
Hirtelo. elszántságot érzékeltet: 
5o 
Egy esztendő óta négy rohamát vertem vissza a szob-
ráesnek, aki azt vette Q f o J é b e f ^ m t i S Q ± n t é z . 
Hagyjon nekem békát, nem vagyok én korunk hőse, se 
versaiyló, se diktátor, se bokszbajnok fa*májában. 
/ Göröngykeresés / 
/ Hogy Aképzeléses stilusról van szó, az bizonylt-
j a , hogy a mondat végén nem felkiáltójel van, hanoi pont, 
Jz valahogy a felszólitómód ás a kötőmód keveredése,/ 
Felkiáltó mondat: 
. . . d e haj iandó vagyok elhinni, hogy itt a világ vé-
ge. bánom is én! 
/ Froelia ventorum / 
Kárpmkodá mondaton belül: 
Gyalogszerrel a város messze van, majd harminc ki-
lóméter, pernsztkocsin hozazötyögni a novemberéj sza-
kában fölér a halállal, a kutpataremtósit ez útügyi 
hatóságoknak. 
/ A madarásztól szép asszony / 
gész mondatban: 
Tizezer koronára van biztosítva fez életem, s ár vám-
nak és özvegyemnek ezt az egyetlen várandósig ék nem 
tehetem kockára azzal, hogy emberevők közé menjek, 
holott azt határozottan tiltja az életbiztosítási 
kötvényem. A szél fújjon el a talpuk alatt ezeknek 
a pápuáknak, de haragszom is rájuk! 
/ Tanulmány ez embe*evésről / 
Etb. 
A legkülönfélébb hangulat visszaadását szolgálják, mint 
a példákból kiderül. Pontos stílusjegyek ezek a hanglej-
tés szempontjából i s , az élőbeszéd daliimával variálnak. 
/ 
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2 . A ritmus mint az alapvető"haiu lej test módositó eszköz 
A versek hanglejtéséhez, zenéjéhez t-irnSszetszeriien hozzátar-
tozik a ritmus. Ha nem i s kizárólag, de alapjában véve ez 
teszi a verset verssé. A költészetben tehát a ritmus döntő 
formai, elen, jelentős szerepet játszik a mii hat fisának mi-
nél tökéletesebb felkeltésében. Persze ez nem jelenti azt, 
hogy a ritmus^ a költészet kizárólagos eszköze. Bőt még azt 
sem állíthatjuk, hogy csak a zenében, az építészeiben, te-
hát a művészetben lelhető meg csupán ez a jelenség, lem, 
a ritmus mindenütt meg van, ahol ismétlődés létezik, s ha 
arra gondolunk, hogy a fejlődés is olyan dialektikus moz-
gás, amely a spirálishoz hasonlítható, tehát magasabb szin-
ten szabályosan ismétlődő pontjai vannak, láthatjuk, hogy 
a ritmus az élet nélkülözhetetlen, mindenütt jelenlévő e-
leme. Más kérdés az, hogy vannak olyan területek, ilyen a 
zene, a költészet, az épitészét, amelyeknek - többé vagy 
kevésbé - alapjuk e ritmus, erre épülnek, mint a hid a pil-
lérekre. .z azonban nem jelenti ezt , hogy más jelenségek-
ben és dolgokban — mert nehezebb észrevenni - nincsen se: — 
miféle ritmus. /így van ez a prózában i s . A próza nyelve 
i s tele van ismétlődésekkel, tehát a prózának i s megveri a 
maga ritmusa, a prózában i s előfordul a ritmus. Fejezetünkben 
erről Is szó lesz, és szó lesz a költészettől kölcsönvett 
ritmusról i s . / A ritmus nea is lehet kizárólag egy művészeti 
ág eszköze, mart célja és hatása ennél sokkal többre teszi 
alkalmassá. Benedek i arcell irja /Kultura Világa IV. Iro-
dalom, filozófia, nevelés. 1 5 9 . 1 . / a ritmusról: 
" A zene és a vers - egyéb tulajdonságairól nem bő-
szévé, pusztán ritmusává}, is kiemel bennünket a közönségéé 
józab ész keretei közül és fogékonnyá tesz arra, hogy meg-
érezzünk valamit, m i szóval ki nem fej űzhető." 
" . . . fölébreszt bennünk egy értékes képességet: ér-
zelméc befogadásának, át vevésének képességét, ami nélkül 
költői müvet élvezni nem lehet." 
\ 
Tehát oz érzelecJÜLfoj^és, e ki mondhatatlan kifeje-
zésének oz eszköze e ritmus, z nem azt jelenti , hogy vala-
mi, szavakká k megnegyerázhotatlan értelmi jellegi közlést 
helyettesit, hanem azt , lio^ az értelem mellett pluszt je-
lent, hangi latot, érzést. A ritmus tehá; tömörit, ugyanakkor 
gazdaggá tesz. Megtakarítja oz Írónak, hogy érzést, hangu-
latot lókkal eszközökkel próbáljon közölni, sokkal tökéle-
tesebben, egyszerűbben, magától értetődöbben telti azt é-
letre. 
Bz a raagyaiázata annak, hogy a prózában is van rit-
mus, ha nehezebben megfojtható és egyszerűbb i s az , és oz ma-
gyarázza meg azt i s , miért fordul az iró sokszor a költészet-
hez segítségért, átvéve a vers ritmusát. 
A ritmus a költészet egyik kötöttsége & természetszerű-
leg más dallamot kényszerit a szövegre, mint a ritmusta-
lon szöveg dallama. A különbséget egyszerűen ugy fogalmaz-
hatnánk meg, hogy a vers hanglejtése ritmikus, a ritmikus 
szöveg hanglojtéso mogkötőbb szabályoknak engedelmeskedik az 
egyszerű próza hanglejtésénél. A ritmus bizonycs mértékben 
megőrzi a szöveget, állandóvá teszi , igy mintegy hanglqj téo-
beli klisét alkot, & o ritmus emiitett hatása mellett a 
hanglejtést, a szöveg zeneiségét, dallamát Is szinesiti , va-
riálja , non beszélve arról, hogy ezek ez etemek valódi zenei 
hatást képviselnek. A ritmus a szórendet is felforgatja. 
A ritmus alapja oz ismétlődés. A ritmus legegysze-
rűbb formája tehát az ismétlés. 
a . / Ismétlés 
Bzavok, frazeológiai kapcsolatok ismétlésének minuig vaJami 
erős érzelmi oko van. Az iró nyomatékoson felhivja a figyel-
met vafcmilyen lelkiállapotra. Különösen expresszív az a 
forma, amely mondatértdkü szavak, vagr hiányos mondotok is-
métlése. Az óbból fakadó szaggatottság cng jobban kiemeli 
a felfokozott lelki tevékerjységet, azt az állapotot, mikor 
a feltörő »rzelem elnyomja a gondolkodás logikáját, s csak 
fájdalmas rogy zavart hangok ki dáaára képes: 
Hátha, hátha.. .C, micsoda earmen iJLaer&bile lenne 
abból, ha in ennek e göröngykereső vándorlásnak 
minden Stációját megírnám! 
/ Göröngykeresés / 
Éppen 8 earmen ¿dserabile hangúiéit ához i l l ik . A 
gyűlölet kifejezése: 
- To, francia költő, te, az erre-arráját annak o 
külüfülednek, mán mögint a kukoricába eresztöt te 
a tehenet? 
/ A vadkacsák / 
Határtalan fájdalom: 
iüodol magihoz ölelte a feketeszemű gyereket, de el-
jojditotta magát: 
- 6, te, te, te. . .hogy mért nem tégödet kiv int el 
az Úristen az ón édös kisfiam helyött. 
/ Mí<rika ünneplőbe tétele / 
vebeset, amikar különösebb érzelmi jelleg nélkül, 
csupán e történés gyakoriságának érzékeltetésére ismétel: 
» 
Kipp-kopp, kipp-kopp. bölcsőt i s kopácsoltetn aztán. . 
/ I íriúcska a sakalóban / 
A kijelentés nyouatékoáL tás áa: 
ülindegy no, ami szabál, az szobái. 
/ Herena refugii / 
xzek mind általánosai használt tipusok, a csak annyi 
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ban jellemzők Mórira, hogy ez erős érzelmi telítettségű, 
közvetlen stilus jellemvonásai. 
i.J.veiL azonban móra alapvető stilusvonása ez iró-
nia , sokkal érdekesebb és jellemzőbb az alábbi tipus: 
Meg vagyok győződve, hogy a gondviselés vezérelt 
rá. Igenis, a gonuvisolés, akivel eddig nemigen 
tudtunk ugyaa egymásról, de ugy tartom, most már 
kötelességem vallomást tenni róla. uoblesse obii-
ge, a kiskésit neki! 
/ i.iGgnemesedtom / 
Az ismétlés, mint m ¿y érzelmeket kifejező stílus-
os zköz itt visszájára fordul, mert a nagy érzelem itt csak 
látszólagos, és éppen az irónia eszköze. Az ilyen példa 
gyakori Móránál: 
Hogyne, hogyne, rimánkodva kérem a bocsánatot, és 
igazán ozégy JLlem is magara egész a hálvfíny—utca 
sarkáig. 
/ Ismerős történetek / 
volt, hála Istennek, volt, borii több, mint kiviil. 
/ Történet az egyik csalóról / 
Azt mondják, azt mondjók...megnevezem én a forrást 
i s , Ha Ív ágé háncs András, mórahalmi célszőrii szögány 
embör. 
/ A város ludja / 
Van az ismétlésnek olyan fajtája, amelyiket az ér-
zelmi motívumokon kivül értelmiek is magyaráznak. Itt i s 
megfigyelhető azonban, hogy Móránál az ismétlés az irónia 
eszköze, nnek vanndc egyszerűbb és bonyolultabb / az iáé 
által szándékosan bonyolított / formái: 
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Hőt ekkor se hazudok, ha azt mondom, ho^y megraci-
onalizáltuk a cirkot. Hangsúly van ífc t ez igekötőn. 
3 ezt jelenti , hogy m i t mi racionalizáltunk, az 
aztán meg von racionalizálva. 
/ Racionalizál* mifelénk / 
Hát hogy ebből lett volna Hchlechtewitz, az vicc-
nek elég rossz vicc. 
/ Hgy észre nem vett milleniumról / 
/ I t t em l i a hatást a kiejtési homonine és a nép-
etymológia / 
Persze, a spanyol b író csak olyan báró a báruk közt, 
amilyen szarvas a szarvasbogár a szarvasok közt. 
/ A sakk-báró / 
* 
Az J.smitlés természetesen a hangulatkeltésnek csak 
segédeszköze, önmaga ritkán teremt hangulatot / l . az utóbbi 
mondatot í / A főszerepet itt is a jelentés játssza. A forma 
az esde aláhúz, kiemel. 
van olyai példa i s , ahol fennkölt hangulat része cz 
ismétlés, és még csak különösen erős érzelem sincs a hátte-
rében: 
Az ám, csaldiogy ekkoriban még nem volt istenáldotta 
busa a buze. 
/ Istenáldotta buze / 
b . / A halmozás. 
Alapja az ismétlés, voltaképpen egy fogalomkörbe tartoznak. 
Mig oz ismétlés azono3 szavak, mondatszakaszok ismétlése, 
o halmozás csak a kategória ismétlődése, tehát azonos mondat 
részek, mondatszakaszok halmozása, i ivel ez is ismétlés, en-
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nek is va. ritmusa, a szöveg VÍSEZ a-visszatérő dellomvariá-
cióját jelenti a halmozás. őz az eszköz is igen alkalmas e-
rós érzelmek kifejezésére, de természeténél fogva értelmi 
kiegéöltésekre i s . Alapja Szathmári szerint / A magyar sti-
lisztika utja. exikon. / a fe Is orlás , a részletezés / ezek 
inkább értelmi jellegűek / , a fokozás, az enticlimax, a 
szóhalmozás él az erősités / ezeknél az érzelem dominál / . 
Természetesen rltmusosságánál fogva minőig ez átlagnál e-
rősebb expresszivitással jár , érzelmi jellege sohasem ha-
nyagolható el . Itt i s hangsúlyozni kell azonban, hogy han-
gulatot n® teremt önállóan, esek része, kiemelő e® köze 
a liangula tlceltésnek. 
Felsorolás: 
Bolo vagyink merülve a magunk ki pitykövoibe, a 
hb oru vörös, a béke fekete, a politik te rka ka-
vicskáibo, és nen halljuk fel ónk dübörögni a Föld 
végzetét • 
/ A krák / 
...noc vigjDk benne bizonyos, Attila vére-e ő, vagy 
esde a fajtája, vagy még az so, csdc abból az elegy-
belegy népből való, amit a hun vihar hajtott maga 
előtt, mint szél a popirrongyot, hullott levelet, 
targallyat, madártollat, aztán legyűrte maga alá az 
egészet. 
/ Hurj^irok, hun nem azok / 
r 
\ 
Vanndc azok közt fenyvesek és t ö v e s e k , nyárjasok 
és nyifjesek. 
/Horeno refugii / 
he int. a többiek? A fiuk, öregek és fiatalok, 
zott gályát Irsoim a tintátengeren? 
/ Lelkünk üdve / 
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két értelmi kategória nincs tehát hijávai az ér-
zelemnek. A fenti példák mind az ünnepélyes stilus részei . , 
a keserű-pesszimista stilusé. Több azonban ezek között is 
az ironikus. Az iróniákoz ez a stiluseezköz éppen érzelem-
keltő erejénél fogva alkalmas. Felsorolás: 
Ránéztem TJgró Mátysfera. Pirosképli, hasban vállas, 
javabeli magyar, ejnye, ha szórt tudnám hozni, hát-
ha 5 lenne az én emberem. 
/ Göröngykeresés / 
Tréfás káromkodásban: 
De a szél hordja el a haját az ilyen torzsából fara-
gott, ciberebérü, vén pocsolyatömögetőnek, rikkan-
t o k * ^ olyat, hogy egyszerre keresztbe akad a szó 
a nyeldeklőjén. 
/ Ssakodsz-e már cérna? / 
Részletezés: 
A pint, a verdung, ez icce, a messzely, az mind űr-
mérték volt, nem is szólva a szapuról, vékáról, csö-
börről, kupáról, ej télről, ficsórról, finakról és u-
gyéb ősi találmányokról 
/ Jubileum / 
Megyei virilista, keroskeueiai kamarai tag, gyárigaz-
gató, hát ez már csak tudja o dörgést. 
/ A b irány utazása / 
Érdekes megfigyelni, hogy ftgyenakkor az igazán ér-
zelmi jéL legü halmozásé knál, mint amilyen a fokozás, az an-
tiklimax és e széhoLmozás, általában araeliorativ hangulatban 
használja az iró a halmozást. Ezek között szinte elenyésző 
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az ironikus, okozás: 
Miért állit meg bennünket, aszfalton rohanókat, or-
szágúton vágtátokét, ingoványok bukdácsolóit, seho-
vá sem vezető sinek ténfergőit, parttalan óceán ha-
jótöröttéit, mai embereket? 
/ A növények csodálatos élete / 
/ -irdokes, de Mórára jellemző dolgot figyelhetünk itt 
meg. A mondatban egyszerre van klimax b sntiiclimax. Az igék-
ben rejtőző cselekvések inkább csökkenő erősaégüek, a mon-
datszakaszok teijedélme viszont növekszik. z az ellenté-
tesség hallatlan feszültséget tud adni. Móra ezt ki i s hasz-
nál ja . / 
Jirdokos az i s , hogy a fokozásé kbon mennyi a hangu-
tánzó szó. 1 óra stiluaínak gazdagsága e téren i s felbe-
csülhetetlen, erre még majd kitérünk. 
A nyáj egyptt van, az Istenke végigesőruit a tüz-
ostorral a fekete égen, ás egyszerre ugat, üvölt, 
bömböl az egész szálfalka. 
/ Troelio ventorum / 
dzép példa a következő. Hangtaláhtól fokoz az é-
los hangig: 
z a szá-sz szem, ez a könnytelen oirás, es a joj-
telan sikoly kisirte e l az utolsó útjára, amelyik-
ről már csak halva tárt vissza (Srácba. 
/ í.eselyü apának galamb leánya / 
ügy példa az antikümaxra: 
A többi csillag az ékkő, szikrázó topázok,r eszke-
tő ame tisztek, halvány tej opálok, a i»iars pedig rőt-
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fényű, jelzőlámpa. 
/ üzentek—e? / 
i 
/ i yi Iván az ellentét miatt szerepel itt az anti-
klimax. / Szóhelmozás: 
- Tu.-tu.coG! 
- Rozmaringom, violám, pipi madaram - búgott visz-
3zo Hajnal Andrásáé a nevető gerlicefiókra. 
/ uateli dal Ilg nal Metyikáról/ 
Természetesen itt is van irőnikus példa: 
LLőször a gázgyár inkosszánsa, aztán a szabóé, a 
suszteré, o hentesé, a fűszeresé, a patikárosé, a 
lakatosé, az üvegesé, a könyvkereskedőé, a vizve-
zetékszorelőó, a virágkereskedőé, a grönlanai esz-
kimógyerekeket úszónadrággal fe lrüixázó asztaltársa-
ságé 6b a többi esernyőcsinálóké. 
/ Halálnak tüköré / 
Ellentétet kifejező: 
-le kiv-úncs^ian, se kacéran, se félénken, so dölyfösen, 
csolc ugy közömbösen, ahogy mogaézi az embei* az útjá-
ba került tárgyat, még ha nem érdekli i s . 
/ A madar& ztói szép asszony / 
c . / A gondoletritmus 
A próza ritmikus eloraei közt a legelterjedtebb, legismer-
tebb, s tal.ári a l ^régibb i s . Tudjuk, hogf már első nyelv-
emlékiink, a halotti beszéd i s - francia minták, a stilus 
Gregoriánus hatására - jócskán tartalmaz ilyen sajátságos 
stiluaoleműt / zabolcai Bence: A IíB ritmusa. Vers is dallam. 
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3p. 1959. 13-1- / Talán régiségével js magyarázható, hogy 
a népköltészetnek is egyik igen 1® dvelt ritmikai eszköze. 
A ritmus érzelem- és hangulatkeltő hatásának ismeretében 
könnyen beláthatjuk, hogy a prózában ez a ritmikus elem is 
ne gy expresszivitással rendelkezik. A gondolat ritmus a 
mondanivalót összefogja, szoros szerkezetbe tömöriti. jzt 
a tömörséget ugy is érthetjük, hogy mivel a szövegben vé-
li miféle ritmus i s jel)n ven, olyan pluszt is érzékeltet, 
amelynek kifejezésére igy nincs szükség logikai eszközök-
re . Úppen es ért nagy művészi eszköz a ritmus - és a gon-
dolatritmus i s , mert lehetővé teszi , hogy az iró tulaj-
donképpen elhallgatással adjon a tudtunkra valamit. 
Noha a gondolatritmus - kiépített formájában - a 
művészet ess köze elsősorbon, előfordul a mindennapok nyel-
vében i s . Ilyenféle fordulatokban: 
A karjára veszi a kfe szittyát, esetteg-hűppőg ne-
ki , rátapsikol ott, ahol a leggömbö lyiibb,. 
/ Kincsásá? halottal / 
« 
Hogy Dumas utcetulcjdonos-e iiorseillea-ben, azt n<aa 
•tudom, de hogy a regénye hősét érte ÜJyen tisztes-
ség, az többet ér mindennél. 
/ m lett belőled, Matyiké? / 
i 
Un esde azzal bizonyíthatom ez igazságot, hogy omit 
mondok, ugy láttam, mint most látom, ugy hallottam, 
mint most hallom. 
/ A tápéi diplomaták / , 
Az qLs5 példa értelmi jellegű elsősorban: egyidejű 
de több mozzanatu cselekvést érzékeltet. A második és a har-
madik már hangulati funkcióju inkább. A tipus ismerős, min-
denki használ hasonlót vagy éppen ezt. De mert elterjedtek, 
őket is utoléri a klisék sorsa: elvoszitik kifej ez őerojűket. 
Kiváltképpen világos ez o harmadik példánál, pedig ez a leg-
inkább hangulati 3zinezetü, de annyira ismert fordulatot 
használ, hogy annak már igen elszürkült a hangulati ereje. 
'ieamészetesen óra Írásaiban sokkal több az erede-
ti cs erős expresszivitásu gondolatritmus, agyon sok funk-
cióban szerepelnek ezek. A mesevilágot idézi: 
ebesen ment oda, lassan térült vissza, csak ugy dö-
cögtette a nevetés. 
/ Láttunk már mink királyt is / 
Kótyi biróné előszedte a Idafiából a lqgfejiérebb 
^ abroszt, leakasztotta a szegről a le¿rózsásabb tá-
nyért, abból kanalazta ki király őfelsége fakanál-
lal e kőlevest. 
/ Kóty / 
•Jzeknör az i rí soknak természetes stílusa a gondolat-
ritmus, hiszen ez a mese és anokdotavilág. 
A kővetkezőkben megpróbálok Ízelítőt adni abból, mi-
lyen gazdagon használja fel Móra ezt a stiluseszközt i s . 
Kiindulásul emlitsuk meg raé¿«gyszer: a gondolatritmust, mint 
ritmust Q Z érzelmi-hangulati többlet kifejezésének szándé-
ka szüli , ütünk most ennek a jelenségnek Mórára jellemző vo-
násait kell me^eresnünk. 
Ilangai ljo zni kell , hogy a gondolat ritmus szerkezete 
révén emel a ritmus világának meghittebb, ünnepélyesebb vagy 
vidámabb, de mindenképpen érzelnB sebb szférájába. A gondolat-
ritmus bizonyos vershez hasonló igényekkel lép fel : a szöve-
get, a gondolatokat és a szavakat, valamint a mondatszerke-
zeteket nemcsak Ja nem elsősorban a logika, honom a ritmus 
/ és közvetve az érzelem / szemszögéből rendezi. A ritmus a 
lez?i" tság k zését kelti . Jellemző Móra-mondat az ilyen: 
Tessék e/gondolni, milyen más lett volna a helyzet, 
ha pofcuoster urunkat nem -Xmogyí özilveszternek 
hivták volna, hanem Togrul bégnek, nem nitetlen 
portorikót az ivott volna, hanem igazhitű nargilát, 
5s nem közgyűlési jegyzőkönyvek alá rakta volna a 
kénytelen-kelletlet tugráját, hanem markos basi-
bozukokkal kapatott volna le a tiz kőiméről min-
den forradalmárt, hogy a Monkir és nekir angolok 
taszigálták volna őket bele ez Alsirát borotvahid-
jfiról a kénköves gyehennába, valahányan voltak! 
/ Történelmi tanulmány / , 
A mondatban egy lezáró szakasz végzi be a párhuza-
mos részek sorát. Jellemző Mórára, hogy a mondat hangulatát 
nemcsak o gondolatritmus sugallja, hanem a párhuzamossigon 
belül fellépő tartalmi ellentétek, z a tipus általában hu-
moros színezetű, és Móra történelmi szkepticizmusát húzza 
alá. Az egymással párhuzamos részek a lehető legtöbb vonat-
koztsban ellentétesek, mesteri szerkezet ez, egyben azt i s 
megmutatja, hogy a stilus hatás/inak titkát noa eL ég csu-
pán egyetlen jelenségben keresnünk vagy aniiak egyszempon-
tu megfigyelésében, á az i s megautátkozik, hogy a hangulat 
és az érzelem nyelvvel igen kevéssé megmagyarázható jelen-
ségek. Legalább is oly röviden & oly tökéletesen, ahogy 
megnjl letkozik, nem. Még egy példa: 
Olyankor is kitkézre fogja a tintaplajbászt, erő-
sen megtoarkolja e harmadfél fogával a pipát, le-
süllyeszti a fejét, megemeli a szemöldökét, se-
gítségül hivja a teljes szenthárcmság-egyistent, 
és végre csakugyan odairje a nyugta alá szép in-
tuitív i r íssal, hogy óira magolna, ami Zsiros 
Magdolnának olvasandó. 
/ Hun sirok, hun non a z o k . . . / 
Ugyanez a szerkezeti vonás megtalálható több mon-
daton keresztül i s . A különbség hangulati. Szerintem az 
előbbi nyugodtan áradó, mig a több mondatra szedett szag-
gatott, e rősebb, de lefojtottabb, nyugtaim érzelem kife-
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jezője. Erre utal ez ellentétesség erósebb volta i s : 
Mn i s \o ltam szájból moetekodó kisgyerek, csakhogy 
én édes vizet vehettem a számba. A mai földhözra-
gadtnak étele, itala , mosdovize, törülközője csu-
pa keserűség. Mn is bukdácsoltam a hóban csillag-
fényes téli hajnalokon, de én hihettem, hogy elérem 
a csillagokat. Mit hihet a mai egy inges kis ron-
gyos, akit apja, a béres míg a maga karrierjével 
sem biztathat? 
/ Földhözragadt Já&osák 1952-ben / 
Az oL őbbire utal még a kérdőmondet i s . / Fel kell 
figyelnünk arra i s , hogy a hangulatkeltésben a terjedelem-
nek és a felépítésnek i s van szerepe./ 
Az utóbbi tipusnak - természetesen van vidám vál-
tozata i s , a szaggatottság azonban itt is épp olyan jól ki-
mutat ható: 
A lungomárén kösz öntem kilenc ismeretlen hölgynek, 
és nem köszöntem három ismerősnek. Megharagudtam 
egy aranyos szárnyú légyre, hogy mit repked, ós 
dühös lettem a ksméliafára, hogy mit áll egy hely-
ben rebbenés nélkül. 
/ Gyilkosság előtt / 
A gondolatritmust rögzitő, l a áró hatásé szenten-
ciák kimondásáé tesz i alkalmassá: 
t 
Jaj , atyámfiai, ilyen a természete a királyok aján-
dékának! elindul aranynak, megérkezik réznek - nyar-
galt el nevetve a becsületes futár. 
/ A .város ludja / 
A gondolatritmusnak még egy érdekest vonására kell 
felfigyelnünk. Erre a jelenségre i s , mint a ritmusra álta-
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Iában, jeltem zék Bzebolcsi BanczJnek a dallamról irt szavai: 
" . . . a variációs készségnek önmaga is birtokában van, ^ készs g 
révén megteheti, hogy másndc tüntesse fel , arai a szöveg-
ben lényegileg azonos, ás fordítva: azonosnak tüntesse 
fe l , ami e szövegben lényegileg más." / A prózától a rí-
mes versszakig. I .m. 7 . 1 . / Nézzünk néhány példát: 
Kine ntem a tetthelyre, szétbotoztam a röfögő kon-
kurrenciát, találtam qgy avar függőt, s összekur-
jantottam öt ráérő embert a legszélső utcából. 
/ Hun sirok, hun nem azok / 
Bemén a városházára igazságot tenni, kimén a piac-
ra elpejzánkódni a fehérnépokkel, beköszön Isten 
házába is - hát látja ám, hogy csupa lik-luk a 
miseruha az öreg papon. 
/ Láttunk már mink királyt is / 
Kisebb-nagyobb mértékben minden példából meg lenet-
ne mutatni, hogy a ritmusnak ez az azonod. tó hatása mire jó . 
Nyilvánvaló, hogy az iró azzal a tudott vagy öntudatlan szán-
dékká. nyíl a ritmusnak ehhez az azonosító, a különbségeket 
elhomályosító hatásához, hogy a figyelmet másra összpontosít-
sa, nevezetesen a hangulatra. Itt a tuttek, a tevők hangu-
latának ez érzékeltetése a fontos, .zt pedig csakis közvetve 
lehet elérni. 
Ugyanez a szerepük azoknak a mondatoknak, amelyek-
ben 8 párhuzamos mondatoknak valamelyik szava - vagy akár 
több szó i s - minden mondat ben visszatér. Az uniformizálás 
a hangulat ér z ékelt etéáóben bőségesen megtérül: 
Mikor a nap nevet rád, én vagyok az; ha szellőcske 
fújdogálja oz oroszlánysörényed, én vagyok az ; ha 
csillag vigyázza az éjszakai álmod, én vagyok a z . . . 
/ x.evél i f jú Ferencnek / 
iíelcik mig több kell , nekik e megátkozott világrész 
ninden életrevaló férfidnek rothadó teteme kell, 
nekik minden virágzó asszony meddősége kell , nekik 
lemészárolt nemzedékelít in megfertőzött generációk 
egész sora kell , nekik olyan tengere kell érvér-
nek és a könnynek, amely még az Ararátot isjtizen-
öt könyöknyivel felülhaladja, mig bíborruhában, 
márványfölak közíktt elmondják a Tedeumot. 
/ Tedeum / 
egészen világos, hogy a hangulat kedvéért történik 
minden. Az ismétlés különben mindig fokozást is jelent. Az 
érzelmek vihe iának erősödését a mondatban az is mutatja, 
hogy a pálhuzamos mondatok először terjedelemben, majd szer-
kezetben is defoxnálódnek az idézet második felében, meg-
jelenik a ióránál itt-ott előbukkanó biblikus hang i s . 
A gondolatritmus alkalmat ad másra i s . 
Mégpedig az egyiket mazsolaszőlővel megspékelve, 
mert a töröknek arra csúszik a bor, a másiktól pe-
dig nem kiméivé a tö'rökborsot, mert ez ugy kíván-
kozik a magyar gyomorba. 
/ Az asszonyok tüköré-bői / 
éLég az hozzá, hogy ez a hüróger volt a titoknoka 
a török uraságnak, magyarán házi zsidaja, és őt 
bizta meg a bég azzal, hogy hébe-hóba mutogassa meg 
a tekintélyt a jámbor gyauroknak, akik a pillánk-
ban tengették nyomorult életüket, és az igazhitű 
muzulmánoknak, akik a várban hirdették Allah di-
csőségét. 
/ Történelmi tanulmány / 
z az eljárás rendkívül szép, kerek mondattesteket 
fonnál, és az iré igen szellemes felépítésű mondatokat al-
kothat a gondolatritmus segítségével: 
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A leit dátum között itt járt egy görög pák, aki itt-
hagyott egy szarkofágot, Hannibál, aki itt-hagyott 
egy hidat, Kolumbus, aki amerika felfedezése után 
négyszáz esztendővel itthagyott egy szobrot, amit 
inkább hagyhatott volna a szegény indi áno'cnalícár-
pótlásul, hogy felfedezte őket, és itt járt Napóleon, 
aki talált itt egy jezsuita kolostort, és hagyott 
helyette egy elemi iskolát. 
/ Rapello röptében / 
\ 
Az első két mondatban szépen láthatjuk korának egy 
másik jellemző vonását, emit talán stilusilleszkedésnok le-
hetne nevezni. A mondatokon érződik - Llóra szándékosan é— 
rezteti - a török szóvirág-kultusz. 
A párhuzamos szerkezetek belső ellentétességéről 
már szóltam. 
Vers-sajátság a gondolatritmusnak az a törekvése i s , 
hogy megváltoztatja a szórendet. A szórend megváltozásának 
tehát hangulati inditékai is lehetnek - számunkra ez a fon-
tos. A szórendnél már beszéltem arról, milyen finom eltéré-
sokot képes a szórendváltozás kifejezni , nz i s közvetett 
módszer. Kétféleképpen lehet kérdezni például a következőt, 
és mennyivel más a kettő hangulata: hány óra van, tessék 
mondani-a ;Jz 0 forma udvariaskodó, a megszólitó résznek ki-
zárólag ilyen szerep jut . Az illető, oki igy kérdez, való-
színűleg, feltehetően bátortalan. Mennyivel más ez: 'fessék 
mondani, hány óra van? Itt ugyanis logikai kapcsolat van a 
két rósz között, a megszólítás nem udvarias töltelék. A kér-
dés határozottabb jellemre vall. Móra-példát most nem idé-
zek, a szórend tárgyal-fe okor ezt is megtettem. 
Archaikus hangulat része a gondólatritmus; 




A gondolat ritmusnak szerkezet szerint három fomája 
van,, a párhuzamos, az ellentétes és az összerakó. Móránál 
a párhuzamos a túlnyomó, és az eddigi példák is bizonyítják, 
hogy azok, ainelyelc ellentétet nem tartalmaznak, mindig ün-
nep Slyes, magasztos hangulatnak. Azok, amelyek ellentetet 
tartalmaznak, megoszlanak ünnepélyes és humoros hanguletu-
ekra . Az összerakó gondolatritmus Móránál mindig tréfás 
hangulatu. z természetes is : 
e1<5 is keresem, meg is találom, meg is lepődök raj-
ta, de nagyon. 
/ Leszámolás Attilával / 
A gyerekei ott rezsegtek körülötte, mindnyájának 
papircsákó volt a fején, ez mind proklamáció volt. 
/ Tudatlanság dicséreti / 
.letemben egyszer ültem lovon, ez is szamár volt, 
arrul is leestem. 
/ Lóvásár / 
Némelyikben annyira játékos haigulatot üt meg ez iró, 
hogy még rimel i s : 
A törököt hivták Ali Patlidzsánnek, a magyart hivták 
Pali Pál Istvánnak. 
/ Az asszonyok tüköré-bői / 
Annak kell lenni, az újságok ott vannak a Hóna o-
latt, a zöld is rajta fityeg, a szürke i s rajta lityeg. 




d . / A mondóka 
Ismervén a rítusnak, általában a zenei motívumoknak azt a 
hatását , szerepét, hogy a szöveg tortalmán túlmenően egyéb, 
főleg érzelmi, de persze értelmi, logikai motívumokat i s ér-
zékeltet/f , a mondókákat a prózai szövegben kettős szempont-
ból kell figyelembe venni, igyrészt mint rögeitett, válto-
zatlan szövegformákat, amelyek idézetjellegükkel is vers-
jellegükkel bizonyos mértékben áttörik a szöveg melódiáját, 
hiszen a viszonylag szobadon folyó, alakuló prózai hanglej-
tésbe a maguk állandóságával és ritmikájável szüneteket, ma-
gassági és hsngerőbeli változásokat visznek bele. llanglej-
tésmódosito szerepe kétségtelen, hiszen prózai szövegbe á-
gyazott ritmikus és állandó jellegű rósz bizonyos prozódi-
ai ás dallambeli "lépésváltást" okoz. másrészt azonban -
- és ez a lényegesebb - azt som hagyhatjuk figyelmen kivül, 
hogy az iró mindezzel valami plusz kifejezésre törekszik, 
tehát megfogható formai kategóriákon túlmenő zenei hatás-
ról is szó von. Az iró a kifejezés módját tekintve, maga is 
lépést vált. Nyelvtanilag ez annyit jelont, hogy a szöveg 
jellege megváltozik. Az elbeszélő rész egyszerre líraiba 
csap át a maga összes nyelvi rekvizitumaivel együtt. Az elbe-
szélés megelevenedik, a szemünk előtt játszódik le . Azt le-
hetne mondani, hogy melodramatikussá válik, ^z az irói el-
járás roppant tömör, elsősorban nem rövidsége révén, hanem 
azért, mert igen sok kimondatlan momentumot sürit magába, 
a lényeg azonban, a legfontosabb, hogy az iró ilyen n»ódon 
elsősorban hangulatot kiván felkelteni. ,gy példa: 
-dkor még ejpapa r íérősebb ember volt, és Ferencet 
a térdón hoppoltatte, akkor mindig ez volt a direk-
ció. "Felültem a fakóra, gyerünk lovam Makóra#" 
/ Hintaló / 
t a t 
A szöveg a mondóka előtt egyszer, a h o p p o l -
szoval elárulja ezt a megjelenítő szándékot. ,gy 
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villanásnyi időre már megjelent az olvasó előtt egy mozdu-
lat, 0 velejáró hang és emlékeiből a hangulat. De itt még 
csak kisért a notivum. Bujkálását csak néhány hangszer né-
hány hangja jelzi csupán. A teljes zenekar a monaokában 
szólal meg. Itt már megjelenik az iró se ándéke szerint a 
legfontosabb, a hangulat. A mondóka o szikra, amely nyo-
mán lángbeborul az olvasóban a sejtés parazsa. Amolyan 
cinkos összekacsintás ez az olvasóval, hogy ime, te is tu-
dod, mi ez, te i s emlékszel a boldogan ringó gyermekkorra, 
és szivesen emlékszel rá. Az olvasó elaudalokik egy percre, 
hiszen a mondóka számos érzelmet, emléket ébreszt fel ben-
ne. Az iró minderről semmit se mond, d e gondolatait, ér-
zelmeit igy, ezzel a villanásnyi emlékeztető utalással tud-
ja oz olvaso számár0 k ö z e l hozni, z tökéletesen zenei 
nyelvezet, Itt az iró zenei hatásokra épit, e rezonanciá-
ra , a melódia érzelemsugárzó erejére. 
A mondókák természetesen minden Írónál és minden 
esetben magukban hordozzák ezt a pluszt. Konkrétan azon-
ban meg kell nézni azt, hogy Móra esetében milyen módon, 
milyen érzelmeket fejez ki ez a jelenség, milyen helyet 
foglal el az iró stílusában, hogyan kapcsolódik egyéb Jel-
lem von& oihoz stb. 
lőször talán megjelöljük a jelenség helyét. A mó-
ra-stilus összképébe harmonikusan illeszkedik. Liraiságável, 
irónikus jellegével, elevenségével - hiszen valóságos drá-
mai elevenséget teremt -, képteremtő erejével rokonjelen-
sé{ ként illeszkedik a . óra-stilus más vonásai közé. 
Jelentőségét még inkább aláhúzza az a tény, hogy 
mondókéit melyik nyelvi rétegből veszi. 
/ Mondókának veszem a kifejezetten versjellegű mon-
dókákat, tágabb értelemben a mesei fordulatokat, közmondá-
sokat i s , mivel ezek is állandó kapcsolatok, és kisebb-na-
gyobb r itmusosság nem tagadható ú. tőlük. L.Horváth János: 
A magyar vors. A stilisztikai funkciójuk is egyenértékű a 
mondokákéval./ 
Móra mondókéinak nagy részét a népnyelvből veszi köz-
vetlenül, vagy a népköltészet közvetítésével. 
Lég a mondókájuk is az a szakállas javasasszonyok-
nak, mint 8 falusi kuruzslóknak. A Jézuska nevével 
kezdődik, és azon végződik, hogy "kyulháj, daruháj, 
majd meggyógyul, ha nem f á j . " 
/ Virágnyelven / 
Mármost erre azt mondhatja az elkeseredett szőlő-
művelő, hogy "üsd agyon, de ne nagyon!" 
/ Sort iszik a magyar ember / 
Kis mise, nagy m i s e , nincs itt baj semmi se, .JLhály 
- adtam vissza ez Írást, és vettem elő a szivaros-
ládát. 
/ Mihály folyamatbatétele / 
, árják ki az idejüket, döglik a ló, ürül a hám -
így mondják azt magyarul, hogy le roi est mort, 
vlve le roi -, majd sor kerül rájuk i s . 
/ Vesut akar lenni / 
rre negk8ptam a bagószegu csemegét, és most követ-
kezett a harmadik kérdés, de arra már az apánnak kel-
lett felelni: 
- irgo-morgó-vigyorgó, hol az 8 papramorgó? 
/ Az utolsó lopás / 
íío, két lud, egy liba, nincs semmi hiba. 
/ Szakadsz—e már cérna? / 
A harmadik az , mikor hazánkat sürun látogatják a 
depressziók, és olyan jól érzik magukat benne, hogy 
biztatni kell őket, ahogy az ötömösi ember szokta a 
ragadós vendéget: 
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- Vackolj,asszony, feküdj, lúny, öcsémuram ±8 majd 
csak elmögy mán. 
/ Iían ette meg a f a r k o s . . . / 
De még azokon a mondókákon is érezhető a plebejus i z , 
amelyek nem eredeti népköltészeti alkotások, -zek a mondókák 
is az egyszerli nép száján élnek, csak talán az idő patinája 
hiányzik róluk, modernebb dolgokhoz kapcsolódnak. Abból az 
ismert szituációból is keletkezhetnek például mondókák, hogy 
az egyszerű ember műveltnek akar Látszani: 
/ Mondják, hogy a régi nagy kocsmára, amit hetven-
kilencben elvitt a viz, még az volt kiirve: itt a 
világ közepi, ki nem hiszi , lépje k i . / 
/ Tápéi diplomaták / 
Kecskeméten például beverték a fejét annak a kocsmá-
rosnak, aki az uj renddel meg akart szabadulni a kon-
tóra ivóktól, s elsőnek krétázta ki az ajtóra: 
- Bejött a liter, elmúlt a hitel ! 
/ Jubileum / 
ízzel rokon a választási mondóka: 
Hallod rózsám, üene Ilus, 
Kinyílott a penecilus, 
Ila kinyílott, az kengyelit, 
Kiönti a nimöt bélit! 
árokparton ül egy hörcsög, 
Íjön ez követünk, Dörcsökí 
ó möntl mög jaz magyar honyt, 
Ha elnondi jaz porognonyt! 
/Gergolynapi harangszó / 
.abbén az esetben a vers^raagajUllékeivel teljesen 
/ 
önmagában ia a gúny eszköze. A kinrimek, a ritmus ás dalian, 
tehát a hangsúly ás ütenkczdet kárdáse mind ezt szolgálja. 
A rövidség kedvééért több példát nem idézek, de ide-
írom, milyen eredetiieket találtam még, s megjelölöm a novel-
lát i s , amelyben találtam. Az iskola nyelvéből / özakfdsz-e 
mdr cérna? / , történeted szólásmondás / A jó öreg Dugonics / , 
a vallás nyelvéből / Gergelynapi horengsz> / , találós kérdés 
/ Öt póknak hiány Lábáról / , a gyereknyelvből / Magyarok szeli-
ditíse / , és vannak versidézetek i s , persze a mondóka tömö-
rítő hatásával rokon részekből, vannak nyelvi játékok: 
Hej tarrka kuttya, tarrka, kacskarringón kuttyorodott 
farrka' 
/ leszámolás i f j ú Ferenccel / 
Urdekes, amikor mondókáival hangjelenséget ad vissza. 
Itt sem a szöveg a fontos, az inkább csak szellemes irói in-
venció, a lényeg a ritmus, ez eleveníti meg a hangjelenséget: 
Derék ember a kovács, kipp-kopp-kopp, nem pihen a ka-
lapács, kipp-kopp-kopp. 
/ Régi lakásügy / 
Amire a lakatosmühely szakadatlanul azt csengte-bong-
ta vissza: 
- Itt a gazda lakatos, kling—klang—klang, mikor kor-
mos, takaros, kling-klang-klang. 
/ Régi lakásügy / 
/Felfigyelhetünk itt i s a már emiitett jetemségre: a 
csengte-bongta szópá.'ban már felbukkan a motivum./ 
- cet-olaj-paszuly, ecet-olaj-poszuj..,-mondogptja 
- vékonyan az oláhok harangja. 
- Iláj, zsir , szalonna! Háj, zsir , szalonna! - vágja 
rá vissza a vastag nyakú kálomista magyar falu vas-
tag3zevu harangja. 
/ Bátor Opos / 
Tökélatos zenai megoldás. Még a harangok hangszinét 
i s a ritmus érzékelteti az időtartamuk 1, a han^cépzés minő-
ségével, módjával stb. együtt. 
A közmondások természetszerűleg népi jellegűek, né-
hány példa: 
ús móg attól az irtóztató közmondástól se szabad 
visszariadni, hogy "bor be, ész k i . " 
/ Bort iszik / 
3ziir vágja a fát, ködmön hordja rakásra, palást me-
legszik mellette. 
/ Külpolitika / 
" bet kapni, csak korpa legyen" - ez a tanyai szó-
ké emondás. 
/ Földhözragadt Jánosék 1932-ben / 
lefordul anekdotikus szentencia i s : 
Többet és egy tréfö száz temetésnél - ez volt a sza-
vajárása, s ebben igen csak igazat ád neki minden o-
kos ember. 
/ nagyeszű kripóciak / 
Van latin közmondás i s szellemesen megfordítva: 
Iljo, mar akkor is tudták azt az igazságot, hogy 
" q^o licet bovi, non llcet Jovi" . 
/ ,gy felelős bolondról / 
A közmondásokban a zenei elem háttérbe szorul az ér-
telmi jelleg mögött, z a közmondások természetéből adódik. 
A zenei jelleg dominál viszont a mesei fordulatoknál. Itt is-
mét s hangulatkeltés az elsődleges cél, a fordulatok ozt szol-
gálják: Majd megválik, elvisz-e piros ködön innen, lehér kö-
dön tul, öeholország közepibe, fekete erdő tövibe, 
ahol nincs se toll, se tinta, csak lapuiéval, s az 
alatt még az idősb vecember i s addig alszik, amed-
dig akar. 
/ lantoló / 
Innenen innen, túlnan tul, ahol a kurtafarku disznó 
tur. 
/ Prológus / 
4 b . 
Az anyag gazda g s % t bőven lehetne illusztrálni. Igye-
koztenwis sok példát adni, ozt hiszem, ennél a résznél meg 
kellett ezt tennem, z a stiluseszköz is minden részlet-
kérdésével Móra munkáinak népi szemléletébe illeszkedik be-
le. om felesleges talán felhivni e figyelmet arra, hogy a 
példák n8gyrésze a véreim, a Parasztjaim és a öokfóle eimii 
kötetekből való, amelyek e leginkább népi hangvételnek. « 
A Móra-tárcákban elszórva ©lég gyakran találunk vers-
szerű betéteket, ezek szerepe, stilisztikai funkciója az e-
lőbbiokból világos. Az emiitett, többé-kevésbé állandó jel-
legi mond okúknak nevezett ritmusos részeken kiviil még meg-
említhet j lik azokat az esetokot i s , amikor a szöveg - talán 
minden irói szándéktól függetlenül - ráillik valamely vers-
ritmuzre. Természetesen a stilisztikai hatásban a tudstossáfe 
kérdése nem játszik szerepet, bből a szempontból lényegtelen, 
hogy az iró okorto-e a ritmust vagy sem. A hatása mindenkép-
pen megvan, i szándékosság meglétét különben i s nehéz megál-
lapítani. Az azonban nagyon érdekes és sokatmondó, hogy móra 
tolla elég könnyen rájár a versritmus sugallta szövegre, b-
ben l irci , költői olkotíának egyik jelét láthatjuk, de bizo-
nyár a népköltészet ihletése i s ez. 
iéha a szöveg valóban követeli a ritmust. Főleg bizo-
nyos szólás-szerű, kapcsolatokban fordul elő. Például: 
Ilja, cuntores áment liquores - esett meg a tuuós 
szive a legényen, és kisuttyantotts a kapun, hogy 
a többi észre no vegye. 
/ A honti igricek / 
0 -/0 -/0-—/0 -
Foltjával Jó a csizma is - állitotta édesapám, ha 
SZo 
ugy beszédközbeu felkerült s lopós koma. 
/ Az utolsó lopás / 
zok szentoncia-szeiü megállapítások bizonyos te-
kintetben magukon hordják az állandóság bílyegét, ha nem is 
nyelvileg, de lélektanilag mindenképpen, vekben változha-
tatlan alapigazságokat mond ki az ember, s valahogy ugy fósz-
kelijj. üjQgukat emlékezetünkbe, mintha már hallottuk volna 
őket, ,z a ráismerés éppen igazságértékükből adódik, xiaga a 
ritmus tehát érthető, annál érdekesebb viszont, hogy mig a 
novellák - melyekből a fenti idézetek valók - népi témájúak, 
addig az egyik megállapítás a klasszikus nyelvet, a misikjá a 
klasszikus formát ölti magára, z a Móro-stilus ellentétes-
ségéből adódik. 
"ok olyan eset is van, araikor még ennyire sincs kö-
zel a szöveg a szebályos^j&rmákhoz, mégis visszacseng be-
lőle valamiféle ritmus. Az ilyen esetekre mái* a vers hatásá-
nak vizsgálata érvényesíti, azzal megtoldva, hogy itt a vers 
nem a maga természetes környezetében van, hanem természetének 
éppen ti lentétesben, és stilisztikai hatásának megnövekedett 
mivoltának oka éppen az ellentét által keletkezett feszült- • 
ségben van. II i, uleti szempontból ez mindig csúcspontot, ki-
emelkedést jelent a szövegben akár a humor, tikár egyéb - fő 
leg ameliorativ - hangulatok felé . 
Csak néhány példát idézek, de ezekben mintha f e l f ^ . 
űezlietó volna az irói szándék, hiszen mindegyik nagyszerű-
en alkalmazkodik az adott helyzethez, és éppen ritmusossá-
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gával fejez ki valamit. Például: 
Mór ekkor érezte az ártatlan, hogy a kultuxa vív-
mányait nem neki találták ki , s egész utón hej tó-
gát te a maga b;írányidiónájút: 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - O 
- Szegény anyám, ha tudta volna, dehogy szült volna 
- 0 -
engemet• 
/ A b Irány utazása / 
V többé-kevésbé biztosan kürezhető jembikus lejtés 
van hivatva azt kifejezni , ami a bflrány szavai mögött van. 
Az ijedt bágetés, a rémült állat heves szívverése van benne, 
de az egésznek valami humoros és könnyed színezete van, ami abból 
fakad, hogy oz iró a bárányt gondolkodtatja. 
Félcipőben /vagyok / / tudnék benne / mászni - ej , de 
ez az átkozott lábzsák meg ez a bunda! 
/ ;zánkóut / 
Csonka volt már /egészen az / istenanya / szobra -
de istenem, mennyi csonka szobrot őrizgetünk itt be-
lül i s , 3zivünk sarkaiban, szánalomból, megszokásból, 
félelemből, tudom i s én miből. 
/ liáriácska a se halóban / 
A kit példát szándékosan irtem minden kommentár 
nélkül igy egymás után. Ha ugyanis megfigyeljük, ez első 
példa sorképlete 4 / 2 / 4 / 2 , a másodiké 4 / 4 / 4 / 2 . hppen ebben 
látom és az iró tudatosságát, vagy legalább i s hallatlanul 
finom érzékét ez árnyalatok iránt. Az első sorfajta lükte-
tőbb, a másik nyugodtabb, elterülőbb, epikusabb. A hangu-
latnak pontosan igy felel meg. Az elsőben a félelem, a má-
sodikban a méla szomorúság érzését kellett k i fejezni . . 
Figyeljünk fel még egy érdekességre! Mindkét pél-
damondcit két részre tagolódik, egy ritmusosra, és egy ezt 
követő prózí i részre. A szövegben a ritmusváltás a közlés 
jellegének megváltozásával jár együtt. Különösen az eOső 
mondatban láthatjuk a kitiinő realizmussal ábrázolt helyze-
tet, a félő, rémült ember ide-oda kapkodó, ideges ingerült-
ségének a 1 festésében. A másodikban pedig az az érdekes, hogy 
b?lr az els5 felo leiró, a máso ik l irai , a ritmus által for-
dítva érezzük az egészet. Kitűnő példája ez a ritmus hatal-
mának, amely éppen igy mutatkozik az érzelemkifej ezés nélkü-
lözhetetlen kellékének. 
Részletezés helyett emlék« zünk meg még egy dolog-
ról . z nagyban segít majd megtalálni a ritmusos, versjel-
le gti részek alkalmazásának irói szándékát. A királyok kenye-
re cimü elbeszélésről van szó. ,z az elbeszélés végig ritmu-
sos formában, ezaz versf ormában vai írvti anélkül, hogy a pró-
za külső alakját levetné, gyszóval: A királyok k nyere ti-
pikus mokáma. Pontosan azokkal az ismert ető jegyekkel, emeze-
ket Horváth János állapit meg erről a műfajról. Tehát ritmu-
sos, de nem következetesein egy képletre, nem emlékeztet 
egyetlen ismert wersritmusra sem. Horváth János nem mond 
sok jót őrről a műfajról, esde olyasmit, hogy " megaerevi-
ti a prózát n , mert mig " a szabad vers a verset fosztotta 
meg ütemrendjétől, ez a makámo a prózát a maga feltűnés 
nélküli szabod tagolódását ¿1 továbbá: " ez paródia, tün-
tető foiraátlanságával ta*talmu iróniáját fokozó. " Az iró-
niával r end ben i s volnánk, más helyen már nem egyszer meg 
kellett állapitanunk, hogy a üóre-stilus alapvonásai közé 
tartozik az irónia, A királyok kenyere azonban paródiának 
nem nevezhető. A hangzásul , a melódiával való ilyetén já-
ték célja nemcsak a paródia lehet, hanem a játékosság maga 
i s . Móra Ferenc, a gyermekversek, ifjúsági történetek szer-
zője vonzódik a meséhez. A királyok kenyerének egyéb r ok vi-
zit urnái /például a hánaasság, a király és ez alakok i'ajza, 
a fordulatok, a frazeológia / i s a mese rek vizit urnái. Sze-
rintem a malcáms jelleg i s ehhez a mesélő pózhoz járul hoz-
zá. Horváth Jjínos idézett müvében ki fejt i , maanyire benne 
él az emberükben a ritmusigény, szinte beleszületik minden-
kivel - természet oson a nemzeti ritmus - ugy, hogy a gyer-
mek - de a felnőtt i s - értelmetlen szöveget i s megtanul ós 
elmond, ha az ritmusos, és különben i s , e gyemnek mindent 
erős ritmizálással mond. A mese hatását tehát csak még job-
ban elősegíti/ a rituusossúg. Azért a paródia jellegben i s 
vsn valami, z elbeszélés mondavivalója komoly, és ez a 
homlokegyenest ellentétes hangulatu forma épp emiatt az 
ellentét miatt válik jó kifejezőjévé a mondanivalónak, és 
és ne feledjük el azt sem, hogy az irónikts hangnemet i s mi-
lyen erővel huzze alá. Isősorban mégis a mesélő póz a fon-
tos. Srre mutat az , hogy A királyok kenyere tele van mon-
dókáklcal, amelyek épp a játékos hangulatot hozzák létre. 
Té Idául: 
, ö i l már kis szék, csak lába kék: öremkiráty, tisz-
tol a pék. 
Ilej, szegény világ, vetett ágy! - fohászkodta el 
magit az egyszeri király. 
Ilej, túrót Ion rétes, ólmán talan béles - keseredett 
el os egyszeri király. 
Kis balta nagy foka, mi ennek az oka? 
t 
Palacsinta, bukta; látom án, kukta! 
\z a,csupán elhanyagolható logilc s értelmi, csupán 
a ritmusigény szülte töltelék, amelynek azonban igen fontos 
a hongulatidéző szerepe. 
Az egész történet socir.ásáfc , drámaiságát a makáme-jel-
legből fakadó szakadatlan ritmusváltás ás i s aláhúzza. A sza-
ka CE ok nem egyforma hosszúak, nem azonos számú és minőségű 
iltom alkotja őket. Annál feltűnőbb aztán, ha ilyen valósá-
gos vers—szerű részre akadunk, z bizonyos megnyugvást je-
lent, hiszen a ritmusérzék eddig i s koteate a megfelelő 
állandó képletet, amdyn k lüktetóá re, hullámzására rábíz-
hatja a szövöget. Dem találta. Most látszólag meg van, s a 
szöveg hangulata I s egyenletesebbé, komolyabbá válik: 
gyczeli/királynak / / könnye / harmatozott,/ selyem-
köt ős / kukta / / hamar / rostát hozott, / könnyeit / 
a király / / abba / ejtegette, / úgyhogy az / udva-
rát / / árviz / fenyegette. 
z még kétszer megismétlődik, tehát összesen három-
szor fordul elő ugyanazzal a szöveggel. A háromszori is-
métlődés népmesei jelenség, zek « részek a történet nyug-
vópontjai, fordulatai. Az iró tehát tudatosan alkalmazza 
özeket. 
.Elmondhatjuk, hogy az iró remek formaérzékkel, tu-
datosai alkalmazza a ritmikts részeket, üélja egybeesik a 
ritmus rendeltetésével; a tortalmon túlmenő, kimondatlan 
hangulatok érzékeltetése. Jellemző, hogy a ritmusanyagot, 
kis kivétellel, a magyarság ritmuskincsáből moriti. Néha 
irónia, máskor játékosság kifejezése a célja , de mindig 
vslaméüy helyzetnek az atmoszféráját teremti meg ezzel az 
eszközzel. Zenei szempontból pedig világos, hogy a Móro-
irások ilyenirányú gazdagsága e stilue hangtani arculetát 
gazdagítja. 
e . / Az alliteráció 
z o látszólag kis jelentőségű, sokszor esek külső játéknak 
használt költői eszköz t lapjában véve igen izgalmas módja 
az érzelmek, hangulatok, tehát a stilisztikám kifejezésének. 
em véletlen, hogy már ősidők óta kedvelt művészi eszköze 
az irodalomnak. Ma valóban: az elli tórádéban, ránk gyako-
rolt hatáséban sok az archaikus színezet. Hangok varázelata 
a M kerülünk, ugy érezzük, hogy a hangoknak i s van jelentésük. 
z a jelentós természetesen tisztán zenei, tehát hangulati, ér-
zelmi, ős csak áttételesen logikai, ¿sért mondom, hogy iz-' 
- Oo 
galmes stiluseszköz. úrzik ezt költőink, Íróink i s , mert bár 
az aIlit©ráció leginkább az ősi ős az ősisőgoket megőrző nép* 
költészetnek a sajátja, legkifinomultabb formáit mégis e mo-
dern költészetben találjuk. / bem érthetünk egyet «argyas La-
jossal, aki a üetürim a magyar népköltészetben cimü, a F i i . 
közi . I . számában megjelent cikkében azt i r ja , hogy a mai 
rimgyakorlat kiszorította ez álliterdeiét. Igaz, ma már nem 
olyan egyeduralkodó, mint például még a Kalevalában, üe em-
" litett lehetőségoi miatt a mai,egyre elvontabbá váló költé-
szet jelentős eszköze. László Zsigmond könyvében - Ritmus 
és dallom - bemutatja az elliteríció nagy változatosságát a 
modern költészetben, izerinte az aliiteráció funkcióválto-
záson ment át, régebben 8 nyomatékosító szerepe volt a döntő, 
na inkább színező szerepe van. ...zerintem a kettőt nehéz egy-
mástól elválasztani./ 
Ami most már IAórát i l l e t i , nála is megtaláljuk az 
allitérdeiét, ha non i s feltűnően sokat, d e ezt i s , mint min-
den más stllu3oazközét, mindig a helyén. Aliitorkolóinak egy 
rísze aoneékákban, közmendáo kban. található, ezekből nem tu-
dunk tanulságot levonni az irói stílusra: 
Jó szóért ¿ó szó ¿ár . 
/ Földhözragad Jánosék 1932-ben / 
¿ak _voti világtalannak - heherészett a török. 
/ Az Asszonyok tüköré-bői / 
- H j a , hosszú haj , rövid ész - kacsintott Pali Pál 
István, aki olyan szép kopasz fejet hordott a válla 
között, mint egy sütnivaló tök • ¡zentandrás-nap után. 
/ u.o. / 
A körösztannya ködmeno kendnek, tatám. 
/Csőszfogadás / 
A példákból kitűnik, hogy ezek gyakori használatuk 
miatt megkoptak, expresszivitásuk kicsi . Mzok voltaképpen 
nem i s az iró alliterációi. /annak még minaig állandó kap-
csolatnak vehető, de már nem külön monuategyságekben i s al-
literációi, itt az iró már tudatosan, hangulatkeltő szándák-
kal használja őket, ünnepő^r essé teszi mondanivalóját. 
- Nézze, nekünk s e kicsi , se nagy, oszt mi^ta a Pali 
elveszett, mint már csak oiianok vagyunk, mint a 
jazödött szőlő. 
/ üzél ángyó jót akart / 
Szil ángyó összetöpörödött, mint a fáján felejtett 
alma, Pista bácsiból meg olyan h&sbevállos, térdbe-
roggyant öreg ember lett, aki már csak lefelé tud 
mennyi a létrán. 
/ u . o . / 
redeti alliterációinak egy része elsősorban dina-
mikus eredetű, nzt nem ugy értem, hogy szakaszoló, 
daraboló szerepe van, hanem a történés dinamikáját érzékelteti. 
/ Bár olyan is van, amelyik kimondottan csak nyometékosit: 
Hetekig-havakig bolygott a világban, iáig egyszer 
valahol portyázó kurucokkal találkozott össze. 
/ Thököly primás a / 
Urdekes azonban, hogy az ilyen elliteráló kapcsolat 
állandó jollegiinek tűnik . / l>ben a szerepében az olllteráció 
az élőbeszéd dinamikáját pótolja, emellett azonban utal a 
történés hangulatára i s . Példák: 
Nem tudom, azok a csúnya dsstruktivok,uiirt beszél-
nek mindig ugy, mintha minálunk mindenkit meg le-
het no vásárolni, 
/ /irágnyelven / 
Urezzük a tettetett felháborodás iróniáját. 
Panaszos hangulat, szintén ironikus színezettel: 
j a j , testvér, csakhogy én jnyönge gyomrú eubur va-
gyok - tapogatta a szakálla alatt a gyomrát a török. 
/ Az Asszonyok tüköré-bol / 






Ms mégis agy kell lenni, hogy a sehol föl nem jegy-
zett emlékezetű. Jánosok, akiket ezer esztendő alatt 
megevett a magyar föld, ezekkel az istenkéz vetette 
vpd^virágokka 1 üzengetnek föl a mindenkori Jánosoknak, 
valamit. 
/ Földhözragadt Jánosék 1932-ben / 
A zene ünnepélyessége, tündéri világa: 
V 




/ A jó öreg Dugonics / 
nnél izgalmasabb, amikor az elliteráció egyúttal hang-
szimbólika és hangmetafora i s , tenát meg jeleni ti magát e tör-
ténést, azonkívül, hogy felidézi dinamikáját és hangulatát. 
;z a megjelenítés Lehet közvetlen: 
Az egyiknél valami úrféle andalog, a dó végrehajtó, 
nótaáruié vagy valami ilyesmi lehet, mert bőrszivart 
szi v szipkából. / Osztozkoda© k / 
Megvallom, hogy ezt az előbbi mondatot főióráig fúr-
tam, faragtam, esztergályoztam, mig sikerült a komoly 
történetírás stílusát ugy-ahogy bel ovinnem. 
/ Történelmi tanulmány / 
miinél is izgalmasabb azonban az az e s e t , amikor a meg-
jele nités áttételes, azaz t hang csak az események érzetét kel-
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ti fe l , annak hangzásával rokon: 
Ugy kidobom, aki engem tejeskávéval akar megrontani, 
hogy hat háztetőn keresztül kiesik mellékelaknak a 
Dugonics szoborhoz. 
/ Régi asszonyokról / 
He már szóbakerült, ne menjünk el a hangaotefora és a 
hangszimbolika mellett. Igaz, hogy a szó legszorosabb értel-
mében ezek nem tartoznak a ritmusos jelenségek közé, mert 
az időegységek nem összemérhetők. Viszont - egyrészt - a 
ritmushoz hasonló lüktetést idéznek elő, e ez önmagában is 
keltheti a ritmus érzetét. Másrészt pedig az alliteráció is 
hengmetaforás jelenség eredetileg, és a fentebb irt példák 
is bizonyították, hogy azok az alliterációk o legexpressziveb-
bek, amelyek átnyúlnak erre a területre i s . / Idézhetném László 
Zsigiond példcli-t i s . / 
A hengietafora és hengszlmbolika vitatott tárgyai a 
nyelvesztétikánok, ülyon elméletek ezek, amelyekben zseniális 
meglátások mellett épp elég túlzást is találunk. Hogy bizo-
nyos költő " ne i hasanilták az & z hangot, mert kellemet-
lennek tartották / nemcsak a hangzásút, hanem a jelentését / , 
ez nyilvánvaló túlzás. \z viszont elgondolgoztotó, hogy ez 
egyes hengpk érzéki benyomást rögzítenek. Az, hogy Wegier 
teljes operalibrottékát irt ezen az alapon, túlzás, de érde-
kes és termékeny az a gondolat, hogy bizonyos hangok által 
sugalmazott hangulati, érzelmi hatás azonos va^y rokon a je-
lentés hatásával. / Zlinszky Aladár: Művészi hangfestéa ás 
h ngutánz's. \ magyar stilisztika utja 294-295* ! • és 2 9 9 . 1 . / 
Kern szabad túlzásba vinni ezt son, helyességát mindig e tar-
talom és forma viszonyának világánál kell eldöntenünk. Te-
gyük hozzá az eddigiekhez azt i s , hogy e hang3ziiabolika ha-
tása a hangok ií métlődéséból adódik. Az ismétlés önmaga is / 
mintha figyelmeztetni akarna valamire. Tény az i s , hogy bizonyos 
hangok többszöri meismétlődése megkönnyebbíti egy meghatá-
rozott hangulat létrejöttét. Gondoljunk c Uh.an.son d'automne 
közismert és jellemző pélu?ájára! A modern költők szívesen 
nyúlnak ehhez az eszközhöz, amely tehát létezik, van a 
költők megérző lények, nekik ebben hihet üac. . aga a nyelv 
V 
is nemcsak alkalmilag él a haiumetaforával, vannak e jelen-
séglek megszilárdult, logikus képződményei i s , például e 
névmáspárokban, az ikerszavakban. / po le t o- voláris / • 
A hangmetafora és a hangszimbolika tehát létező mii-
vészi eszközök, amelyek - ha csinján bánnak velük - valóban 
beláthatatlan érzelmi-hangulati kifejező erőt hordoznak ma-
gukban. 
Lássuk Mórát! 
Más helyen már sikerült idéznem .^ra szavait azzal 
kapcsolatban, hogy mennyire érezte e nyelv hangzásának han-
gulat-, érzelem-, sőt képfelidéző erejét. A harena szó kap-
csán beszél orrol. Itt azt a véleményét fejti k i , hogy a hang-
zás sok olyan dolgot belesűrít a nyelvi kifejezésbe, ami e-
gyébként kimondatlan, s hallatlen feszültséget kelt azáltal, 
hogy mában-más ban különböző mértékben képes felidézni han-
gulatot, érzelmet, goniö latot. Az ilyen vallomások perdöntő 
értéke köztudomásu. Lagy szerencsének mondható, hogy a jelen 
h összefügg ősben ismét rá hivatkozhatom. Azt irta egy he-
lyen: 
A rómaiak azt mondták, hogy frigiűus, s ennek a szó-
nak éppen olyan fázós lelke van, mint a mi hidegünk-
nek. I-i-i-i, vieit benne a orecs . . . 
/ Freddo / 
Az i hangról szóló vallomás szépen sorakozik más leöl-
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tők, irók hasonló vallomásai közé. I.om az igazságértéke a ló-
nyoges, hiszen az ilyen bele-érzések szubjektivek, alkalmasint 
van bennük valami. ..ost az a tény lényeges, hogy . óra érzett 
a h a n g o k b e n bizonyos hangulat- ás jeleutésfelidéző szerepet. 
Nem élt vissza vele. ekünk pecig ez a vallomás elég bizonyí-
ték orra, hogy özek az ecetek tudatos művészi szándék termé-
kei . Használata I. órán 11 nem feltűnő, u o ez i s mindig helyin-
való, azt az egyszerű szándékot szolgálja , hogy életrokelt-
se a mondani valót, tehát a hangzással valami olyan hátteret 
adjon a tartalomnak, amely kimondatlanul is együtt jelentke-
zik azzal az olvasó tudatában. 
Például a szélről: 
n eret lek benneteket, szelek, mert szülém azt taní-
totta rólatok, hogy a szentlélek ¿zajából jöttök, 
és tudom i s , hogy ti vagytok a mindenség lelke. 
/ Dolgozatok a szélről / 
Az s hangok igen jól érzékeltetik az adott helyzetet: 
- J a j i s . . . j a j i s . . . - fuldokolja az asszony. Aligha-
nem jejirtenemet akar mondani. - De még jegyet i s . . . 
Jajis . . . 
/ Majális / 
* 
A kemíny r , p, t közvetve érzékeltet heng-
j elenséget: \ 
rru megszólalt a sip, kürt,trombita, s percekig ro-
pogott a salve. 
/ Iliért csapták el iiigron generálist? / 
Ugyancsak hangjete nséget érzékeltetnek: 
Az r, az az, a hosszú tt : 
lom lőhet? Hangosan? - reac köttette az öreg a bol-
tozatot* 
/Magyarok szoLiditése / 
Az st, p . hosszú tt, a k , az r és 
a sok mássalhangzótorlódás: 
De nemesak féltve, honon félve is," mert a lelkek ó-
rij ában kerikásostor pattogása és panuurpuskák ro-
pogása hallatczik ki a vaskasszából. 
/ A Sándor körül / 
A cs, a k , az rg, a hosszú tt : 
juiérpoüig azt nem viszi : - csikorgott ki velíki a 
sorokból, mint a kenutIon kerék. 
/ A gyevi törvény / 
\ 
A p, a hos3zu tt , az r , a cs, a más-
sá lhangzó t orlódáok: 
Itt ezer esztendőn átt pattogott a parancs, csat-
togott a korbáos. 
/ A magyar paraszt / 
Az r, a cs, o p, a k: 
Ugy rocse ¿»-ropog, mint kocsikerék alatt a kavics. 
/ tl% ya rok szelidit Sse / 
A kömény hengjuh) *ségőket általában a mindig előfor-
duló p , tt , cs, k , r , és a mássalhangzó torlódások 
jelz ik . A példák nagy részé bon hangutánzó szavakban van ez 
mqg, bizonyítván, hogy e hangoknak van i s ilyen hatásuk. 
röeke-sebbek azok e példák, ahol a haigszimbolika 
nem hangjekmsigQt az vissza, hanem például embereket jel-
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lemez, érdekes, hogy példáink nagy része itt is e kemény 
hangok közül való, természetesen a nekik megfelelő hangula-
tot árasztva. 
A keményen képzett és ktm ényen hangzó r , cs, k 
f , tt , és az rb, br, csk heugkapcs olotok egy 
markáns, kemény férfiarcot varázsolnak elénk: 
Hátha ahelyett Bécsben méretnénk kegyelmednek ház-
helyet? - kérdezte tréfásan a királyné, akinek na-
gyon megtetszett az öreg barbár bicskával faragott 
ábrázata. 
/ i agyarok szeliditése / » 
Mégpedig ketten! - rántotta fel bokros szemöldökét 
Buzogány András. 
/ u .o . / 
Az r , a br, a r j, c k az öregség el-
olakadozé, csikorgó mozgású érzikelteti: 
- Vén ebre már kár- a korpa - mondta egy különösen nu: 
ges uraság, ami olyan szép mondás, hogy mindenkinek 
el kellett rá magát nevetni. 
/ Földhözragadt János története / 
/ 
Van példa a kényeskedás kifejezésére i s : 
J a j , testvér, csakhogy én gyönge gyomrú ember vegyok 
- tapogatta a szakálla alatt a gyomrát a török. 
/ Az Asszonyok tüköré-bői / 
gyes hangok - például az r - hatását leihasz-
nálja a kfíromkod& okban. 
Az a tény, hogy a könnyebben felfo^iató ropogó, ke-
mény hangpket használja ilyen szerepben elsősorban, szintén 
annak a bizonyítéka, hogy Móra ezen a téren sem ment tulzá-
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sokba. 
Lóg egyezer hangsúlyozom: szádunkra ez a stiluseszköz 
azért érdekes, mert az iró ki nem nioacb tt dolgokat érzékeltet 
voluk, ugy Is léha ne mondani, hogy segítségével egyszerre 
több síkben ábrázol, z pedig igen kifejezővé és tömörré te-
szi 8 stílust. 
f . / Ritmus a szerkezetben » 
z b jelenség már-már túllépi a hangtan kereteit. Hogy mégis 
itt térünk ki rá, annrk oz oz oka, hogy mint ritmikus jelen-
ség Idetartozik, másrészt a megoldá módja is a melódiához 
köti . 
roJetét tekintve a népmeséhez és az anekdotához kell 
visszanyúlnunk. Nem egyébről van ugyanis sző, mint az egyes 
novellákban található mese- és anekdote-szerü hármas tagoló-
dásról. z a tagolódás egyben ritmusossá i s . Lefordul ugy 
i s , hogy bizonyos helyzetek ismétlődnek. Itt bár más szöveg 
hallatszik mindhárom izben, a helyzetek azonossága azonban 
hangulati, hanglejtésben, legalább is fekvésből! azonossá-
got eredményez. Például: 
- Kutya jó bor - rázkódott meg a asinigozgató, mint 
.'tera lét-korában szokta, mikor oz apja lelkével ta-
lálkozott. 
« 
- Az - hagyta holybei mérgesen a huszárkapitány 
verte volna el a jég a tövit útról útra. 
A páter csak mosolygott, mint az olyan maber szo-
kott, aki túlesett valami nehéz dolgon. 
- Velósgos lacriiaae Jhristi - törülgette a szemét. 
/ Szakértők / 
A szöveg egyib ért ékeit nem tekintve, azt hiszem, a 
példa eléggé illusztrálja az elmondottakat. Az i s étlődás, 'a 
helyzetazonosság rendkívül hangulatteremtő, z a tárgyalt 
ritmus egyik fejtája . Ilyent találunk még például a Törté-
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nelmi tanulmány / Véreim / cimii novellában i s . 
A másik tipust a Petőfi-mithosz képviseli, bér az 
inkább anekdotikus. A hármas ritmus itt két formában is meg-
van. Az ismert Isten-uralkodó párbeszédben és ez egész no-
vella szerkezetében, zámunkra most az előbbi ©z érdekes, JZ 
igy hangzik: 
Szóval kopogtat Napóleon is a jó Isten kiszól neki: 
- K i az? 
- A franciák császára. 
- Ilogy lettél az? 
- Népem akaratából, 
- lo, az derék dolog, fiam, gyere, ülj Ide mellén. 
Kisvártatva megint kopognak. 
- Ki az? 
- A sz.árdiniai király. 
- Hogy lettíl az? - kérdi a királyok királya. 
- Beleszülettem a királyságba, örököltem ©z apámtól. 
- No, te i s bejöhetsz, majd találsz itt valami zugot 
magodnak. 
Megint motoszkál valaki az ajtón, megint kiszól a 
jó Isten: 
- Ki az már megint? 
- Az osztr ik császár. 
- Hogy lettél az? 
- Isten kegyelméből. 
- Az enyimből? Nem emlékszem, fiam, itt nincs semmi 
kereseted. 
A lényeg a következő: az állandóan is majdnem válto-
zatlanul visszaérő mondatok / bár bizonyos hangulotemelicedést 
i s jelentenek / nagyjából azonos melódiát hoznak vissza a szö-
vegbe. őz a hármas szaggatottság a népmese hatása. Móra rend-
szerint valami rövid, csattanós történetet önt ebbe a formába. 
Nem véletlen, hogy a paraszttárgyú véreim kötetben találjuk 
a legtöbb példát: osztozkodások, A magyar paraszt, virág-
nyelven, stb. 
3» Nyomatékosító stíluselemek a mondatban 
voltaképpen minden mondatban ven nyomatékos rész, amelyre 
az úgynevezett mondat hangsúly esik. Mégis vannak olyan ál-
landó jellegi nyelvi elemei, amelyek mindig nyomatékosak, 
a 8 mondatba kerülve sajátságosan és mindig magukra vonják 
a hangsúlyt, igy ligy tűnik, mintha ezek által a részek ál-
töl válnék a mondat nyomatékossá. /Teimészetesen ebben van 
is igazság, mert hiszen ez ek a részek éppen a kiemelő szán-
dék miatt kerültek a mondatba. / Msek a nyelvi elemek az 
i n d u l a t s z a v a k , a m e g s z ó l í t á s o k , 
a k á r o m k o d á s o k , o m é r t é k - á s 
f o k h a t á r o z ó k , és vannak még e g y é b , ezek-
be a kategóriákba nem sorolható nyomatékosító elemek, mind-
ezek természetesen bőven előfordulnak a mindennapok nyelvé-
ben i s , és nem csak Móra nyelvére, han® általában a nyelv-
re jellemzők. Éppen ezért nem kell különös részletességgel 
foglalkozni velük. Viszont meg kell említeni őket, hogy meg-
mutassuk: ezek is hanglejtést variáló nyelvi elemek közé 
tartoznak, tehát részei Móra melódiavilág-gazdagságának. 
Másrészt pedig bizonyára ezekből is le lehet vonni egy-két 
tanulságot Írónk stílusára vonatkozóan, egyszóval: hozzá 
tartozik az összképhez. 
a . / Az indulatszavak 
Természetesen csakis a konvencionális indulatszavakról be-
szélhetünk, spontán indulatszavakat csak az élő nyelv teremt, 
s bár megpróbálhatja ez iró ezeket l e i m i , eszközei nagyon 
korlátozottak, s nagy az osély arra, hogy a születésében ex-
prossziv szó elszürkül, jelentikteleiné válik. Meglevő indu-
lotszovaink konvencionális jelölések, mo^iatározott érzelmek-
re vonnak lefoglalva, valójában klisék. / uásd: Zolnai Béla: 
Szóhangulít <fe kifejező hangváltozás./ Az átlagember nyelvé-
ben alig egy-két indulatszó szerepel, de az mindenre, xgy 
sz> mpontból flagyen értékes nyelvi eszköz az indulatszó, ugyan— 
is monda térté kii formula. Kbben a nyelv ő»i állapota él tovább, 
a stilus szempontjából tömörsége nagy érték. Gondoljunk arra, 
hogy bár az indulatszavaknak nincs jelentésük, mi tis milyen 
sokat hoznak az olvasó vagy hallgató tudomására. 
Móra sok indulatszót használ nagyjából a köznyelvi-
vel azonos funkcióban, ütilusa és egyénisége szempontjából 
az a lényeges, hogy sokszor használ és sok fajtát, byilvin 
stílusának liraisága, Írásainak nagy érzelmi ereje nyilat-
kozik meg ebben i s . 
Mint a köznyelvben/, tréfásan panaszkodó haigulatu 
az © j a j : 
ógész ártatlannak szimulálja magát, ugy tesz, mint-
ha már elmúlt volna, a beteg jól érzi magát, fölkel, 
s akkor veszi észre, hogy az influenza belelopódzott 
8 veséjébe, az inyábe, az állkapcsába, a homloküre-
gébe, ajaj , ki se lehet mondani, mire képes ez a mos-
tani influenza. 
/ Halálnak tüköré / 
i 
Aj aj, ugy tessék venni, hogy egy szót se szóltam. 
/ Usuk-pusuk.•./ 
Az á-/ - szintén a köznyd vhez hasonlóan - két 
funkcióban fordul elő: 1 . csodálkozva tagadó és 2 . hirtelen 
felismerő hangulatban: 
f dehogy, hiszen ez Pö betü . . . 
/ Jzakadsz-e már cérna? / 
f , hosr Vihog a szél, porka havakat vágván az ar-
comba, mint betyárkodó inasgyerek. 
/ Szánkóut / 
Qyengéden csendesítő a c s i t t : 
/ 
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Csitt! Idebent alszanak! 
* 
/ Hó-angyal / 
Türelmet lenül fílbeszakitó az e h . j-ehet való-
ban türelmetlenséget kifejező, de lehet a nagyvonalúság jele ; 
te, mondjatok nekik, amit akartok, de engem most már 
ne nyaggassatok addig, mig aratni nem lehet. 
/ Racionalizálás mifelénk / 
- Ilát téged mi lelt? 
- h , sorami. Pardubitzné ment el az ablak alatt. 
/ Legendák az unokámról / 
• » 
? 
Lllontétes mondat előtt elszántságot, türelmetlensé-
get, kettőzött formájában szemrehányást fejez ki az ej . 
- • V 
j , bánom is ón! 
/ Proelia ventorum / 
> 
Pálcipőbon vagyok, tudnék benne mászni - e j , de ez 
az átkozott lábzsák, meg ez a bunda! 
/ Szánkóut / 
- É$j, ej - csóválta meg szemrehányóan a kontyát 
hát csak nem tudta e jadisah ajándékának gondját vi-
selni, király uram? 
* 
/ Mohács előtt avagy a király macskája / 
t • 
.elvillanyozott tettrekészságet, csodálkozást,tré-
fás ross a l é t , erős gondolkodást, felháborodást, ravasz 
kibúvót, tanácstalanságot, elismerést, késő bánatot fejez 
ki az e j n y e . 
Ránéztem Ugró Mátyásra. Piroskipü, hasba vállas 
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javabeli magyar, ejnye, ha szóra tudnám noznl, hát-
ha <5 lenne az én emberem. 
/ Göröngykeresés / 
jnye, ejnye. De te meg nagyon megdagadtál, te ember, 
/ íJohács előtt avagy a király macskája / 
jnye, ejnye, hogy erre nem gondolt az e Lendl, hiú-
ba olyan nagyeszű ember! 
/ Zsiráfok utazása / 
jnye, honnan olyan ismerős ez nekem? 
/ A jó Isten kenyérsütögatője / 
Ejnye, te cudar! - hördült fel Ferenc. 
/ dgy felelős bolondról / 
-Hjnye, de ki teccöt tanálni, hogy mit kérdözzön' 
/ Király a kazlak közt / 
~ jnyo» ejnye? - tűnődött el apó. - Hát aztán mit 
tegyünk most 
már ? 
/ Méhes Bánhidy / 
Azt a kereskedelmi miniszter adta k i , mégse kaptam 
senkitől levelet, hogy " ejnye, de szivrehetó köny-
vet irt uraságod! " 
/ őszinte vallomások / 
Akkor gondolta meg magát, mikor a kocsi már a kanya-
rodónál locsogott, üjnye, ejnye, hátha a keselyt i s 
elvitték volna! 
/ András megcsalódik / 
Tamáskod ás t , zavart fejez ki az e h h e . 
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- lihö., éhhé - vett erőt rajtam a köhögés aztán 
ez leckére vsn? 
/ üt pókndc hány lábáról / 
Köznyelvi funkciójában szerepel e h j a i a . 
Réges tanultam ugyan Grittiről, de most egyszerre 
megképzett előttem a véres martalóc. Uja, ha az ő 
keze van a dologben, akkor e l vagyok v e s v e . 
/ A Jada dei tre capiban / 
Visszatartó értelmű a h o h ó . 
Ilanem a gazda megrántotta a költője sarkát. 
K 
— hohó, asszony, micsoda prédsság ez ebben a drága 
világban! 
/ KÓty / 
erőteljesen reagál ez előzményekre a h ü . Kifejez 
meglepetést, visszariadást, lelkendezőst. 
Hü, a keserves Ponciusát neki, de riva fakadhatott 
ennek az anyja i s , amikor az ölében ducolgatta, oszt 
azt dúdolta neki, hogy " ezép 8 baba,szép, szép, sz-p." 
/ Mqgyarok szeliditése / 
Hü, micsoda odőr! - tágultok o papom orrcimpái. 
/ izekért ők / 
Az előbbinek veláris párja a h u . A párok közti in-
tenzitáskülönbség megtalálható itt i s . A h u kevésbé erő-
teljes, inkább extenzivebb a h ü -nál. 
V 1 » '• 
Hu, de nem szerettem volna fia lenni a Mátyás anyjának! 
/ Mátyás anyja / 
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flem szapoii tom a példákat. A következő indulatszavak 
szerepelnek még a köznyelvben is megtalálható funkciójukicai: 
hej , hé, huj / indi lat szóként és hsngut ínzó szóként / , huh, 
j u j , j é , ja j , n i , nini / a Tömörkény és Móra-ir iso kban ti-
pikusan a paraszti nyelvhez tartozó szó, éspedig nem a köz-
nyelvi mutató jelentésében, hanem figyelemfelhívó, meglepődő 
jelentésben: 
ini , hát való ez? percegtek magukba szállva ez yp-
sok. 
/ A pöleldös / . 
nono / ugyancsak más értelemben, nem a köznyelvi 
leszerelő értelemben. Például: 
Ilát a másvilágon is lehet pipánál? - kérdezte csak 
ugy fektibiil. 
Csakis - intett az 8pje -, hiszön másképp hogy lő-
hetne kibírni? 
Nono - intett ki a dunna alul a réti ember -, ott 
az acskó a lócán. 
/ András megcsalódik / 
Csodálkozó, hitetlonkedő, bár a leszerelő színezet 
megmaradt, z i s tipikus szóhasználata ióra parasztjainak./ 
No / ez a legtöbbet használt iidulít szava / , nos, nene /el-
sősorban népi / , ó, ojjé , ohó, persze, pfuj, tyii. 
A köznyelvben indulatszóként nem használatos a 
h o p p , Móra többször is hasznllja mondatkezdőként meg-
állító értelemben: 
Hopp, most mégis érdemes kortársnak lenni! 
/ Jzentek-e?/ 
Hopp, ez valami nagyon régi uj nóta lehet! 
/ Nótakeresésé/ 
b . / Káromkodások, átkoz adások, erős érzelmi kifakadások 
A helyzet közismert. Beszid közbon valamivel kapcsolatban a 
beszélőnek erős érzelmei támadnak, és az átok, rossz kíván-
ság forrnájábai tör utat. Ismeretes, hogy nyelvileg i s ex-
presszív, tehát a mindennapitól eltérő köntöst keres magi-
mik a kitörni vágyó, heves érzelem. A lélektani indok vilá-
gos: a meghökkentís szándéka, hogy az erős érzelmi momentum 
a maga hirtelenségében is hasson a hallgatóié • Innen a ká-
romkod ások nagy változata- sága. A különösság odáig mogy, hogy 
egy-egy káromkodás hideg, olemző szemmel nézve voltaképpen 
értelmetlen, nnek oka non csak a meghökkentő száhdók, ha-
nem a rövidülés. Történeti ok ez . A káromkodások bizonyos 
fajtájában az expresszivitást éppen a rövidság biztositje. 
^ért a felesleges részek idővel lekopnak, először ugy, hogy 
hozzáértik őket, majd teljesen elhomályosulnak. másokban -
ezek tréfás színezetűek, nem egy közülük e káromkodás paró-
diája - éppen a hosszúság, a bonyolultság a döntő. 
Az irodaion e káromkodásoknak esde azt a rémét hasz-
nálja, amelyiket elbirja a nyomdafesték, de még ezek i s igen 
változatosak. 
Ami a hanglejtést i l let i , a káromkodások erős érzel-
mi hatásfokuk miatt meglökik ez egész szöveg hanglejtósét. 
A Lióra-stllus káromkodásaiban i s gazdag, nz természe-
téből adódik. /Érdeklődési körének megf elei ően e káromkodás ok 
egy része a népnyelvből származik, másokat a történelem és 
a gyermekvilág ihlet . 
Népnyelvi példák: 
A fiu természetesen azt felelte, hogy menjen Bécsbe 
a hólyagos himlő . . . 
/ A honti igricek / 
Péter szaladt i s , s non győzte panaszolni, milyen 
telhetetlen az a förtelmes féreg, veszett volna az 
Éfcyjában. 
/ Mohács előtt avagy a király macskája / 
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A ménkű üsse mqg ezt a bárányt, ünnep délután nincs 
fölvételezés, 
/ A bárány utazása/ 
Pipálgat ebéd után a hintaszékben, egyszerre valami 
hűvöset érez a háta mögött, az ördög vigye el a dol-
gát ennek az őtelnok.•• 
/ Halálnak tüköré / 
Ugyan, olyai szép asszonynak okosabb gusztusa i s le-
hetne, azt a csillagos mindenit neki! 
/ Magyarok szeliditóae / 
Gyalogszerrel a város messze van, majd harminc kiló-
méter, parosztkocsln hazazötyögni a novemberéjszaká-
ban fölér a halállel, a kutyateremtésit ez útügyi 
hatóságoknak. 
/ A madarásztói széjposszony / 
_ ' v ; 
A szél fájjon el a talpuk alatt ezekndc a pápuáknak, 
de haragszom is rájuk! 
/ Tanulmány az emberevásről / 
Hü, a teremtésit annak a mángorlón finomított tájcso-
lás toknak! Hogy a nehézség cifrázná ki a csörgőmé té-
lével a mqgurasodott füüe tok gombját! 
/ Magyarok szeliditése / 
Micsoda? Hát tik már magyarul se tudtok, azt a madár-
ijesztő errearráját az apátoknak! / U .o . / 
Ilát mivel etessem, ha nem szoptatom, mikor egy liter 
tejért létszáztiz kor» nát kérnie ! Forduljon dL tőlük 
a csillagos ég a haláluk óráján is ! 
/ Zuginé egykéje / 
113 
Minálunk azt is hozzá tonnák, hogy az , verje el a z 
Isten a tövit útról utre. 
/ Rapallói konferencia / 
Vessz meg a nevednapján - gondolom magamban, ás más-
képp formuláztam a kérdést« 
/ Beszélgetés a mesterrel / 
Akkor csak annyit mondott: 
- Az istone ne legyen ennek a rossz híznak, legjobb 
volna felgpujtani, akkor nem nyuznándc az adóval. 
/ Mindennapi kenyerünk / 
Csiba te, a rossz, nyavalya törje ki a gazdátokat! 
/ Triász és társai / 
Hát a kórság! * káromkodta el mqgát a béres. 
/ Triász ás társai / 
- Ajnye, a teremtésit neki - mondja egyszer mérgesen 
az akkori főispán hát hogy szabad ugy sarcolni a 
népekot! 
/ Lóvásár / 
Hü, lator teremtette, de nagyot mondott kend! - ka-
cagta el mqgát a sánta Báthory nádor. 
/ Példának okáért / 
Gyi, Bogár, a nehézség cifrázza ki a füled gombját! 
csilla , ne, a kórság essen beléd! 
/ A magyar paraszt / 
Mert eszös ember az , a fene ögye ki ez eszit a tokj^bul. 
/ Csőszfogadás / 
Hosszúkásak i s zötyögtek benne. Hü, az irgalmát neki, 
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az szalaiul lesz! 
/ Földhözragadt Jánosék 1932-ben / 
/ 
Hü,kutyafékomadta! - mondhatta Dárius király őfelsé-
ge a gaugomelal csata után - de megadta nekem ez a 
ándor. 
/ A iándor körül / 
Vegy a helyedbe hozzam őket, is én igazítsak egyet a 
kezedbe, száradt volna 41, mikor a bába fölfürösztött í 
/ U .o . / 
( Az erro-orráját ennek krumplisnudlin hizott kereszt-
apátoknak, hát hogy mertek tik engem kinevetni? 
/ II éhes Bánhldy / 
írd, az árgy3Bdsát! - hördült fel a kocsis - ötven fil-
lérem hibádzik. 
/ A bárány utazása / 
Hohát én majd röndöt csinálok, a kirsztusa ne lögyön 
ennek a kutyafejű tatártól fattysz ott szégyöntelen 
puruttye népnek í 
/ Zamatosén / 
Rég neu ürültem ugy hivatalos parancsnak, mint a ká-
rookodáai tilalomnak. IIü, a kirilejzurnát neki, ez az-
tán düfl! 
/ Zamatosan / 
Hogy a varnyu mondja a szemeteknek, hogy csecsebogyó. 
/ Pajkosak / 
Veszett volna a bölcsőjében az ülimpuszon, most nem 
volna olym drága a l ira . 
/ Gyilkosság előtt / 
i 
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Akadtál volna körösztbe ez éd ősanyádba a! 
/ Jegyzetek a rétről / 
Hii, a LIárlád ne legyen! - hit diilt fel Péter bácsi e 
mélyből. 
/ Ilit találtam a cirokföldön? / 
\ 
igyön az örgög, to némöt darázs! 
/ Nem nggyon. tudoraányos kisértetek egy darázzsal / 
- Volt raago katona? 
Hát hogyne. Mégpedig ténybeli. . Dobot- lőben, ötte 
volna raög a fene, aki ültette. 
/ ült tud a vojz? / 
őjnye! A kiskésit neki! 
/ Nyelvtanóra / 
Te, francia költő, te, az erre-arráját ainak a külü-
fülednek, mái megint 0 kukoricába ereszt öt ted a tehenet? 
/ A vadkacsák / 
« i 
De a szél hordja e l a haját az ilyen torzsából fara-
gott, ciborevérü, vén pocsolyatömögetőnek, rikkahtok 
rá olyat, hogy egyszerre keresztbe akad a szó a nyeldek-
lőjén! 
/ ozakadsz-e már c é r n a V 
A körösztannya ködmene ködnek, tatám. 
Csőszfogadás / 
•V / 
Liindön nyavalyát vállalok, a hét szentségit neki! 
/ XJ.o. / 
De a szentségit ennek a ribanc népnek*•• 
/ Zene tősen / 
lol -
Történelmi példák: 
A gazdijuk pedig hazafias elszántsággal csörtette a 
kardját: 
- Száz széksértésen alul nem adom máma, a miatyánkja 
ne legyen annak a Bécsből szalajtott császármadárnak! 
/ Száksértés / 
Egyen meg tégöd o fekete ábrázatú Harut és karút angyal 
/ Az asszonyok tüköré-bői / 
Ilii, a könyörgője ne lögyön aanek a ahorned hóna alul 
kihullott szurokrúgónak! - eredt inába Pali az Alinde, 
dühösen forgatva kezében a kardbicskát. / U.o. / 
Héj, a sej tán hordjon el benneteket - ordította el 
magát a török, és esze nála nélkül vitte ki a kon— 
tyát a Latrán utcából. / U .o . / 
A carnifico az a hóhér, hogy kötötte volna fel , aki 
Babilonban tornyot akart építtetni! 
/ Hapallói konferencia / 
A 
Kék úristenre Bqj ororas % ban! - gyűrte össze a le-
velet a palatínus, aki magyarul érzett, de németül 
káromkodott, amikor a szolgálattevő secretárius be-
jelentette Lenhcssék Mihályt, az öreg protomedicust. 
/ A gellérthegyi távirgány / 
Végül néhány játékos, gyereknyolvi, gyerekijesztő; 
• / 
Hej, terrka kutya tarrka kaccsksrringón kuttyorodott 
ferrka! 
/ Leszámold i f jú Ferenccel / 
Egy kis dialektuskülönbsóggel még az öreg nagyságát 
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i s meg lehet szelídíteni. Annak azt kell mondani, 
hogy " horroherrehirrihorrohurruí B 
Zamatoson / 
A lányomat azzal szoktam fegyelmezni, hogy " erra-
erx-eirriorrourru! " / U .O . / 
Háztartási alkalmazottakkal szemben igen hatásosan 
alkaL ram ható a "but orrakt ár " és az "interparlamentá-
ris konferencia! " Nagymosás idején igen jó a "mé-
zes mártogatta, mákos tarrogette" és csak végső szük-
ség időjén folyamodik az ember ahhoz, hogy "t orr ke 
kuttya, tarrka, kacskarringón kuttyorodott farrka!" 
/ U .o . / 
lég csík annyit mondanom, hogy "arraerreirriorrourru 
/ U.O. / 
/ őzekben i s megfigyelhető bizonyos fokú hangmeta-
forás vonás./ 
Ejnye, d e furcsa falu ez a Gyevi, vigye el a markoüb 
/ A gyevi törvény / 
nnyit a káromkodásról, 
c . / A megszólítás és a nyon^tékositó mondatrészek 
őzekről sincs ss> k megjegyezni való. A mindennapi nyelvnek és 
az irodalomnak elterjedt nyomatékosító eszközei ezek. Má^is 
néhány megjegyzést tennünk kell , mert hozzájárulnak a móre-
stilus hangtani arculatának kialakításához, ás gyík orieáguk 
ebben a stílusban nem éppen lényegtelen vonás. Tudniillik a 
szenvtelen stilus kevesebbet él ezekkel, a közvetlen beszél-
getés viszont annál többször. Móra mondatai mind a közvet-
lenség jegyében születtek, s ez a közvetlenség ezekből i s e-
dódik. Tehát használatuk jellemző, -gy-egy ilyen nyomatéko-
sító résszel felépített mondat rendkívül sokat nyer express-
szivitásban, jóval többet, mint például tartalomban, nézzük 
z t meg néhány példán. Figyeljük meg, mennyit vészitene hangu-
latban, hangszínben, melódiában 8 mondat, ha ezeket a részeket 
elhagynánk belőlük: 
Bzegedon vagy hi-as esztendővel ezelőtt megpróbáltuk 
már mink ezt , de u g y a n megjártuk vele. 
/ Zamatosén / 
Mi a m a c s k a lehet az az igazlátó? 
/ A vericzkóp / 
Hála érte annak a n a g y o n j ^ Istennek, 
aki nemcsak magpólát mqg rózsát teremtett, hanem 
folyófüvet i s , porcsint i s , acatot i s , ballangót i s . 
/ Is teli dal Hajnal Matyikéről / 
Bi z o n y , non ők a hibásak, és mégis csak a kinai 
a legokosabb nép a világon. 
mint & egy favágónak vagy egy üstfoltozó cigánynak,de 
ezért éppen olyan korán munkába áll , mint ezek a ko-
moly és nélkülözhetetlen társadalmi elemek. 
/ Történetek a vademberről / 
Többet ér egy tréfa száz temetésnél - ez volt a sza-
vajárása, s ebben i g e n c s a k igazat ád ne-
ki minden okos ember. 
/ Itegyeszü kripóciak / 
jnye, ejnye, de c 3 a k csúnya is az egycombu lud 
búsulta d magát, s lakanya:itotta fölöstökömre a mu-
sik combját i s . 
/ A város ludja / 
/ Pu-ji / 
h i r ü 1 se olyan szép ugyan az élete 
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Mert aki nem ereszti magához közel a hőmérőt, ónunk 
csak melege van, legföljebb ej n y e d e 
k u t y a melege van. 
/ Halálnak tüköré / 
4 . gyéb melodikus elemek 
. 4 
A hátralévő r é s b e n Móra stílusából néhány olyan jelenséget 
kell röviden érinteni, amelyek első sóiban ugyan nem hangta-
ni vonatkozáauak, gyakoriságuk révén azonban kétségkívül ko-
moly részesei a Móra-irások muzsikájának, nemcsak közvetle-
nül a hangalokjuk révén, heuem hangulatkeltő erejük miatt is 
itt tárgyalhatjuk őket - ha nem is részletesen - a zeneiség 
kérdésénél. Két témakör tartozik elsősorban ide: az ikersza-
vak és a nevek. 
A továbbiakban pedig - befejezésül - néhány olyan 
kérdést vizsgálunk meg, amelyek - konkrétan Móra esetében -
szt mutatják meg, hogy az irott nyelv közvetve milyen esz-
közökké. próbálja érzékeltetni a beezéd dallamát. 
\ 
a . / Iker3zsvak 
Az ikerszevok alakilag is ós jelentóstonileg is többfélék le-
hetnek . /sn olyan, amelyiknek mind a két tagja önállóan i s 1« 
tozó szó. Ion aztán olyoi, amelyiknél csak az egyik szó él 
önállóan i s , a misik kifejezet tan ennek a párjaként jött lét-
re. A harmadik csoportba tartozóknak egyik tagja sem él ön-
álló szóként - legalább is az ikerszóban szereplő formájában 
nem - csak igy együtt fordulnak elő. 
Az első csoportba soroljuk: recseg-ropog, súgtak-búg-
tok, szögrül-végrül stb. 
A másodikba: izeg-mozog, ürgeti-forgatja, cset/lett-
botlott stb. 
A harmadikba: huj-huj, blce-bóca, kipp-kopp, csissz-
csossz stb. 
.z minden ikerszóra vonatkozik, akár köznyelviről, 
akár elterjedt, de uj funkcióban használtról, akár olyan iker-
szóról, amelyiket a köznyelv nem ismer, tói át vagy kóra-elko-
tás, vcgy népnyelvi eredetű, átvétel. 
Minden ikerszóra jellenző, hogy valamilyen - jelen-
tésbe 11, hongrendi vagy egyéb - ellentét van a párok között. 
ÍZ a stilisztika szempontjából igen lényeges vonás, az ikerszó 
önmagéban poláris kifejezés, tömör ós a teljesség érzetét kel-
t i , rövidségében is részletes. Hangtani vonatkozásban egy u-
gyanazon honglejtési moduláció, ütem megismétlődősót jelenti , 
íz az ismétlődés i s a részletezetteég érzését sugallja. Az i-
kerszó tehát ismétlés és ellentét i s egyben, s máris eljutot-
tunk egy lényeges kóra-von íshoz, a párhuzamos el lentéthez. 
Számtalan mondota épül ezen az elven. Stílusa élénkségének 
ez az egyik forrása. Itt a hangtani vizsgilat szempontjából 
nem i s kell többet mondanunk. Még tán ennyit, hogy kóxa já-
tékos kedélye is megnyilvánul az ikerszó teremtésben és hasz-
nálatban. Jellemző rá ez a nyelvi e EE köz i s . , 
Az Ikerszavakat Móra is a köznyelv sémije szerint hasz-
nálja, mégis érdemes egy-két példán megvizsgálni, hogy alkaL-
masint ezzel i s milyen mesterien bánik. 
A rezgő nyárfa állandó susogását érzékelteti a bizo-
nyos fokig hangutánzó ikerszó a következő mondatban: 
Én azonban m ígis testvéribb szivvel simogatom e rez-
gő nyárfát, ezt a mindig locsogó-fecsegő terenfcést. 
/ A fák jelleméről / 
jQbert jellemez: 
A szó köztünk maradjon, &z ur nagyon panci-manci emoer., 
/ Del a fehérruhás kislányról / 
A vándorló, soha célt nem érő emberről: 
Elég az hozzá, hogy Szántai Vecsernyés Pál nyakába vet-
te a világot, hányódott-vetődött benne, mig elért 
az ötödik világrészbe. 
/ Göröngykeresés / 
Az óráról: 
Ketyeg-petyeg, zakatol hühösen szimulálván az életet. . 
/ A fák jelleméről / 
A városi, ételeket minősíti: 
. . . és volóboi nem volt még hivatalos gyomor, ©meLy 
rajongó hódolattal ne ismerte volna el a külterületi 
csirkepoprikás én fordított kása fölényét minden bel-
területi liéty-löttyök és pósz-pászok fölött. 
/ Harena refugli / 
A terjedő pletyka bemutatása: 
Hát okkor sugtak-bugtak orról i s , hogy a magyar szent 
koronának sokkel jobb helye volna Bzegeden, mint 
Bécsben, mert mink jobban tudnánk rá vigyázni, mint 
a svábok. 
/ Láttunk már mink királyt i s / 
A példák közt láthattunk olyant, amelyik a jelentési-
vel és olyant, amelyik a hangulatával funkcionál. 
b . / A nevek 
A nevek elsősorbon a jelentéstanba tartoznak és csak hangu-
latuk révén - bizonyos mírtékig - A zeneiséggel foglalkozó 
hangtanban I s . / Tudjuk, hogy az irodalmi névadás jellemző 
dolog, egy-egy jól eltalált név egyúttal a legtömörebb jel-
lenzés i s . / Móra nevei jelentésüket tekintve érdekesebbek 
öz átlagnál. Népi ess igének egyik megnyilvánulási területe 
©z. Tömörkénynél és nála a paraszti világban elterjedt guny-
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névadás az alap. L i , olvasók, nem tudjuk, egy-agy név létre-
jöttét mi okozhatta, de a neveken koarosztül az az izgalmas 
lehetőség tárul fel előttünk, hogy betekinthetünk egy kicsit 
a néplélekbe, a népfantáziába, a eiynek ez a formája sokunk 
számára ismeretlen, egy kicsit kevesebbnek, de sok szem-
pontból eredetibbnek érezzük a magunkénál, ás nem^oleó-
sorb8n itt egy kihaló jelenségnek i s tanúi vagyunk. A ne-
vek területe csak az egyik azok közül, amelyekben oly szé-
pen ás gazdagon megnyilatkozik a nép nyelvterantő ereje. 
Móra parasztnevei háromtaguak. Jelentéstanilag i s 
és zend is ez a fontos, tíz az állandó hármasság sajá-
tos ritmust kölcsönöz a neveknek, hlssunk mutatóba néhány 
példát! 
KaLmár Málé hrire / Kóty / 
Jahin Ugró Gergő / Osztozkodás de / 
Penecilus Bőrösök Jándor / Gergelynapi harangszó / 
Gomborru Kabók Pügedi / földhözragadt János tört . / 
Laskafülü Csonka Keserű / U .o . / 
Tilalmas Nagy István / Szál ángyó jót akar / 
Szerencsés Fekete Lőrinc / csőszfogadás / 
Lősz aggató Téth Mihály / U .o . / 
Leblzdrá Hólyag Imre / U .o . / 
Vödörlopó Tót Jakab /Kóty / 
S t b . 
Természetesen vannak nem háromtagú nevek is , és 
ezek is beszédesek / leolovics-Palacsivinyi, Báj tani, Pirho-
n i , Varázsfi, Zöldenyes stb. / . 
c . / A hanglejtést pótló iráseszközök 
H rom d o l o g tartozik ide : az lrlakáp, az Írásjelek és az 
egyéb közvetett eszközök. 
» 
Az Íráskép egyike azon kevéa területnek, anol a leirt nyelv 
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többet produkál a beszédnél. Páldéul valamit tiszteletünk 
jeléül nagybetűvel Írunk. Az i2'áskép jellemző hangi te ti és 
esztétikai tényező lehet. A legelterjedtebb hanglejtéspót-
lé eszköz a kurziv szedés, ¿uóra t> él vele, de az általá-
nosan j ellemző az irodalomra, üsak egyetlen példát: 
- A zanyád! 
- M&jd eliielyeztetem, ha főnök leszek! 
/ Majális / 
/ Az utóbbi mondat a kurziv szeclésü, persze nem ki-
zárólag melodikus cíllal* De fontossági^lidéző, kiemelő 
funkciója egyúttal a különleges melódiára i s ramutat. / 
Az Írásjelek kimondottan melodikus joL ek. A pont, a vesz 
sző, a kérdőjel, a felkiáltójel, a gondolatjel, a zárójel, a 
pontosvessző, a kettőspont, a kötőjel, ez idézőjel, a három 
pont minden esetben a mondat hanglejtésére vonatkozó eliga-
zítással is szolgálnak. Természetesen Móránál is ugy ahogy 
az irodalomban általában. Bizonyos aLtirő vonások mutatkoz-
nak viszont a pontosvessző Se e kettőspont használatában, 
•— 
és különleges szurep jut a gondolatjelnek és a zárójelnek. 
A pontosvesszővel ugy vagyunk, hogy a legtöbb ember 
fölöslegesnél érzi, is n® is használja. Valóoan ezt az Írás-
jelet , amelyet ugy jellemezhetünk leginkább, hogy a pont és 
a vessző között van, csak ez egészen differenciált és pon-
tosságra törekvő Írásokban találjuk meg. Móránál főleg 
olyan hosszú mondatokban szerepel, amelyek pírhuzamos szer-
kezetűek, önmagukban is összetett részekből állanak. Ilyen 
esetekben o mondat belső tagoltságát teszi világossá a pon-
tosvessző. óz a szemnek is , fűlnek is egyaránt feltűnő ki-
sebb e^ségekre bontjs az egyébkínt összefüggő, egységes 
monda tot: 
íiikor a nap nevet rád, én vagyok az; ha szellőcake 
fújdogálja az oroszlánsörényed, én Vagyok az ; he 
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csillag vigyázza ez éjszíkai álmod, én vagyok a z ; . . . 
/ Levél i f jú Ferencnek / 
i'/ ély árnyékba bujt szemű, hajlotthátu öreg porasztok, 
mint az apám, csak még fáradtabbak; kisirtszemü, le-
ezegettfejii pexa aztasczonyok, mint az anyám, csak 
még szomorúbbak; apjuk kezét, anyjuk szoknyáját 
szőritó kis bamba kölykök, amilyon án lehettem, mikor 
végrehajtót bámultam, mint 8Z U R I társadalom reprezen-
tánsát, ctak elhegyetottobbak, még öregebb képüek, 
még sápadtabbak, még ijedtebbek. 
/ Földhözra gadt Jánosék 1952-ben / 
A kettőspont használatában az ti térésnek kit fokoza-
ta van. Az egyiknél még ugy érezzük, hogy ha nem i s egészen 
szükséges a kettőspont, odailiik. Például: 
De az olyan angyal, oki szintén szolgálati fqgyvert 
tart a kezében: e bosszú kardját. 
/ A 'Jala dei tre C8piban / 
A másik csaló neve: Pétör. 
/ A másik csaló / 
Az elá> példíben értelmező jelentésű rész előtt áll -
ugy érezzük - vessző helyett. A másikban az alany és az állit 
mány van összekötve vele. A másik fokozatban teljesen v»írat-
lan a kettőspont használata. Például: 
Paciílzmus ide, pocifizmts odajée ez mégis csak e mi 
ágyunk, kitéve a szégyenpleccra. 
/ Horminc és feles a Piazzán / 
A fejem felett olyan zörgés, mintha óriás rostában 
kukoricát pattogtatnának: jégesőesik. 
/ Proelia ventorum / 
Akié ez impérium: az adja a nevet. 
/ Szél ángyé jót akart / 
A példákat itt is szaporithatnánk. Az első példában 
egyszerűen vesszőt, a másodikban pontot, a harmadikban ismét 
vesszőt várnánk. 
Mi a szerepük ezeknek a szokatlanul használt kettős-
pontoknak ? 
A hatása - t<iiát valószínűleg a célja i s - a kieme-
lés. Logikíi leg ugy tűnik, mintha e homályos ok - okozati vi-
szonyt kívánna megerősíteni. A stilisztikum rien utolsó sor-
ban ennek a homálynak az eloszlatásában ven. Felismerjük, 
hogy bizonyos tekintetben fennáll az a viszony, és az Írás-
j e l ezt teszi uralkodóvá, fő jellegűvé. Zenei 1 % nagyobb szü-
netet, a szünet után pedig erős ebb - e szünet által kiemelt -
ée magasabb kezdést jelenti . A logikai és a zenei orodmóny is 
ugyanazt szolgálja: a figyelem koncentrálását . 
Jellemző szerep jut a zárójelnek és e gondola tjeinek: 
kitérőket különítenek el . Olyanféle jelenség ez, mint a drá-
mai müvekben a f é l r e . Amit az iró az elmondottakkal 
kapcsolatban - ami éppen hirtelen ess ábe jut - félhangosan 
megjegyez, zek a részek Móra Írásaiban igen szellemes oldal-
vágások, sok köztük az ironikus megjegyzés. A legtöbbször 
ezek a kitérések közvetítik politikai véleményét i s . Néhány 
példa: 
A Jézuska ugyan már akkor is tudta, mi az ő hivefc ale 
karácsony Sj szakáján, de e mi házunkat mindig kifelej -
tette. / Ntt tudom azért-e, mert nem volt rajta ház-
szám, v«?£y azért, mert olyan kicsi volt az ajtónk, 
hogy úgyse fért volna be rajta a karácsonyfával./ 
/ A kirakat / 
Ffgyon szivből és nagyon kiadósat sóhajtottam. / A fe-
leségemnek husc sóh^t'ús is kitelne belőle. Persze 
neki beosztással kell élni, szegőnynok, hogy egész 
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napra teljen . 
/ Indü hÍ3/ 
Ugy darabig szanlélődött - ^ é p , vesealaku szeme van 
hozzá a darázsnak, lát velo még a háta mögé i s , jo , 
hogy az Isten e diplomatáknak nem llyai szomet adott 
aztán helyet foglalt a borospoháron. 
/ Nem n£gyon tudományos kisárletek egy darázzsal / 
. . .okkor fölállna a hallgatóságból egy ezerötazázáves 
matróna - huj , milyen rövid szoknyája lenne annak! -
53 helyreigazítást s z i s z e g n e : . . . 
/ liun sirok, hun nem az o k . . . / 
őzek a záró- ós goncb lat j oL es mellékes megjegyzésbe 
e melódiában is önállóan érvényesülnek, általában hirtelen le-
fogott hangon ós gyorsabban mondjuk őket, kimondottan az em-
lített "félre" szándékkal. 
A hanglejtés pótlásának, érzékeltetésének még egy jel-
legzetes példája van Móránál, z e módszer qgy egyébként i s 
Mórára jellemző nyelvi jeLenségen altpul. Induljunk ki egy 
példából: 
AZ Isten tudja, lé. kem, mitől van - simogatta meg a 
kabátom ujját búcsúzóban Mari néni de mintha csö-
pa vedbuza nőne mostanában a világon. 
/ Az istenáldotta buza / 
Az ilyen párbeszédes részek kettős jellegűek, gyik 
sikon ott van maga a beszélt szöveg, a másikon - gondolatje-
lek között - a viszonyító rész. z rendszerint a főmondat, ¿3 ultalá 
bau a visszatérő mondta, kérdezte, szólt stb. szokott len-
n i . Példánk is mutet j a , hogy van mis nq oldás i s , ezekben a 
viszonyító részek például egyidejű csolfc vést ábrázol-
hatnak. Móra J Z Z U I rendszeresen, ál , s ezáltal is igen tö-
mörré válik o stiluea. :z a módszer a hanglejtés érzékelte-
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tésére is alkalmsa, természetesen csak közvetve, és o hang-
lejtési tipusok egy csoportjára szorítva le a válogatási le-
hetőségi; , 
Az egyik oset az - maradjunk minvfl árt o fonti példá-
nál, - , hogy az iró egyidejű, esd. de vést vagy történést közöl. 
Mégpedig ketten! - rántotta fel bokros szemöldökét 
Buzogány András. 
/ Magyarok szeliditóse / 
i.őkelméket ni - vihogott a cseléd. / U .o . / 
Estig helyembe gyön az ital - méricskélte a szemével 
o vizet -, addig lőhet egyet humni. 
% 
/ András megcsalódik / 
Álló, apapo' - veri a kis botjával az ágyam végit. 
/ Nédes / 
Régön kiszönoLtelek én mán tégüd, hé - tette a vál-
lára a kezét. 
/ Marika ünneplőbe tétele / 
0 , van ott több i s , ahol ez termett - hq) longtam fi-
nom mosollyal. 
/ Andalúzia csillaga / 
Az egyidejű cselekvések abban igazítanak el berniünket, 
hogy a beszéd milyen hangulatkörben hangzik e l . Ismerjük a 
szituációt, o hangulatot, ehhez figyelembe véve még egyebeket, 
megvan a lehetősége a hanglej tés helyes reprodukálásfának. 
Mé esetben non az egyidejű cselekvést, hanem magát 
o hangulatot nevezi meg az iró ugyanezzel a módszerrel. 
Igen, csakhogy azoknak non volt unokájuk - mondta 
n y u g o d t a n a szobrász, s már akkor tapogat-
tfl is o szemé vei a fejemet • 
/ Göröngykeresés / 
- Az? Nézzen csak. Az i s ötvenhárom - d ö b b e n t © 
mog egy kicsit . / U .o . / 
¥ 
okom nem 3iirgőe - fogja mondani h li v ö a e n 
* 
fej biccent ásom. 
/ Gyilkosság előtt / 
Hja, persze, persze - s ó h a j t o t t a igazán 
b o l d o g o n a képviselő, és kinyitotta a dobozt. 
/ gy skatulya szivar / 
Jaj , d hogy mögyök én och ! - j á t s z o t t a má-
tyás az i j e d t e t . 
/ Láttunk már mink királyt is / 
- Nini, yizibubák' - c s o d á l k o z o t t r^juk 
András. 
/ András megcsalódik / 
No, tetszik látni - mosolygott s z e l i d r ó s z 
v é t t e 1 a szobrász. 
/ Göröngykorosés / 
gyébként a holyzet azonos bz előbbivel. azonos 
egy harmadik megoldássá 1 is , amikar - rendszerint hangutánzó 
szóval - a beszéd hangszinót, ezen keresztül a hanglej tóst 
és hangulatát Srzékelteti az iró. Lássunk példáti 
ekem mog tohoaem van, egy, kettő, három, sok! -
c s a t t a n fol diadalmasan © kicsi . 
Az se igaz á n - p ö n t y ö g a nagyobb mert 
csdt két tohén a teid, a harmadik noa az . 
/ Elrakat / 
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De mi IGEB itten e télön? - mindig ez a f e l h ö r -
d ü l é s koppan bele e csendbe. 
/ Jegyzet ele a r étről / 
Matyiké a l i g tudta í o l n y i v á k o l n i : 
- JÍdösz. Keljön föl . Tenéjte töllene a séptezembe. 
/ steli dal Haj né. Matyikárál / 
Az admirális fölegyenesedettt méltóságosan szalutált, 
Ó D S f o k e t e p o s z t ó v e i b e v o n t 
d o b h a n g j á n jelentette: 
- Kein Brief. 
/ Gyilkosság előtt / 
éhány példában művészi iát vitt értelmüséget is Lát-
tunk. lefordul még egyéb körülmény berautgfc áse, mint feangu-
latébresz tő: 
I^lugrott, és d i a d a l m a s é n v i l o g ó 
sz tmrad. ál It e lémb e! 
- 0 , he mi asszonyok/ nea vigyáznánk rítok, mi lenne 
belőletek! 
/ Ilázszebály-ügyek / 
Ugy jó ez - c s i l l a n t o t t a r á m e pápa-
szem St cz éppen belevág az ín eszmémbe. 
/ üzentek-e? / 
A hanglej téssel kapcsolatos stiluseszközök tárgya Láw 
során apránként cok minden felmerült. Természetesen, nem mer-
ném ezt áll iteni , hogy megfigyeléseim minden ponton helyt-
állóak, vagy teljesek. Ilövid^n összefoglalom elképzelései-
d e t és a Móre-stilus idevágó v o n l a i t . 
A zeneiségnek a nyelvtuuomány szempontjából lénye-
ges területe a haiglqjtés, e beszéd dallama, ¿naek fontossága 
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stilisztikában különösen nagy, hiszen oz érzuL «1 számtalan 
árnyalatát képee visszaadni. Azonkivlil minuen nyelvi megnyilat-
kozás elmaradhatatlan kísérője. Vizsgálata tehát L.gelább is 
nem érdektelen, gyes eredmények meg éppen jellemzők is . 
egyszerűen abból a tényből fakad, hogy a dallam i s forma, a-
mely vagy harmóniában, vagy diszharmóniában'van a tartalommal, 
teh>l a műalkotás lényeges és elidegeníthetetlen része. A 
hanglejtés öz egész beszédet átfogja, egységei azonban a mon-
datok. A hanglejtés vizsgálata tehát egyúttal mondattani vizs-
gálat i s . i int e dolgozat is - remélhetőleg - mutatja, a dal-
lammenetet minden variálja. A otiliac tike figyelme - más tu-
dományok módszereihez hasonlóan - a tipikus» esetekre irányul, 
ezeken keresztül próbálja bemutatni az elemzett stilus szí-
nességét és jellegzetességeit. Mivel a hanglejtés formai 
jegy, kapcsolatban k 11 lenie © mű többi alkotóelemével, 
sőt magával a z Íróval i s . A hanglejtés jellegzetességeiből 
i s lb kell tehát vonni az iróra jellemző megfigyeléseket. 
Igyekeztem Mórával kapcsolatban mindig rá is mutatni ezekre, 
•'indenokd ött az világlik ki mindebből, hogy Móra © magyar 
nyel és stílus elsőrangú virtuóza, z minden elfogultság 
nélkül bizonyosan állítható, átilusa nagy .értéke irodolmunk-
nas, s egyben bizonyíték arra, hogy iráeit e nép szeretete 
diktálta. Talán anekdotikus ogy kissé, népábrázoláso fcalán 
nem mindenben realista, de nyelvéndfc minden értéke a nép 
nyelvéből ered. Az éiő nyelvhez való közelség, a mozgalmasság, 
közvetlenség, szemlélet esség onnok a hatásnak és Móra lirai 
kedélyének tudható be. jzX még a továbbiak is bizonyítani 
fogják. 
Néhány egyéb hangstilisztikti kérdésről 
A honglej tdsről, © beszéd zenéjéről szóló fejezet 
természetesen © legterjedelmesebb © hangtani fejezetek kö-
zül . Vannak azonban olyan hangstiliíz tikai jelenségek, o-
melyek nem tartoznak a hanglej téshez, mégis - bár kevésbé 
sokrétűek, ezért röviden - foglalkoznunk kell vellik, mert 
hozzátartoznak a stilue hangtani arculatához, és ezek i s 
elárulhatnak jellemző dolgokat. Fejezetünkben a kifejező 
hangváltozásokról lesz szó, ée háháuy olyan jelenségről, 
amely közvetve hangtani. A hangút ánzásttl 1 és h£uigfestés$eL 
külön fejezetben szeretnék foglalkozni. 
A kifőj ezé hangváltozások ez irodalom logelterjed- . 
tobb eszközei közé tartoznak. Az irók rendszerint felhasz-
nálják népi hősük, id gen alakjuk, gyermekszereplőjük jel-
lemzésére, ezzel érzékeltetik, ha egy esemény a múltban 
játszódik, s ohhcz nyúlnak olyan érzelmek kifejezésekor, e-
mclyok változást okoznak a hongalokban, vannak analógiás 
hagváltozások i s . 
Móra nyelvében a kifejező hangváltozások közül né-
piek az elsők. Témái, nyelvének alapvetően népi karaktere 
természetessé teszik ezt. A szegedi nyelvjárás meg különö-
sen alkalmas irodalmi megörökítésre valóban izes őzéeénél 
fogva, így kezdi egyik elbeszélését: 
A m ísik csaló neve: Pátör. írhatnám Páternek i s , o e 
okkor mi lesz a történeti hitellel , 
/ A másik csálé / 
A népi beszéd, e jájszólá3 , természetszerűleg ezért 
kap helyet I.óra Írásaiban i s . A nép csak Bej& nyelvén be-
szélhet az irodalomban i s , ha as iró azt akarja, hogy higy-
gyenek neki. 
Az özés azonban nem minglg következetes, még egy inon-
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daton b l ül sem. Bár Móra - mint nem egyszer elárulja - ki-
tűnően ismeri ez t a nyelvet, néha mégis következetlen. Nyil-
ván nem akar túlzásba esni, megelégszik a tájnyelv jelzésé-
vel. Vannak persze tökéletesen öző részek: 
Hini, uramkirály, tán nem is i ll ik az , hogy ós szö-
giny obsitos közembör létömre itt áktelenködjek a 
to asztalodnál. 
/ láttunk már mink királyt is / 
Alkalomadtán átveszi a tájnyelv más vonásait i s . így 
például a népajkon elferdült idegen szavakat: violencia : vi-
loncia, testamentum : testamontom, kyrio elei son : kirolejzu-
mát, Pallevtcíni : Palaosivinyi, punktum : puntum, riohtig : 
rittig stb . , bizonyos igék tájnyelvi változatait: jön : gyön, 
gyünnek, gyék; megy : mén, elmén; hagy : hágy; lé : sgyon-
lütt? ismer : üsmernek? azt mondják : aszongyák stb . , a sze-
mélyes névmások bővebb alakjait, mink,tik, üköt stb . , táj-
nyelvi igovégzídásekot: elmondi, kiszűri stb, neveket: Atil-
la, tájnyelvi határozóragokat: divatbul, tokjábul stb, tájnyel-
vi elaku mutató névmást: oszt, eltorzult hargtestü szavakat: 
szabál, bürszivar stb, tájnyelvi szavakat: külüfüled, népies 
bizonykodó kifejezéseket: abblzisten. 
•zek a nép aj lóiról hallott kifej zések igen szinessé 
teszik 8 stilust, amellett a hitel szempontjából i s lényege-
sek. z persze elterjedt módszere az irodalomnak, óokktl ér-
dekesebb, amikor Móra a sqj át szavait is igy mondja, nnek kü-
lönféle okai vannak. A gyerekkor omléke: 
S z ' l l é m elkezdett köhécselni, okkor ugy mond-
ták ezt: szárazbetegBég. 
/ Hó-angyal / 
Tréfálkozó szándók: 
Ila modern nevezte volna is , ráismertem volna Bárány 
ö \ 
b cuira a vörös szakállárai. 
/ A jó isten kanyérsütögetője / 
Népi beszélgetésbe szőve, e helyzetbe való teljes be-
leilleszkedés eredményeképpen: 
- Hát v raásvilágan is lehet pipálni? - kéruezte csak 
ugy foktib ü 1 . 
/ András inege saljaik / 
Ezekben e példákban a nyelvjárási elek nem cicától ér-
tetődő, igy expresszívebb i s , 
T gyer.ez a helyzet akkor, mikor történekai szomélyekut 
- például kltyás királyt - beszéltet a legizosebb szögedi stí-
lusban / Láttunk már mink királyt is / . -bben kőre népies 
történolemjWeialélote nyilvánul meg. Abba s lelkiállapotba, 
amely a muít nagyjait, sőt magát az is torit i s parasztembernek 
képzeli e l , kora másutt i s könnyen beleilleszkedik. 
A népnyelvi ihletésű kifejező hongváltozások jelentós 
csoportja a népetimológia, z igen szellemes nyelvi alakzat, 
természetes, hog, *.*óra, egyik legszellemesebb irónk gyakran 
él vele, gécz kis szótárra valót lehetne novelláiból össze-
gyűjteni. Ha nem i s ¡mind eredeti népi, a módszert onnan ve-
szi , s nagyon találékonyan él vele, z a n % y feszültséget 
keltő nyelvi j iték - amody persze ereaetileg e megértés komoly 
igényéből fakadt és a magyar paraszt "sntropomorfizáló" htj -
lakából - élénk szinfoltjo kúra stilusának. így lesz Poinca-
ré-ból Poin cár, aki firunevanoikoli a nimötöt, napoleonból 
napólom, 3 csonttuberkoiózisból csonttubarózsa, a kriptából 
kx*iptáj, a szerbekből szervök, a hullából hullám, a filoxer*-
ból szilokférög, a kojoput olajból kalapkut olaj, a chalilból 
Pali , apetr le u-ból péteraacska, a He lbrohrból ¡Leibőr, a 
Toasóból íóásó, a ,'emoachokból »adbakok, a röntgonezésből 
rögtöuözés, az orvosból orvas, xerdindndból ¿-eroe nád, \ehil-
lesből Ág Illés, oz aranyparitásból aranyparipa / Ugyan csú-
nya apja löhotött / , a Doberuóból boberdő 3tb. 
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A kifejező hmgváltozások másik ne$r csoportja -
bár ez kisobb ez előbbinél - a gyereknyelvi eredetű hongválto-
zások. -zek ez általában megszokott gyereknyelvi jelenségek, 
főleg az unokájáról szóló elbeszélésekben találjuk őket. h-
hez a mtgszokotthoz azonban most is tesz valami ujat, az át-
lagosnál kifejezőbbet, u nemcsak a gyermekekkel kapcsolatban 
lakalmozza őket. -gyik elbeszélésének például gyereknyelul 
szó a cimej A pöleldös, ez fő erdőt anácsost jekínt. ;zt ez 
embert ezzel a szóval jellemzi Móra, mert gyermekien tiszte-
szivünek ismeri. Humor ós magasztos hangulat. 
Idegeneket magyar szavak idegenszerű kiejtésével jel-
lemez. z is a humor eszköze elsősorban. 
fíégi co lgokrel szólva gyakran használja egyes szavak 
archaikus alakját. zzol qgyrészt megteremti a történelmi 
hangulatot, másrészt választékossá is válik a stilusí , a mult 
iránti kegyelet hangulatú; keltve ezekkel: 
xx már elolvastam Adamus V/eber Uentum fontosát, aki 
nagyon tudós n e r i n b e r g o i doktor volt a 
maga idejében, ugy kétszáz ötven esztenuővel ezelőtt. 
/ Lelkűnk üdve / 
^íáskor az archaikus hongelek komikusan hot, humoros 
ironikus stilus része: 
. . .ózigvárt klastromi történetét nemes, nanzetes és 
vitézlő bartzefelvi őzabó Dávid uram fordította át 
germáaból laagyarro, s a m ü v nyomtattatódott 
» íüstkuti Laaderer uihály költségével és betűivel az 
ur 17ö7-ik esztendejében Posonben, ami is olyan hosz-
szu " s " betűvel Vc.n irva, hogy a mai elfajzott v i l .g 
ban a szó inkább Pofonnak olvastatódik. 
/ .nyhegea. . . / 
Ismét máskor metsző gúnyt öltöztet egyetlen erchai. 
kus hangaIde u szóba, ^¿zel is hanghatással érzékeltet han-
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gulatot. <\ többdimenziós br zoláe remek példája ez i s : 
/ 
Ém mi, h e t u m o g e r e k , mégis megtettük 
azt, hogy hadat üzentünk ennek ez óriás planétának. 
/ A Jupiter meglővöluöztetése / 
JÍZ az egyetlen példa is mutatja, hogy az irodalomtu-
domány mennyire nea nélkülözheti a nyolvesztétikát. 
Móránál mindez rendkivüli természetességgel adódik. 
Valóban adódik, mert ezeknél a tárgyalt részeknél az ember 
egy csepp eröltetettséget sem érez, még azt som, hogy most 
archaizál az iró . Azt érezzük, hogy másképp nem lehet beszél-
ni , s ez az igazi művészet ianérve. . 
Megszokott módszerek, de nála mégis ezernyi érzelem, 
hangulat kifejezői. .1 kell ismételni: Móra rendkivül kevés 
eszközzel tud hen/ulatqt kelteni és érzékeltetni, rre nem 
pazarol szót, ez természetesen árad nyelvéből, ő minden fegy-
vere kétélű, erre i s , ei*rc i s alkalmas. A választékos hang-
alak az egyik raonsatbcn még hlmnikua hangulatot teremt: 
\ 
...essze mögöttem lélkeh«gyött kőházai'el az a 1 u -
v ó város, előttem a szemét nyitogató, szered ró-
na kereksége. 
/Himnusz a búzamezőn / 
Nyári hajnalokon járva a várost, ki nem érezte még 
ezt? Másutt ugyanez a guny fegyvere: 
valaki a yirségből a pelikánt reklamálja. Négy hiba 
volt kihagyni, azt mondja, holott az e n v á r é -
vel táplálja f i a i t . 
/ legkedvesebb tankönyveimről / 
'Okszor nehéz útját állni a feltörő csodálatnak, a-
mely a teremtő nagyság láttán elfogja az embert. 
Mindaz» 3iüit elmondtam, még mindig nem rneriti ki a 
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lehetőségeket, A hangút 'nzó 5c a hangfestő szavakon kivül ia 
marod tok még hangtani jelenségek, melyekre - mert nem tartoz-
nak a legjellemzőbbek közé - nua tértem k i . így például nem 
beszéltem a közvetett hangj ullanzéseksről, oraulyek a stilisz-
tikai hangtan legfinomabb jelenségei, amelyekben nincs köz-
vetlenül m gfogható, tostszerü hangtani vonás, hanem közvetve 
kelt hangérzetet. Például: 
Diszkréten csörögtek kések, villák, uecskatalpon 
járt a felszolgáló személyzet. 
/ Hogy lett usset-ből akadémikus / 
¥ 
Itt a kép érzékeltot hangot, az egyik érzékterület 
átjátszik a másikba. 
A logjelleiazőbbekot - ugy érzem - elmondtam. » talán 
sikerült elér i elsőrenött célomat, megmutatni, hogy Móra Fe-
renc az efyik leggazdagabb nyelvű, legezinesebb stilusu ma-
gyar iró. íz is csak keveseknek kijáró rang. 
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A novellák a következő köt-.tökben találhatók: 
Georgikoa: Ilarene rofugii, Istenáldotta bűze, A 'fák j eHű-
méről, Nem nqgyon tudományos kísérletek egy da-
rázzsal, Ujsígok, pilogus, Proella ventorum, 
Prológus, /. jó Isten ksayérsütöget jje, A pölel-
dös, Himnusz a búzamezőn. 
ozánkóut, Tanulmány ez emberevésről, A kirakat, 
Őszinte vallomások, id lesz már azzal a Húbiárt 
basával? A veriszkóp, Birkózás Sámsonnal, Jzót 
kérek a velutokéröésben, Tervek a * ars bolygóval, 
Iiázszabály-ügyek, üt póknak hány lábáról, X L V I I I . 
Máriácska a sakalóban, Megasne sedtem, Lelkünk uu-
ve, Tedoum, ózokért ők, ¡egondák az unokámról, Paj-
kosak, Bal a fehérruhás kislányról. . 
Göröngykeros^^óröngykoresés. Gyilkosság olött, itiajális, 
Magyarok szeLiuitése, Hó-angyal, & madarásztól 
szép asszony, Kófcy, nem ette meg a farkas, Nagy-
eszű. kripóciak, András megcsalódik, Marik«» ünnep-
lőbe tdtelo, Történet az egyik cselóról, Recio-
nizálás mifelénk, stoli dal Ikjnal lm tji káról, 
lói lett belőled? Matyiké?, láttunk már mink ki-
rályt i s , uohács előtt avagy a kiráty macskája, 
Kiráfy a kezlak közt, Méhes Bánhidy, Nótakere-
sés, A másik csaló, Andalúzia csillaga, ngy ska-
tulya szivar, Költő kerestetik. 
Parasztjaim: A öándor körül, özakeuez-e már cérna? A vadkacsuk, 
Földhözragadt Jánosék 1932-ben, - ihály folyomatba-
tétele, üsőszfogadás, A magyax pari'azt. 
Beszélgetés a ferde toronnyal: A Be la dei tre capiben, xreado, 
A Bakonyén, A legecciolo meg a bretello, IndolÉs, 
Repollo röptében, Rapallói konferencia, Beszél-
getés a mesterrel, Harminc és feles a Piezzán. 
Fole sem tudományj A növénywk csodálatos élete, A krák, Bort 
iszik a magyar ember, **gy észre nem vett milleni-
umról, Jubileum, Lsuak-pusuk... ...yelvtenór«;, ¡nyhe-
g e s . , . 
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Sokféle: A Jupiter meglövö Időzte*éae, vértanuhatnám ánuel, 
története, A honti igricek, Zsiráfok utazása, A sakk-
báró , Jzontok-e? Nagyevők, Bátor Opos, Thököly pri-
nása, iiátyás anyja, A gellérthegyi távirgány, Pu-ji, 
llogy lett Hussetből akedimikus? Legkedvesebb tan-
könyv eirnről. Lestruktiv piaristák. 
A vedeiaber: Történetek © vademberről, A bárány utazása, ha-
lálnak tiiköre, dédes, Hintaló, Levél i f jú *^reucuek, 
Leszámol* i f j ú Ferenccel, Zametosau, I f jú i renc 
ideáljai. 
Utazás a fölüt lat ti if-c^arorrzággnj. Hunsirok, hun non a z o k . . . , 
Kincsáoáe halottal', Leszámolás Attilával, kit talál-
tam a cirokföldön? kit tud a vajz? Jegyzetek a rét-
ről. 
így eár. akit várnak: Tuud; lanság dicséreti, otradella, Két 
koponya történ te, Keselyű apának galamb leánya, 
Hágt lakásügy, ,gy fele ló bolondról, idirt csap-
ták el nogron generálist? Havi a hal? cskável. 
Napok, holdak, elmúlt csillagok: A jó öreg Dugonics, Régi 
asszonyokról, A fetóíi-mithosz. 
Véreim: Vasat tikár lenni, özél ángyó jót akart, Gergelynapi 
harangszó, A fajtám, Az asszonyok tüköré-bői, öld-
hözr? godt János története, A város ludjt, A tápéi 
diplomaták, Történelmi tanulmány, Lóvásár, / i r á -
nyelven, Az utolsó lopás, Külpolitika, Osztozkodá-
sok, A gyevi törvény, Zugi né egykéje, Triász 'és 
társai, Mindainapi kenyerünk, Pildántk okáért, 
özéksértés. 
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Professzor Elvtárs ! 
Felkérem,hogy Lőrinczy Attila középiskolai tanár "Móra Ferenc stilusának néhány 
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Professzor Elvtárs ! 
Lőrinczy Attila doktori értekezését május hó lo-én megküldtem Professzor 
Elvtársnak szives elbirálás céljából. Tekintettel arra, hogy a Rektor Elvtárs 
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